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Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen anhand statistischer Oaten erweist sich infolge 
der beschrankten Anzahl verfugbarer lnformationen oft als schwierig, und zwar sowohl 
was die einzelnen Mitgliedstaaten als auch was die Gemeinschaft betrifft. Derartige Un-
tersuchungen sind jedoch bei der Vorbereitung van Gemeinschaftsaktionen zum Zweck 
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen eine unabdingbare Grundlage, moge es 
sich dabei um direkt auf den Vertrag gestutzte Aktionen oder um van der Gemeinschaft 
geplante Sonderprogramme handeln. 
Um diese Lucken zu schlie~en, wurde 1975 ein erster gemeinschaftlicher Versuch im 
Rahmen der Stichprobe uber Arbeitskrafte durchgefuhrt, und zwar in Ausfuhrung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2640/74 des Rates vom 15. Oktober 1974, indem die ublicher-
weise gestellten Fragen uber die Beschaftigung durch Zusatzfragen uber die Arbeitsbe-
dingungen erganzt wurden. Diese Fragen wurden im Laufe des Interviews alien Personen 
gestellt, die aufgegeben hatten, normalerweise oder gewohnheitsma~ig eine Erwerbsta-
tigkeit auszuuben. 
I ., 
Es sind drei Hauptthemen ausgewahlt word en: ..... 
- Art der Arbeitsleistung: Schichtarbeit, Arbeit an Sann- und Feiertagen, Nachtarbeit; 
- Arbeitsumgebung: Larm, Hygiene, Sicherheit; 
- Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte sowie Beforderungsmittel. 
Der die Arbeitsumgebung betreffende Teil der Erhebung ist van besonderem lnteresse. 
Es ist dies namlich das erste Mal, da~ im Rah mender Stich probe uber Arbeitskrafte, die 
gewohnlich streng auf Sachfragen begrenzt ist, Fragen mit subjektiver Ausrichtung er-
probt wurden. 
Die technischen Verfahren fur die Durchfuhrung dieser Erhebung sind vom Statistischen 
Amt im Einvernehmen mit den Sachverstandigen der Arbeitsgruppe ,,Stichprobenerhe-
bung uber Arbeitskrafte" festgelegt warden, und das Amt mochte ihnen an dieser Stelle 
fur die aktive Mitarbeit an diesen Arbeiten danken. 
Die Einzelangaben sind van den nationalen statistischen Amtern erhoben und dem Stati-
stischen Amt der Gemeinschaften nach einem gemeinsam erstellten Schlusselverzeich-
nis ubermittelt warden. Dieses hat die Aufbereitung nach einem einheitlichen Programm 
fur alle Lander vorgenommen. 
Die Arbeiten bei derVorbereitung, Koordinierung und Auswertung der Erhebung wurden 
van der Abteilung ,,Bevolkerungsstatistik - Erhebungen im Haushalt" van Fraulein 
M. Franchi durchgefuhrt. Die Veroffentlichung der Ergebnisse wurde in Zusammenarbeit 
mit den Herren M. Evangelista und F. Milocchi vorbereitet. 
< I ,· 
.., 
Luxemburg, Dezember 1977 
" Ir- ..,. 
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In dieser Veroffentlichung werden die wichtigsten Ergebnisse der Gemeinschaftsaufbe-
reitung aufgefuhrt. Die Benutzer, die sich fur einzelne Aspekte oder nahere Angaben in-
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Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Einleitung 
Die Initiative des Statistischen Amtes, im Rahmen 
der Stichprobenerhebung 1975 eine Sondererhe-
bung uber Arbeitsbedingungen durchzufuhren, 
diente der Erstellung einer Reihe van statistischen 
Angaben fur die Unterstutzung der Arbeiten der 
Kommission zur Durchfuhrung ihres sozialen Ak-
tionsprogramms und ihres Umweltprogramms. 
Die fur die Verwirklichung dieses Vorhabens ausge-
wahlten The men waren die folgenden: 
- Art der Arbeitsleistung: Schichtarbeit, Arbeit an 
Sann- und Feiertagen, Nachtarbeit; 
- Arbeitsumgebung: Larm, Hygiene, Sicherheit; 
- Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte 
sowie Beforderungsmittel. 
Im Einvernehmen mit den statistischen Sachverstan-
digen der Mitgliedstaaten wurde eine Reihe geeigne-
ter Fragen in den fur die Stichprobe uber Arbeits-
krafte ublichen Fragebogen aufgenommen. Die Fra-
gen wurden alien Personen gestellt, die bei -der Be-
fragung erklart hatten, normalerweise oder ge-
wohnheitsmal5ig eine Erwerbstatigkeit auszuuben; 
dabei bestand der Hauptzweck der Erhebung darin, 
uber die Antworten oder unmittelbaren Reaktionen 
der Arbeitnehmer selbst zu den Einzelsituationen 
und -bedingungen durchzudringen und so zu erfas-
sen. 
Der Darstellung der Ergebnisse aus der Erhebung 
der Arbeitsbedingungen sind eine Reihe van Tabel-
len vorangestellt, in denen die wichtigsten Struktur-
merkmale zur Erwerbstatigkeit und Arbeitszeit, wie 
sie sich in der Erhebung uber Arbeitskrafte 1975 dar-
stellen, wiedergegeben sind. 
1. Teilzeitarbeit 
Die Fragen zur Trennung der Vollzeit- und der Teil-
zeittatigkeiten sind van 1973 an in den Fragebogen 
der Stichprobenerhebung uber Arbeitskrafte aufge-
nommen warden. Angesichts der Bedeutung und 
der Aktualitat des Themas erschien es zweckmal5ig, 
an dieser Stelle eine grundlichere Darstellung dieser 





chung der Ergebnisse der Grunderhebung der Stich-
probe uber Arbeitskrafte 1975 geschehen konnte( 1) . 
Teilzeitarbeit betrifft in alien Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft hauptsachlich Frauen. Unter den ins-
gesamt etwa 9 Millionen Personen, die angegeben · 
haben, normalerweise Teilzeitarbeit zu leisten, sind 8 
Millionen Frauen ." 
Daruber hinaus gibt es innerhalb jedes Geschlechtes 
weitere Unterschiede: 
Bei einer Betrachtung der Altersverteilung lal5t sich 
feststellen, dal5 ein Gro15teil der Manner, die ange-
geben haben, Teilzeitarbeit zu leisten, zu verhaltnis-
mal5ig hohen Altersklassen gehort: fast 50 % der 
eine Teilzeittatigkeit ausubenden Manner in der Ge-
meinschaft sind mehr als 60 Jahre alt. Diese Feststel-
lung lal5t sich, wenn auch in recht unterschiedlichem 
Umfang, fur alle Mitgliedstaaten treffen. 
Bei Frauen hat hingegen Teilzeitarbeit ab 30 Jahren 
besonderes Gewicht. 
Daneben fallt auf, dal5 bei Mannern der Anteil der 
Selbstandigen, die erklart haben, eine Teilzeittatig-
keit auszuuben, verhaltnismal5ig hoch ist, wahrend 
es dagegen bei Frauen hauptsachlich die abhangige 
Beschaftigung ist, in der sich diese Art der Tatigkeit 
besonders signifikant entwickelt. 
Die Bedeutung der Teilzeitarbeit van Frauen ist in 
den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Im Verei-
nigten Konigreich und in Danemark haben mehr als 
40 % der hauptberuflich tatigen Frauen angegeben, 
dies in Teilzeitarbeit zu tun; in den ubrigen Staaten 
bewegt sich der entsprechende Anteil zwischen 15 
und 20%, wahrend er in Belgien, ltalien und Irland 
bei rund 10 % liegt. 
In alien Landern hat die Teilzeitarbeit der Frauen be-
sanders im Dienstleistungssektor Gewicht, und zwar 
var allem im Handel und im Bereich der sonstigen 
Dienstleistu ngen, der das U nterrichtswesen, das Ge-
sundheitswesen, die sozialen, kulturellen und der 
Unterhaltung dienenden Dienstleistungen sowie die 
personlichen und hauslichen Dienste einschlie15t. 
I \ I I 





Aus der Erhebung ergibt sich die Zahl der abhangig 
Beschaftigten, die erklart haben, in einem kontinuier-
lichen oder halbkontinuierlichen Betrieb Schichtar-
beit zu leisten. Aus technischen Grunden waren die 
Ergebnisse fur die Niederlande nichtverwendbar. Da 
in ltalien und in Danemark die Fragestellung auf ab-
hangig Beschaftigte in der lndustrie beschrankt 
blieb, ist nur fur diese Gruppe eine vergleichende 
Auswertung moglich. 
Rund 20% der abhangig Beschaftigten in der lndu-
strie haben erklart, Schichtarbeit zu leisten, darunter 
die Mehrzahl (17 %) regelmaf5ig. Dieser Anteil ist in 
Luxemburg am hochsten (39,5%), wo die Schichtar-
beit zum grof5en Teil auf die Eisen- und Stahlindu-
strie des Landes entfallt. In alien ubrigen Landern 
weicht der Anteil nichtwesentlich vom Mittelwertfur 
die Gemeinschaft ab, mit Ausnahme von Irland und 
Danemark, wo er 14% bzw. 12% betragt. 
In Luxemburg haben praktisch keine Frauen erklart, 
Schichtarbeit in der lndustrie zu leisten. In den ubri-
gen Landern wird die Frauenschichtarbeit, die im 
Mittel 13 % der Gesamtheit ausmacht, fast aus-
schlief51ich in lndustriezweigen ausgeubt, die zum 
Sonstigen produzierenden Gewerbe (Nahrungsmit-
telgewerbe, Textilgewerbe, Ledergewerbe usw.) 
sowie zur Metallverarbeitenden lndustrie und zur 
Feinmechanik und Optik gehoren. 
Bei Mannern ist dagegen die Zusammensetzung der 
Schichtarbeit eindeutiger an die lndustriestruktur ei-
nes jeden Landes gebunden. Der Anteil der Schicht-
arbeiter an der Gesamtzahl der abhangig Beschaftig-
ten in den einzelnen lndustriezweigen betragt im Mit-
tel rund 40% in der Energie- und Wasserwirtschaft 
und im Bergbau sowie rund 25% in der ubrigen ln -
dustrie mit Ausnahme des Baugewerbes, wo er al -
lenfalls 10 % erreicht. 
Fur die sonstigen Sektoren sind die lnformationen 
auf sechs Mitgliedstaaten beschrankt, namlich: BR 
Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Ver-
einigtes Konigreich und Irland. 
Es ist zu ersehen, daf5 in den Mitgliedstaaten im Mit-
tel 14% der im Dienstleistungsgewerbe tatigen ab-
hangig Beschaftigten erklart haben, Schichtarbeit zu 
leisten. Dieser Anteil betragt bei Mannern rund 18% 
und bei Frauen rund 9 %. 
Bemerkenswert ist, daf5 die Schichtarbeitvon Frauen 
im Dienstleistungssektor hauptsachlich auf den Be-
reich der Sonstigen Dienstleistungen entfallt. Bei 
Mannern sind die hochsten Anteile im Sektor Ver-
kehr und Nachrichtenubermittlung sowie bei der 
dffentlichen Verwaltung festzustellen. Zur zuletzt 
genannten gehoren besonders die Einrichtungen, 
die uber die offentliche Ordnung oder die Sicherheit 
zu wachen haben, wie Polizei, Gendarmerie, Feuer-
schutz usw. 
26 
In der Landwirtschaft haben um 0,6% der Arbeit-
nehmer der 6 untersuchten Lander Schichtarbeit an-
gegeben. 
3. Nachtarbeit 
Rund 15 % a lier tatigen Arbeitskrafte haben erklart, 
regelmaf5ig oder gelegentlich Nachtarbeit zu verrich-
ten. 
In alien Landern liegt der entsprechende Anteil bei 
Frauen niedriger als bei Mannern. In der Gemein-
schaft als Ganzes erreicht der Frauenanteil 7 %, das 
entspricht 2,3 Millionen Frauen, davon 1,6 Millionen 
Frauen in abhangiger Stellung. Die von Frauen in ab-
hangiger Stellung geleistete Nachtarbeit entfallt zu 
einem sehr grof5en Teil auf den Dienstleistungssek-
tor, und zwar insbesondere auf den Bereich der Son-
stigen Dienstleistungen und des Handels. 
Bei Mannern sind dagegen die Wirtschaftszweige 
mit den hochsten Nachtarbeitsanteilen die folgen-
den: Verkehr und Nachrichtenubermittlung; Ener-
gie- und Wasserwirtschaft; Gewinnung und Bearbei-
tung von nichtenergetischen Mineralien und Deriva-
ten und chemische lndustrie; dffentliche Verwal-
tung. 
4. Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
Nahezu 30 % der hauptberuflich tatigen Arbeitskrafte 
haben angegeben, regelmaf5ig oder gelegentlich an 
Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. Der Anteil ist in Ir-
land (40,8%), in Danemark (39,1 %) und im Vereinig -
ten Konigreich (34, 1 %) ho her, wahrend er in Belgien, 
den Niederlanden und der BR Deutschland auf21 bis 
23 % absinkt. 
In alien Landern arbeiten die Frauen nach ihren An-
gaben weniger haufig an Sonn- und Feiertagen als 
die Manner. 1hr Anteil betragt im Mittel rund 20%, 
das entspricht 6,7 Millionen Frauen, darunter 4 Mil-
lionen Frauen in abhangiger Stellung. Ein erhebli-
cher Anteil der nach ihren Angaben an Sonn- und 
Feiertagen arbeitenden Frauen ubt eine Tatigkeit als 
Selbstandige oder als mithelfende Familienangeho-
rige aus (rund 40%); dies ist in der Landwirtschaft 
und in den Dienstleistungen besonders augenfallig. 
Bei den Frauen in abhangiger Stellung entfallt die 
Sonntagsarbeit hingegen in erster Linie auf die 
Dienstleistungen, insbesondere auf die zu den Son-
stigen Dienstleistungen und zum Handel gehorigen 
Bereiche. 
Auch bei den Mannern ist der Anteil der Selbstandi-
gen, die nach ihren Angaben Sonntagsarbeit leisten, 
relativ hoch (rund 30% der Gesamtzahl eine Er-
werbstatigkeit ausubender Manner). Die Wirt-
schaftszweige mit den hochsten festgestellten Antei-
len sind die Landwirtschaft und das Dienstleistungs-
gewerbe, insbesondere der Sektor Verkehr und 
Nachrichtenubermittlung sowie der Handelssektor. 
Der Anteil der Manner in abhangiger Stellung, die 
angegeben haben, an Sonntagen zu arbeiten, be-
tragt in der Landwirtschaft sowie in Verkehr- und 
Nachrichtenubermittlung im Gemeinschaftsmittel 
fast 50 % ; auch im Sektor der Energie- und Wasser-
wirtschaft und im Bergbau, in der Offentlichen Ver-
waltung und in den Sonstigen Dienstleistungen liegt 
er uber dem Mittelwert. 
5. Arbeitsumgebung 
In diesem Teil der Erhebung sollten die spontanen 
und subjektiven Reaktionen der Befragten gegen-
uber den folgenden Problemen der Arbeitsumge-
bung erfaBt werden: Uirm, Hygiene, Sicherheit. 
Aus verschiedenen Grunden haben nur funf Staaten 
diese Fragen in den Fragebogen aufgenommen: BR 
Deutschland, Niederlande, Belgien, Vereinigtes Ko-
nigreich und Irland. 
a) Uirm 
Der Anteil der nach ihren Angaben eine laute Arbeit 
ausubenden Personen schwankt zwischen 22 % {Ir-
land) und 37 % (Belgien). Dieser Anteil ist in allen 
Uindern bei Frauen im Verhaltn is niedriger und be-
tragtfur sie ungefahr 20 % bei einem Hochstwert von 
25 % in Belgien. 
Bei Mannern wie bei Frauen liegt die Hauptursache 
dafu r, daB die Arbeit als laut empfunden wird, in der 
Arbeitsstelle selbst und weniger in der auBeren Um-
gebung begrundet. 
Die spontane Reaktion der Befragten zu der Pro-
blemstellung ist je nach ihrer Stellung im Beruf sehr 
verschieden. 
Der Anteil der Selbstandigen, die die Arbeit als laut 
bewerten, ist in jedem Wirtschaftszweig niedriger als 
der entsprechende Anteil bei Arbeitnehmern. 
Bei Mannern in abhangiger Stellung erreicht der An-
teil derjenigen, die ihre Arbeit als laut empfinden, 
50% und gelegentlich mehr, ausgenommen im Bau-
gewerbe, wo dieser Anteil relativ geringer ist. Im 
Dienstleistungssektor betragt er in jedem Mitglied-
staat im Mittel rund 30% . Die hochsten Werte sind · 
jedoch im Sektor Verkehr und Nachrichtenubermitt-
lung festzustellen. Dagegen wird die Arbeit in der 
Landwirtschaft in relativ geringerem MaB als laut 
empfunden. 
Bei den Frauen in abhangiger Stellung zeigt sich 
ebenso wie, wenn auch in geringerem Ma Be, bei den 
Mannern, daB der Anteil der nach ihren Angaben in 
einer lauten Umgebung Arbeitenden in der lndustrie, 
verglichen mit den Dienstleistungen und der Land-
wirtschaft, am hochsten ist. 
b) Hygiene 
Die Personen, die angegeben haben, unter unzure i-
chenden hygienischen Bedingungen zu arbeiten, 
stellen etwa 10 bis 20 % der Gesamtzahl tatiger Ar-
beitskrafte in den funf an der Erhebung beteiligten 
Mitgliedstaaten dar. Der hauptsachlich genannte 
Grund betrifft in starkerem Ma Be die Natur der gelei-
steten Arbeit als die hygienischen Bedingungen am 
Arbeitsplatz. 
Der Teil der nach ihren Angaben unter unzureichen-
den hygienischen Bedingungen arbeitenden Perso-
nen ist bei Mannern allgemein hoher als bei Frauen 
sowie bei Arbeit abhangig Beschaftigten allgemein 
hoher als bei Selbstandigen. 
Die genannten Anteile schwanken jedoch je nach 
Wirtschaftszweig. Sie ubersteigen in der BR Deutsch-
land und im Vereinigten Konigreich 40% bei Man-
nern mit abhangiger Tatigkeit im Baugewerbe sowie 
in der Energie- und Wasserwirtschaft. 
Auch ist zu bemerken, daB der Anteil von Personen, 
die angegeben haben, unter unzureichenden hygie-
nischen Bedingungen zu arbeiten, im allgemeinen 
bei Mannern hoher ist als bei Frauen und in der Land-
wirtschaft hoher als im Dienstleistungsgewerbe. 
Im zuletzt genannten Sektor ist der Anteil solcher 
Personen nur bei Mannern in abhangiger Stellung in 
Verkehr und Nachrichtenubermittlung der 5 Lander 
hoher als 10 %, desgleichen im Handel der BR 
Deutschland, des Vereinigten Konigreichs und der 
Niederlande. 
c) Sicherheit 
Der Anteil der Personen, die erklart haben, eine Ta-
tigkeit mit Unfall- oder Krankheitsgefahr usw. aus-
zuuben, schwankt zwischen 1/3 (Niederlande) und 2/3 
(BR Deutsch land) der in den funf an der Erhebung be-
teiligten Landern befragten Personen. 
Der Prozentsatz liegt jedoch weitaus tiefer, wenn die 
Personen auBer Betracht bleiben, die nach ihrer An-
sicht eine Tatigkeit mit nur einiger Unfall - oder 
Krankheitsgefahr ausuben. In der BR Deutschland 
bleibt jedoch auch dann der Anteil der Personen, die 
angegeben haben, eine Arbeit mit hoher Unfall- oder 
Krankheitsgefahr zu verrichten , bei ungefahr 25%. 
Bei den Selbstandigen liegen die hochsten festge-
stellten Anteile in der Landwirtschaft und i"n der ln-
dustrie. 
Bei Mannern in abhangiger Stellung ist es das Bau-
gewerbe, in dem in allen Landern die hochsten Pro-
zentsatze auftreten, gefolgt von dem sonstigen pro-
duzierenden Gewerbe und von der Landwirtschaft. 
Unter den Dienstleistungen treten bei allen Berei -
chen, ausgenommen Verkehr und Nachrichten-
ubermittlung, unterdurchschnittliche Anteile auf. 
Bei Frauen in abhangiger Stellung schlieBlich ist der 
Anteil derer, die nach ihren Angaben eine Arbeit mit 
Krankheits- u_nd Unfallgefahr usw. verrichten, nach 
Landern sehr verschieden (52 % in der BR Deutsch-
land, 35% im Vereinigten Konigreich, 29% in Irland, 
22% in Belgien und 10% in den Niederlanden), des-
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gleichen auch in Betrachtung nach Wirtschaftszwei-
gen. In den verschiedenen Bereichen des produzie-
renden Gewerbes ohne Baugewerbe und in der 
Landwirtschaft aller Lander auBer Irland sind stets 
uber dem nationalen Mittelwert liegende Anteile 
festzustellen. In allen Bereichen des Dienstlei-
stungsgewerbes liegen die Anteile unter dem Durch-
schnitt, abgesehen van einigen Ausnahmen im Be-
reich der Sonstigen Dienstleistungen. 
6. Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
statte sowie Beforderungsmittel 
Dieser Erhebungsteil bezieht sich auf die Gesamtzahl 
der tatigen Arbeitskrafte mit Ausnahme der Perso-
nen, fur die Wohnung und Arbeitsplatz zusammen-
liegen oder die keinen ortlich festgelegten Arbeits-
platz haben. 
Aus der Erhebung geht hervor, daB im Durchschnitt 
der Gemeinschaft 70 % der Personen mindestens 
10km zurucklegen, um sich van der Wohnung zur 
Arbeitsstatte zu begeben; 22 % leg en zwischen 10 
und 25 km zuruck; 5% zwischen 25 und 50 km und 
2 % mehr als 50 km. 
Gemessen am Zeitaufwand bedeutet dies, daB 75 % 
der Erwerbstatigen weniger als eine halbe Stun de fur 
den Weg zur Arbeitsstatte benotigen und 96 % weni-
ger als eine Stunde. 
Diese auf die Gemeinschaft als Ganzes bezogenen 
Ergebnisse zeigen zwischen den einzelnen Landern 
keine wesentlichen Unterschiede. Es mag jedoch in-
teressant sein, darauf hinzuweisen, daB in Frank-
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reich, ltalien und Irland 75% der Personen angege-
ben haben, weniger als 10km zuruckzulegen; in der 
BR Deutschland und dem Vereinigten Konigreich ist 
der Ante ii derjenigen, die zwischen 10 und 25 km zu-
rucklegen, hoher als in den anderen Landern, und in 
Belgien und den Niederlanden schlieBlich ist der An-
teil der Personen, die lange Entfernungen zum Ar-
beitsort angebeii, verhaltnismaBig hoch. 
In der Betrachtung nach Wirtschaftszweigen laBt 
sich feststellen, daB grundsatzlich die Arbeitnehmer 
in der Landwirtschaft relativ geringere Entfernungen 
zurucklegen als die Arbeitnehmer in der lndustrie 
und im Dienstleistungsgewerbe. 
Bei den Frauen wurden in alien Landern und fur alle 
Wirtschaftszweige geringere Entfernungen zum Ar-
beitsort festgestellt als bei den Mannern. 
Rund 17 % der Erwerbstatigen gehen zu FuB zur Ar-
beit, 80 % benutzen ein einziges und 3 % zwei oder 
mehr Beforderungsmittel. 
Das am meisten in Anspruch genommene Beforde-
rungsmittel ist in alien Mitgliedstaaten der Kraftwa-
gen, gefolgt van der StraBenbahn, der U-Bahn oder 
dem Autobus. 
Bei den Frauen zeigt sich in alien Landern, daB der 
Anteil der sich zu FuB zur Arbeit begebenden hoher 
ist (25%) als bei Mannern (13%); es ergibt sich au-
Berdem, daB Frauen relativ haufiger (28%) offentli-
che Verkehrsmittel, wie StraBenbahn, U-Bahn und 
Autobus, benutzen als mannliche Arbeitnehmer 
(15 %). Die Halfte der erwerbstatigen Manner benutzt 
fur den Weg zur Arbeit den Kraftwagen, bei den 
Frauen sind dies nur 30%. 
. I 
Definitionen 
Hauptberuflich tatige Arbeitskrafte 
Die hauptberuflich tatigen Arbeitskrafte sind alle 
Personen im Alter von 14 und mehr Jahren, die: 
a) angegeben haben, dal5 sie normalerweise einer 
Erwerbstatigkeit nachgehen, die sie auch in der 
Berichtswoche ausgeubt haben oder die sie we-
gen Krankheit, Unfall, Urlaub, Streik oder aus an-
deren Grunden nicht ausgeubt haben. Zu dieser 
Gruppe gehoren auch Personen, die aus techni-
schen Grunden oder witterungsbedingt nicht ge-
arbeitet haben; 
b) eine nicht entlohnte Tatigkeit als mithelfende 
Familienangehorige ausuben, soweit diese Ta-
tigkeit sich auf mindestens 15 Stunden pro Wo-
che erstreckt. 
Nicht zu dieser Kategorie gehoren: 
a) Personen, die angegeben haben, arbeitslos zu 
sein; 
b) Personen, die angegeben haben, nic.ht aktiv zu 
sein (Hausfrauen, Schuler und Studenten, Ren-
ten- und Ruhegeldempfanger, sonstige); 
c) Personen ohne abhangige Beschaftigung und 
Personen, die, ohne einen landwirtschaftlichen 
Betrieb oder ein anderes Unternehmen zu besit-
zen, Vorkehrungen zur' Aufnahme der Erwerbsta-
tigkeit in einer neuen Arbeitsstelle oder zur Eroff-
nung eines landwirtschaftlichen Betriebes oder 
eines Unternehmens zu einem spateren Zeit-
punkt als dem Berichtszeitraum getroffen haben; 
d) die nichtentlohnten mithelfenden Familienange-
horigen, soweit sie in der Berichtswoche weniger 
als 15 Stunden in dem Familienbetrieb tatig wa-
ren; 
e) die Wehrpflichtigen( 1) . • 
Personen, die in der Berichtswoche zwar tatig gewe-
sen sind, normalerweise jedoch keiner Beschafti-
gung oder hauptberuflichen Tatigkeit nachgehen, 
gelten nicht als hauptberuflich tatige Arbeitskrafte. 
Sie sind in der Erhebung als nichtaktive Personen mit 
Nebentatigkeit eingeordnet. 
Ste/lung im Beruf 
Als ,,Selbstandige" gelten alle Personen, die ange-
geben haben, dal5 sie eine Erwerbstatigkeit auf ei-
gene Rechnung mit oder ohne Arbeitskrafte aus-
uben. 
Die ,,abhangig Beschaftigten" umfassen die Ange-
stellten und Arbeiter, d. h. alle auf Vertragsbasis fur 
einen offentlichen oder privaten Arbeitgeber tatigen 
Personen, die in bar oder in Naturalien entlohnt wer-
, 
(1) Die Berufssoldaten sind unter den tatigen Arbeitskraften ein-
begriffen. 
den. Als ,,mithelfende Familienangehorige" gelten 
die nichtentlohnten Mitglieder der Familie, die auf 
standiger Basis an der Tatigkeit eines landwirtschaft-
lichen Betriebs oder eines Unternehmens mitwirken, 
sofern sie in der Berichtswoche mehr als 14 Stunden 
tatig waren. Diejenigen Personen dieser Gruppe, die 
in der Berichtswoche keine Arbeitsstunde geleistet 
haben, sind dennoch in dieser Kategorie belassen 
worden. Es mul5 darauf hingewiesen werden, dal5 
die Stellung der nicht entlohnten mithelfenden Fami-
lienangehorigen im Vereinigten Konigreich prak-
tisch nicht vorhanden ist; hier wird daher lediglich 
zwischen Selbstandigen und abhangig Beschaftig-
ten unterschieden. 
Wirtschaftsbereiche und -zweige l 
Die Unterteilung nach Wirtschaftsbereichen und 
-zweigen entspricht den folgenden NACE-Gruppen 
(Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in 




Energie- und Wasserwirtschaft 
Gewinnung und Bearbeitung von nicht-
energetischen Mineralien und Derivaten; 
chemische lndustrie 
·Metallverarbeitende lndustrie, 
Feinmechanik und Optik 
Sonstiges produzierendes Gewerbe 
Baugewerbe 







gungsgewerbe, Reparaturen 6 
Verkehr und Nachrichtenubermittlung 7 
Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistu ngen fur U nterneh men, 
Vermietung 8 
Offentliche Verwaltung, Verteidigung, 
gesetzliche Sozialversicherung 91 
Sonstige Dienstleistungen 9 (ohne 91) 







1 bis 5 
6 bis 9 
Die wochentliche Arbeitszeit versteht sich als die 
Zahl der vom Befragten nach seinen Angaben in der 
Berichtswoche geleisteten Arbeitsstunden. 
Die durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit 
wurde fur alle Personen berechnet, die in der Be-
richtswoche mindestens eine Stunde gearbeitet ha-
ben. Nicht in die Berechnung einbezogen wurden 
Personen, die aus Krankheits-, Urlaubs- oder sonsti-





Im Rahmen der gemeinsamen Stichprobe uber Ar-
beitskrafte ist zur Begriffsbestimmung der Teilzeit-
arbeit keinerlei Begrenzung nach der Anzahl von 
Stunden festgelegt warden. Die Einstufung der Voll-
oder Teilzeit erfolgt durch den Befragten, maBgeb-
lich ist ggf. der Arbeitsvertrag. 
Schichtarbeit 
Aus der Erhebung ergibt sich die Anzahl der Perso-
nen, die angegeben haben, in einem kontinuierli-
chen oder halbkontinuierlichen Betrieb Schichtarbeit 
zu leisten. Es wird eine Unterscheidung zwischen re-
gelmaBig und nur unter besonderen Umstanden ge-
leisteter Schichtarbeit getroffen. Aus Grunden der 
Homogenitat und Vergleichbarkeit beziehen sich die 
vorgelegten Ergebnisse ausschlieBlich auf abhang ig 
Beschaftigte. Aus Grunden technischer Art war es 
nicht moglich, die Oaten fur die Niederlande zu ver-
wenden. · 
Nachtarbeit 
Die Befragten waren gebeten warden, diese Frage 
spontan zu beantworten, d. h. daB in den Landern die 
Nachtarbeit nicht besonders definiert warden war, 
auBer in der BR Deutschland, wo sich die Frage auf 
die zwischen 22 und 6 Uhr ausgeubte Tatigkeit be-
zieht. Eine Unterscheidung wurde zwischen Perso-
nen, die regelmaBig und solchen, die gelegentlich 
Nachtarbeit leisten, getroffen. 
Arbeit an Sann- und Feiertagen 
Auch zu dieser Frage waren die in der Erhebung er-
faBten Personen gebeten warden, eine spontane 
Antwort zu geben. Eine Unterscheidung wurde 
ebenfalls zwischen Personen, die regelmaBig an 
Sonn- und Feiertagen arbeiten und solchen, die nur 
gelegentlich unterderartigen Bedingungen arbeiten, 
getroffen. 
Arbeitsumgebung 
Dieser Tei I der Erhebung hat den Zweck, die sponta -
nen und subjektiv gehaltenen Reaktionen van Per-
sonen zu erfassen, die uber folgende Probleme der 
Arbeitsumgebung befragt wurden: Larm, Hygiene 
und Sicherheit. 
Aus verschiedenen Grunden haben nur ti.inf Mit-
gliedstaaten diese Fragen in den Fragebogen uber-
nommen: BR Deutsch land, Niederlande, Belgien, 
Vereinigtes Konigreich und lrl~nd. 
DaB dieser Tei Ider Erhebung auf die genannten Lan-
der begrenzt blieb, mindert ihren Wert weder in me-
thodischer Hinsicht noch bezuglich der gewonnene~ 
Ergebnisse. Es handelt sich namlich um eine erste 
Erprobung van Fragen mit subjektiver Fragestellung, 
die innerhalb einer Erhebung objektiver Art gestellt 
wurden. 
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Zur Auswertung der Ergebnisse ist der Hinweis wich-
tig, daB die Fragen zu Problemen der Arbeitsumge-
bung nach MaBgabe der lntensitat des in Betracht 
stehenden Tatbestandes unterschiedliche Antwor-
ten vorsahen. 
Die Ergebnisse werden in der folgenden Weise dar-
gestellt: 
a) Larm 
Zur Erfassung der in einer lauten Umgebung tati-
gen Arbeitskrafte wurden die Antworten aller 
Personen herangezogen, die angegeben hatten, 
ihre Arbeitsumgebung sei wegen des durch die 
Arbeit hervorgerufenen ·Larms am Arbeitsplatz 
und/oder wegen des in der Umgebung der Ar-
beitsstatte hervorgerufenen Larms laut. 
b) Hygiene 
Zur Erfassung der in einer Umgebung mit unzu-
reichenden Hygienebedingungen tatigen Ar-
beitskrafte wurden die Angaben aller Personen 
herangezogen, die angegeben hatten, daB die 
Hygienebedingungen aus Grunden der Art ·der 
von ihnen geleisteten Arbeit oder aus Grunden 
schmutziger oder ungesunder Arbeitsplatze oder 
wegen Mangel an entsprechenden Einrichtungen 
unzureichend seien . 
c) Sicherheit 
Auch die Personen, deren Arbeit eine Unfall- oder 
Krankheitsgefahr usw. mit sich bringt, wurden an 
Han'd von Fragen mit subjektiver Fragestellung 
erfaBt. In der Darstellung der Ergebnisse wird le-
diglich die Struktur der Gesamtheit der Personen 
ausgewertet, die angegeben haben, eine mit der 
Gefahr von Unfall oder Krankheit verbundene 
Arbeit zu verrichten, und zwar entweder mit viel 
Gefahr oder mit einiger Gefahr. 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstiitte 
Die Definition der Entfernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstatte entspricht der ublichen Strecke des 
Hinwegs. Personen, fi.ir die Wohnung und Arbeits -
statte zusammenfallen oder deren Arbeitsplatz 
wechselnd ist, wurden nicht in Betracht gezogen. 
Beforderungsmittel 
Die ausgewiesenen Befi::irderungsmittel entsprechen 
den fur die ubliche Strecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstatte normalerweise benutzten Befi::irde-
rungsmitteln oder Kombinationen derselben. 
Unter ,,gehen" werden die Personen erfaBt, die 
normalerweise keine andere Befi::irderungsart benut-
zen. lnfolgedessen sind die Personen, die einen Teil 
der Strecke zu FuB und einen weiteren Tei I mit einer 
sonstigen Befi::irderungsart zurucklegen, unter der 
zuletzt genannten Gruppe erfaBt. 
Personen mit wechselndem Arbeitsplatz wurden 
nicht berucksichtigt. 
Verzeichnis der Tabellen 
Kapitel I: Struktur der hauptberuflichen Erwerbstatigkeit 
1/1 
1/2 
Hauptberuflich tatige Arbeitskrafte nach Stellung im Be-
ruf u nd Wirtschaftsbereichen 
Hauptberuflich tatige Arbeitskrafte nach Wirtschafts-
zweigen 
1/3 Abhangig Beschaftigte nach Wirtschaftszweigen 
1/4 Hauptberuflich tatige Arbeitskrafte nach Altersgruppen 
Kapitel II: Struktur der Arbeitszeit 
11/1 Durchschnittliche Zahl dervon den tatigen Arbeitskraften 
geleisteten Arbeitsstunden nach Wirtschaftszweigen 
11/2 Durchschnittliche Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
der abhangig Beschaftigten nach Wirtschaftszweigen 
11/3 Tatige Arbeitskrafte nach der Anzahl der in der Berichts-
woche geleisteten Arbeitsstunden (Stundengruppen) 
11/4 Abhangig Beschaftigte nach der Anzahl der in der Be-
richtswoche geleisteten Arbeitsstunden (Stundengrup-
pen) 








Teilzeittatige Arbeitskrafte nach Stellung im Beruf und 
Wirtschaftsbereichen 
Teilzeittatige Arbeitskrafte nach Wirtschaftszweigen 
Anteil der teilzeittatigen Arbeitskrafte nach Wirtschafts-
zweigen 
Durchschnittliche Zahl der von teilzeittatigen Arbeitskraf-
ten geleisteten Arbeitsstunden nach Wirtschaftszweigen 
Teilzeittatige Arbeitskrafte nach Altersklassen 






Schichtarbeit leistende abhangig Beschaftigte nach Wirt-
schaftszweigen 
Umfang der Schichtarbeit 
Abhangig Beschaftigte in Schichtarbeit nach Altersklas-
sen 
Kapitel V: Nachtarbeit 
V /1 Nachtarbeit 





In Nachtarbeit tatige Arbeitskrafte nach Wirtschaftszwei-
gen 
Umfang der Nachtarbeit 
In Nachtarbeit tatige Arbeitskrafte nach Altersklassen 






Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
An Sonn- und Feiertagen tatige Arbeitskrafte nach Stel-
lung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
An Sonn- und Feiertagen tatige Arbeitskrafte nach Wirt-
schaftszweigen 
Umfang der Sonn- und Feiertagsarbeit 
An Sonn- und Feiertagen tatige Arbeitskrafte- nach 
Altersklassen 
Kapitel VII: Larm 
Vll/1 Tatige Arbeitskrafte nach ihrer Einstellung zum Larm 
Vll/2 In einer lauten Umgebung tatige Arbeitskrafte nach Stel-
lung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
Vll/3 In einer lauten Umgebung tatige Arbeitskrafte nach Wirt-
schaftszweigen 
Vll/4 Anteil der in einer lauten Umgebung tatigen Arbeitskrafte 
nach Wirtschaftszweigen 
Vll/5 In einer lauten Umgebung tatige Arbeitskrafte nach Al-
tersklassen 
Kapitel VIII: Hygiene 
Vlll/1 Tatige Arbeitskrafte nach ihrer Einstellung zur Hygiene 
am Arbeitsplatz 
Vlll/2 Tatige Arbeitskrafte, die nach ihren Angaben unter unzu-
reichenden Hygienebedingungen arbeiten, nach Stel-
lung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
Vlll/3 Tatige Arbeitskrafte, die nach ihren Angaben unter unzu-
reichenden Hygienebedingungen arbeiten, nach Wirt-
schaftszweigen 
Vlll/4 Anteil der nach eigenen Angaben unter unzureichenden 
Hygienebedingungen tatigen Arbeitskrafte nach Wirt-
schaftszweigen 
Vlll/5 Tatige Arbeitskrafte, die nach ihren Angaben unter unzu-
reichenden Hygienebedingungen arbeiten, nach Alters-
klassen 
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Ti:itige Arbeitskri:ifte nach ihrer Einstellung zur Sicherheit 
Arbeitskri:ifte, die eine mit Berufsrisiken behaftete Ti:itig-
keit ausuben, nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbe-
reichen 
Arbeitskri:ifte, die eine mit Berufsrisiken behaftete Ti:itig-
keit ausuben, nach Wirtschaftszweigen 
Anteil der eine mit Berufsrisiken behaftete Ti:itigkeit aus-
ubenden Arbeitskri:ifte, nach Wirtschaftszweigen 
Arbeitskri:ifte, die eine mit Berufsrisiken behaftete Ti:itig-
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Ti:itige Arbeitskri:ifte nach der kilometrischen Entfernung 
zwischen Wohn- und Arbeitsort 
Ti:itige Arbeitskri:ifte nach der zeitlichen Entfernung zwi-
schen Wohn - und Arbeitsort 
Abhi:ingig Beschi:iftigte nach der kilometrischen Entfer-
nung zwischen Wohn- und Arbeitsort 
Abhi:ingig Beschi:iftigte nach der zeitlichen Entfernung 
zwischen Wohn- und Arbeitsort 
Ti:itige Arbeitskri:ifte nach der Art des Bef6rderungsmit-

































~ Die fur die Stichprobenerhebung uber Arbeitskrafte geltenden Methoden und Defini-
tionen sind in der Veroffentlichung ,,Stich probe uber Arbeitskrafte 1975, Sozialstatistik 
., 1976" erlautert. 
~ Ergebnisse, die auf einer geringen Anzahl von Antworten beruhen, sind wie bei jeder 
Stichprobe nur mit gro~er Vorsicht zu verwenden. 
~ Personen, die die Fragen der Erhebung nicht beantwortet haben, sind in den Tabellen in 
einer gesonderten Zeile (keine Antwort) ausgewiesen. Bei der Berechnung der Prozent-
satze hingegen sind diese Personen nicht berucksichtigt warden. 
~ Die in den Tabellen ausgewiesenen Sum men entsprechen nicht -i mmer der Sum me der 
angegebenen Zahlenwerte, die Abweichungen ergeben sich aus Rundungen bei der 
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Working conditions in 
the Community 1975 
Results of the supplementary survey 
of working conditions carried out as part of the 
Labour Force Sample Survey 1975 

Preface 
It is often difficult to analyse working conditions on the basis of statistical data because of 
the limited amount of information available either for individual countries or for the 
Community as a whole. Analyses of this kind are, nevertheless, essential as a preparation 
for Community-wide action to improve working conditions for which provision is made in 
i_!ldividual Community programmes and the Treaties themselves. 
In order to provide such information, some supplementary questions on working condi-
tions were added for the first time to the standard questions in the Community's Labour 
Force Sample Survey 1975 (held in accordance with Council Regulation (EEC) No 2640/74 
of 15 October 1974). These questions were put to all persons who had said at the interview 
that they normally had a job. 
Three main topics were chosen: 
- type of work: shift work, work on Sundays and public holidays, night work; 
- working environment : noise, hygiene, safety; 
- distance between home and place of work and means of transport used. 
The section of the survey dealing with the working environment is of particular interest. 
For the first time subjective questions were introduced into the Community labour force 
sample survey, which is usually strictly confined to objective questions. 
The technical aspects of the Survey were determined by the Statistical Office in associa-
tion with the expert members of the Working Party on the Labour Force Sample Survey. 
The SOEC would like to thank the experts for their positive contribution to this work. 
The detailed information was collected by the appropriate national statistical services, 
who were also responsible for transmitting the data to the Statistical Office in accordance 
with a common coding system. Data processing was performed by the Statistical Office 
on the basis of a harmonized Community programme. 
The preparation, coordination and processing work required for the survey were under-
taken by Miss Franchi of the 'Demography-Household Surveys' Division. The results were 
prepared for publication with the assistance of Mr M. Evangelista and Mr F. Milocchi. 





1. Part-time work 41 
2. Shift work 42 
3. Night work 42 
4. Work on Sundays and public holidays 42 
5. Working environment 42 
a) Noise 43 
b) Hygiene 43 
c) Safety 43 
6. Distance between home and place of work and means of transport used 43 
Definitions 45 
List of Tables 47 
Symbols and abbreviations 
Nil 
Figure less than half of the unit used 
Data not available because the survey was not carried out in the country, 







This publication gives the principal results of the processing of the Community data. 
Users interested in more detailed, specific aspects should contact the Statistical Office of 
the European Communities. 
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Working conditions in the Community countries 
Introduction 
In order to establish an initial series of statistical data 
which could be used in connection with the Commis-
sion's social action and environment programmes, 
the SOEC organized a special survey of working con-
ditions as part of the Labour Force Sample Survey, 
1975. 
The following topics were chosen for this experi-
ment: 
- type of work: shift work, work on Sundays and 
public holidays, night work; 
- working environment: noise, hygiene, safety; 
- distance between home and place of work and 
means of transport used. 
With the agreement of the statistical experts of the 
Member States, a set of appropriate questions was 
added to the standard questionnaire used for the 
Labour Force Sample Survey. As the main purpose 
of the survey was to build up a picture of specific 
situations or conditions from the actual replies or 
reactions of the workers themselves, the questions 
were put to all persons who had said at the interview 
that they normally had a job. 
The results of the survey of working conditions are 
preceded by a series of tables giving the main struc-
tural characteristics of employment and working 
hours based on the Labour Force Sample Survey, 
1975. 
1. Part-time work 
Questions distinguishing between full-time and 
part-time workers were introduced into the basic 
questionnaire for the Labour Force Sample Survey in 
1973. 
Because of the importance and topicality of this sub-
ject, it is considered appropriate to provide a more 
detailed analysis here than was given in the pub-
lished results of the Labour Force Sample Survey, 
1975. 1 
In all the Community countries, part-time work is par-
ticularly important in female employment. Eight mill-
ion of the approximately nine million persons declar-
ing that they usually worked part-time were women. 
This is not the only difference distinguishing part-
time work according to whether it is performed by 
men or women workers. 
Investigation of the age distribution shows that 
many of the men working part-time are relatively 
old: nearly 50% of the men working part-time in the 
Community as a whole are over 60. Although the 
proportions vary substantially, this is true of all the 
countries. In the case of women, however, part-time 
work is particularly common from the age of 30 on-
wards. It can also be seen that, while a fairly high 
proportion of the men who said they worked part-
time are self-employed, in the case of women part-
time work is most widespread among employees. 
The number of women working part-time varies con-
siderably in the Member States. In the United King-
dom and Denmark, the proportion amounts to over 
40 % of women at work; in some of the other coun-
tries this percentage varies between 15 and 20 %, 
while in Belgium, Italy and Ireland it is about 10 %. 
In all the countries, part-time work by women is par-
ticularly important in the services sector, notably in 
commerce and in the branches of other services 
comprising teaching, health, social services, cultural 
and recreational services as well as personal and 
domestic services. 
1 EUROSTAT, Labour Force Sample Survey, 1975, Social 
Statistics, 1976. 
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2. Shift work 
The survey provided data on the number of em-
ployees who declared that they worked shifts in un-
dertakings operating continuously or semi-continu-
ously. For technical reasons it has not been possible 
to use the results from the Netherlands. As the ques-
tions in Italy and Denmark were confined to indus-
trial employees, this is the only group which can be 
used for comparison across countries. 
About 20% of employees in industry said that they 
worked shifts, the majority (17 %) on a regular basis. 
The percentage was highest in Luxembourg (39,5%) 
where the iron and steel industry accounts for much 
of the shift work. All the other countries were close to 
the average for the Community, except Ireland and 
Denmark where the averages were 14 % and 12 % re-
spectively. 
In Luxembourg, hardly any women said that they did 
shift work in industry. In the other countries female 
shift workers represented an average of 13% of the 
total and were employed almost exclusively in the 
branches of industry forming part of other manufac-
turing industries (food, textiles, leather, etc.) and in 
metal manufacture and mechanical, electrical and 
instrument engineering. 
In the case of men, the structure of shift work is more 
clearly linked to the industrial structure of each coun-
try. Of all male wage-earners in each industrial activi-
ty, the average proportion working shifts was about 
40 % in the sector energy and water and in the extrac-
tive industries and about 25 % in all other industries, 
with the exception of building and civil engineering 
where it was only about 10 % . 
Information on the other sectors is restricted to 6 
countries: Germany, France, Belgium, Luxembourg, 
the United Kingdom and Ireland. 
In these countries, 14 % of the employees working in 
services said they did shift work. This percentage 
represents about 18 % in the case of men and 9 % in 
the case of women. 
Female shift work in the services sector affects 
mainly the heading 'other services'. The highest per-
centages of men are in transport and communication 
and public administration. The latter includes institu-
tions responsible for public order or safety, such as 
the police, fire service, etc. 
In agriculture, the average percentage of employees 
who said that they did shift work was 0,6 % in the 6 
countries under consideration. 
3. Night work 
About 15 % of all employed persons said that they 
worked regularly or occasionally at night. 
In all the countries, the proportion of women was 
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smaller than that of men. The average for the whole 
Community was 7 % or 2.3 million women, 1.6 mill-
ion of whom were employees. Much of the night 
work carried out by women employees is in the ser-
vices sector, particularly in other services and trade. 
In the case of men, the activities in which the highest 
proportions are found are: transport and communi-
cation, energy and water, extraction and processing 
of non-energy-producing minerals and derived pro-
ducts including the chemical industry and public 
administration. 
4. Work on Sundays and public holidays 
Nearly 30 % of persons with a main occupation said 
that they worked regularly qr occasionally on Sun-
days and public holidays. This proportion was very 
high in Ireland (40.8%), Denmark (39.1 %) and the 
United Kingdom (34.1 %), but fell to 21-23% in Bel-
gium, the Netherlands and Germany. 
In all the countries, a smaller proportion of women 
than of men said that they worked on Sundays and 
public holidays. The average was 20 % or 6.7 million 
women, 4 million of whom were employees. 
A large number of the women who said that they 
worked on Sundays and public holidays are self-em-
ployed or family workers (about 40%); this applies 
particularly to agriculture and services. In the case of 
female employees, however, Sunday work mainly 
affects services, particularly those which come under 
other services and distribution. A large proportion of 
self-employed men also said that they worked on 
Sundays (about 30 % of all men with an occupation). 
The highest proportion are found in agriculture and 
in services, particularly transport and communica-
tion and distribution. 
In the agriculture and transport and communications 
sectors for the Community as a whole, the average 
proportion of male employees stating they worked 
on Sundays reached nearly 50 % ; the proportion was 
also above average in the energy and water sector 
the extraction and processing of non-energy produc-
ing minerals and derived products, including the 
chemical industry; public administration; and the 
services sector. 
5. Working environment 
The purpose of this part of the survey was to estab-
lish the spontaneous and subjective reactions of the 
persons questioned on the position with regard to 
noise, hygiene and safety at work. 
For varying reasons only five countries - Germany, 
the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and 
Ireland - included these questions in the question-
naire. 
(a) Noise 
The percentage of persons who said that they 
worked in noisy conditions varied between 22 % (Ire-
land) and 37 % (Belgium). It was lower in the case of 
women, being about 20 % in all countries, with a 
maximum of 25% in Belgium. 
For both men and women, the main reason for de-
scribing work as noisy was workplace noise rather 
than environmental noise. Spontaneous reactions to 
this problem vary considerably, depending on occu-
pational status. 
In all the occupations concerned, fewer self-em-
ployed persons than employees regarded their work 
as noisy. 
In the case of male employees, the percentage of 
persons who found their work noisy reached and 
sometimes exceeded 50%.in each industrial activity, 
with the exception of building and civil engineering, 
where the percentage was somewhat lower. In the 
services sector the average for each country was 
about 30%. Higher values were nevertheless found 
in the transport and communication sector and lower 
values in agriculture. 
In the case of female employees, although the pro-
portions were smaller, the number of persons who 
said that they worked in a noisy environment was 
also higher in industry than in services and agricul-
ture . 
(b) Hygiene 
Some 10-20 % of all employed persons in the five 
countries which carried out this survey declared that 
they worked in hygienic conditions. The main reason 
given was the type of work involved rather than the 
conditions of hygiene at the workplace. 
Generally far more men than women and more em-
ployees than self-employed persons said that they 
worked in unhygienic conditions. 
The proportions vary mainly, however, according to 
the economic activity; in Germany and the United 
Kingdom, they exceeded 40 % for male employees in 
building and civil engineering and energy and water. 
It should also be pointed out that the proportion was 
generally higher in agriculture than in the services 
sector. 
In the latter, the percentage of persons concerned 
exceeded 10% only in the case of male employees in 
the transport and communication sector (in all five 
countries) and in trades (in Germany, the United 
Kingdom and the Netherlands). 
(c) Safety 
The proportion of persons who stated that their work 
involved a risk of accident, disease, etc. varied be-
tween one-third (Netherlands) and two-thirds (Ger-
many) of the persons questioned in the five countries 
which carried out this part of the survey. 
This percentage is much lower if those persons who 
considered that their work was only slightly hazard-
ous are excluded. In Germany, however, about 25 % 
of those interviewed said that their work involved 
many hazards. 
In the case of self-employed persons, the highest 
proportions are observed in agriculture and industry. 
In the case of male employees, the highest percen-
tages in all the countries are in building and civil en-
gineering, followed by other industrial activities and 
agriculture. In the services, the proportions are be-
low average for all branches, with the exception of 
transport and communication. 
In the case of female employees, the proportion of 
persons who said that their work involved a risk of 
sickness, accident, etc. varied considerably from 
country to country (52 % in Germany, 35 % in the Un-
ited Kingdom, 29% in Ireland, 22% in Belgium and 
10 % in the Netherlands); it also varied according to 
the activity concerned. Proportions above the na-
tional average are found in the industrial branches, 
excluding building and civil engineering, and, in all 
countries except Ireland, in agriculture. In all services 
branches the proportions are below average except 
for the other services sector. 
6. Distance between home and place of work and 
means of transport used · 
This part of the survey covers all employed persons, 
excluding those who work at home or who, as a gen-
eral rule, have no fixed place of work. 
The survey shows that in the Community as a whole 
an average of 70 % of employees have to travel less 
than 10 km from home to work; 22 % travel between 
10 and 25km; 5% travel between 25 and 50km and 
2 % travel over 50 km. 
In terms of time, 75% take less than half an hour to 
get to work and 96% less than one hour. 
There are no substantial differences between the 
countries. 
It is nevertheless worth mentioning that in France, 
Italy and Ireland, 75 % of the employees said that 
their journey was under 10 km; in Germany and the 
United Kingdom the proportion of persons travelling 
between 10 and 25km is higher than in the other 
countries, and in Belgium and the Netherlands pro-
portionally more people travel long distances. 
As far as sectors of activity are concerned, agricul-
tural workers tend to travel shorter distances than 
persons employed in industry and services. 
It is significant that in all countries and all sectors, 
women usually work nearer to their homes than 
men. 
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Approximately 17 % of all workers go to work on 
foot, 80 % use a single means of transport and 3 % 
use two or more means. 
The most common means of transport in all the 
countries is the car, followed by the tram, under-
ground or bus. 
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In all the countries a higher proportion of women 
(25%) than men (13%) go to work on foot; more 
women (28 %) than men (15 %) use public transport 
such as trams, the underground and buses; 50 % of 
the men and only 30 % of the women use their car to 
go to work. 
Definitions 
Persons having a main occupation 
Persons having a main occupation are all persons 14 
years old and over who: 
(a) stated that they normally had a paid job which 
they were performing during the reference week, 
or were not performing as a result of illness, ac-
cident, holiday, strike or other circumstances. 
Persons not working for technical or climatic 
reasons are also included in this group; 
(b) have a normal unpaid activity as family workers, 
provided that this activity exceeds 14 hours per 
week. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who stated that they were unemployed; 
(b) persons who stated that they were non-active 
(housewives, students, retired persons, pen-
sioners, others); 
(c) persons without paid employment and persons 
having neither an agricultural or any other en-
terprise but having made arrangements to com-
mence work in a new job or to start an agricul-
tural holding or enterprise at a date following the 
reference period; 
(d) unpaid family workers working less than 14 
hours in a family concern during the reference 
week; 
(e) National servicemen. 1 
Persons who worked during the reference week, al-
though not normally having a job or main occupa-
tion, i.e. persons defined for purposes of the Labour 
Force Sample Survey as non-active with occasional 
employment, are also excluded. 
Occupational status 
'Self-employed' means those persons stating that 
they pursued an activity on their own account, with 
or without employees. 'Employed persons', com-
prise salaried employees and manual workers, i.e. all 
persons working on a contractual basis for a public or 
private employer and receiving payment in cash or in 
kind. 
'Family worker' means unpaid members of a family 
who usually contribute to the operation of an agricul-
tural holding or other enterprise, provided that they 
had worked more than 14 hours during the reference 
week. Persons in this group who did not work during 
the reference week have nevertheless been retained 
1 Professional servicemen are included among persons having an 
occupation. 
in this category. The category of unpaid family work-
ers is virtually non-existent in the United Kingdom 
where the only possible distinction is between self-
employed and employed persons. 
Sector and branches of economic activity 
The breakdown by sector and economic activity cor-
responds to the following NACE (General Industrial 
Classification of Economic Activities within the 
European Communities) categories: 
• Economic activity NACE 
Agriculture, forestry, fishing, hunting 0 
Energy and water 1 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived 
products; chemical industry 2 
Met'al manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 3 
Other manufacturing industries 4 
Building and civil engineering 5 
Distributive trades, hotels, catering, repairs 6 
Transport and communication 7 
Banking and finance, insurance, b~siness 
services, renting 8 
Public administration, national defence and 












The working week is determined by the number of 
hours that the person questioned claimed to have 
worked during the reference week. 
The average weekly duration of work was calculated 
for all persons having worked for at least one hour 
during the reference week. For the purposes of this 
calculation persons not having worked during this 
same period by reason of illness, holiday or other 
cause were not taken into account. 
Part-time work 
In the Communitiy Labour Force Sample Survey no 
given number of hours has been set to denote part-
time work. The person questioned specifies the 
working system followed and this may be based on 
his contract of employment. 
Shift work 
The results of the survey show the number of per-
sons who declared that they did shift work in under-
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takings operating continuously and semicontinuous-
ly. A distinction is made between regular shift work 
and occasional shift work. In the interests of 
homogeneity and comparability the results refer 
only to employees in industry. For technical reasons 
it was not possible to use the data for the Nether-
lands. 
Night work 
The person questioned were asked to give a spon-
taneous personal appreciation; thus night work was 
not defined specifically in any country except Ger-
many, where it covered work between 10 p. m. and 
6a. m. A distinction is made between regular and oc-
casional night work. 
Work on Sundays and public holidays 
Persons taking part in the survey were also asked for 
a spontaneous reply to this question. A distinction is 
also made between persons working regularly on 
Sundays and public holidays and those doing so only 
occasionally. 
Working environment 
The purpose of this part of the survey was to estab-
lish the spontaneous subjective reactions of the per-
sons questioned to the position with regard to noise, 
hygiene and safety in their occupational environ-
ment. 
For varying reasons, only five countries - Germany, 
the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and 
Ireland - included these questions in the question-
naire. 
The fact that this part of the survey is restricted to the 
countries mentioned does not impair the signifi-
cance of the methodology used, or of the results. It 
must be remembered that this is the only time sub-
jective questions have been included in a Commun-
ity Labour Force Survey. 
In connection with the interpretation ofthe results, it 
should be pointed out that the answers to the ques-
tions on the working environment were expected to 
vary according to the extent of the problem. 
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The results are presented as follows: 
(a) Noise 
To determine the proportion of persons working 
in a noisy environment, account has been taken 
of the replies of all persons who stated that their 
working environment was noisy because of 
noise produced at the workplace and/or in the 
environment adjacent to it. 
(b) Hygiene 
To determine the proportion of persons working 
in an unhygienic environment, account has 
been taken of all persons who stated that the 
conditions were unhygienic because of the type 
of work carried out/ or because the workplace 
was dirty or unhygienic or the sanitary ar-
rangements were inadequate. 
(c) Safety 
Subjective questions were also used to deter-
mine the proportion of persons with jobs involv-
ing a risk of accident, disease, etc. The results 
simply provide a structural analysis of all per-
sons who stated that their work involved 
these hazards, regardless of the extent. 
Distance between home and place of werk 
The definition of the distance between home and 
place of work is based on the usual journey to work. 
Persons whose home and place of work are the same 
or whose place of work varies have not been taken 
into consideration. 
Means of transport 
The means of transport given are the means or com-
binations of means of t ransport normally used for 
the journey between the home and the place of work. 
The category of persons who go to work on foot cov-
ers persons who do not normally use any other 
means of locomotion. Therefore, persons who do 
part of the journey on foot and part using another 
means of locomotion are included under the second 
group. 
Persons whose workplace varies have not been 
taken into consideration. 
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Notes 
~ For information on the methods and definitions used in the Labour Force Sample Sur-
vey, the reader should refer to the publication 'Labour Force Sample Survey 1975, So-
cial Statistics Series 1976'. 
~ As the survey was conducted on a sample basis, results showing low numbers must be 
treated with caution. 
~ Persons who did not reply to specific questions are indicated on a separate line in the 
tables (not stated). The percentages, however, have been calculated on the basis of the 
total number of respondents to each question. 
~ The totals in the tables do not always correspond to the sum of the figures, as the results 
are given in thousands or percentages as obtained by computer processing. 
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Conditions de travail 
dans les pays de la Communaute en 1975 
Resultats de l'enquete complementaire sur les conditions 
de travail effectuee dans le cadre de l'enquete par sondage 
sur les forces de travail en 1975 

Preface 
L'analyse des conditions de travail sur base de donnees statistiques se revele souvent dif-
ficile en raison du nombre Ii mite de renseignements disponibles tant au niveau national 
qu'au niveau communautaire. De telles analyses sont toutefois indispensables pour la 
preparation d'actions communautaires visant a ameliorer les conditions de travail, ac-
tions decoulant aussi bien directement des traites que de programmes specifiques pre-
vus par la Communaute. 
Dans le but de com bier ces lacunes, une premiere experience communautaire a ete reali-
see en 1975 dans le cadre de l'enquete par sondage sur les forces de travail, executee en 
application du reglement (CEE) n° 2640/74 du Conseil du 15 octobre 1974, en ajoutant aux 
questions traditionnelles sur l'emploi des questions complementaires sur les conditions 
de travail. Ces questions ant ete adressees a toutes les personnes qui, au cours de !'inter-
view, avaient declare avoir normalement ou habituellement un emploi. 
Trois themes principaux ant ete choisis: 
prestation de travail: travail en equipe, le dimanche et les jours feries, de nuit; 
environnement professionnel: bruit, conditions d'hygiene, securite; 
distance entre le domicile et le lieu de travail et moyens de transport utilises. 
La partie de l'enquete portant sur l'environnement professionnel revet un interet particu -
lier. C'est en effet la premiere fois que l'on a experiments des questions subjectives dans 
le cadre de l'enquete par sondage sur les forces de travail qui, normalement, est stricte-
ment limitee a des questions objectives. 
Les modalites techniques de realisation de cette enquete ant ete determinees par l'Office 
statistique en accord avec les experts du groupe de travail «Enquete par sondage sur les 
forces de travail», que l'Office tient a remercier pour l'active collaboration qu'ils ant ap-
portee a ces travaux. 
Les renseignements individuels ant ete recueillis par les lnstituts nationaux de statistique, 
qui ant aussi assure la transmission des donnees a l'Office selon le schema de codifica-
tion etabli en com mun. L'exploitation des donnees a ete effectuee par l'Office statistique 
sur la base d'un programme communautaire. 
Les travaux de preparation, de coordination et d'exploitation de l'enquete ant ete assures 
dans la division «Demographie- Enquetes au pres des menages» par Mlle M. Franchi. La 
publication des resultats a ete preparee avec la collaboration de M. M. Evangelista et de 
M. F. Milocchi. 
Luxembourg, decembre 1977 
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Cette publication reprend les resultats principaux de !'exploitation communautaire. Les 
utilisateurs interesses a des aspects specifiques ou plus detailles peuvent s'adresser di -
rectement a l'Office statistique des Communautes europeennes. 
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Conditions de travail dans les pays de la Communaute 
Introduction 
Dans le but d'etablir une premiere serie d'elements 
statistiques pouvant etre integres dans !'ensemble 
des travaux que la Commission mene en application 
de son programme d'action sociale et de son pro-
gramme en matiere d'environnement, !'Office statis-
tique a pris !'initiative d'organiser une enquete speci-
fique concernant les conditions de travail dans le ca-
dre de l'enquete par sondage sur les forces de travail 
1975. 
Les themes choisis pour la realisation de cette expe-
rience ant ete les suivants: 
- prestation de travail: travail en equipe, le diman-
che et les jours feries, de nuit; 
- environnement professionnel: bruit, conditions 
d'hygiene, securite; 
- distance entre le domicile et le lieu de travail et 
moyens de transport utilises. 
En accord avec les experts statisticiens des Etats 
membres, une serie de questions appropriees a ete 
introduite dans le questionnaire traditionnel utilise 
pour l'enquete par sondage sur les forces de travail. 
Ces questions ant ete posees a toutes les personnes 
qui, lors de !'interview, avaient declare avoir norma-
lement ou habituellement un emploi, le but principal 
de l'enquete etant de saisir des situations ou condi-
tions specifiques a travers les reponses ou reactions 
directes des travailleurs eux-memes. 
' La presentation des resultats relatifs a l'enquete sur 
les conditions de travail est precedee par un ensem-
ble de tableaux reprenant les principales caracteris-
tiques structurelles de l'emploi et de la duree du tra-
vail, telles qu'elles resultent de l'enquete sur les 
forces de travail en 1975. 
1. Travail a temps partiel 
Les questions visant a distinguer les personnes tra-
vaillant a temps com pl et et a temps partiel ant ete in-
troduites a partir de 1973 dans le questionnaire de 
base utilise pour l'enquete par sondage sur les forces 
de travail. Compte tenu de !'importance et de l'actua-
lite de ce theme, on a cru opportun de presenter ici 
une analyse plus approfondie par rapport a celle fi-
gurant dans la publication des resultats de l'enquete 
par sondage sur les forces de travail en 1975( 1). 
Le travail a temps partiel est un phenomene qui 
concerne surtout les femmes dans taus les pays de la 
Communaute. Sur un total de 9 millions environ de 
personnes qui ant declare travailler normalement a 
temps partiel, 8 millions sont des femmes. 
Cette difference dans !'importance numerique n'est 
pas la seule qui distingue le travail a temps partiel se-
lon qu'il est exerce par des femmes ou par des hom-
mes. 
Si l'on examine la distribution par age, on peut 
constater qu'une grande partie des hommes ayant 
declare travailler a temps partiel appartient a des 
classes d'age relativement elevees: presque 50 % 
des hommes travaillant a temps partiel dans !'en-
semble de la Communaute ant plus de 60 ans. Ouoi-
que dans des proportions assez diverses, ce pheno-
mene existe dans tousles pays. Pour les femmes, par 
contre, le travail a temps partiel a une incidence par-
ticuliere a partir de l'age de 30 ans. 
On peut egalement remarquer que si pour les horn-
mes la proportion des independants qui ant declare 
travailler a temps partiel est relativement elevee, 
pour les femmes c'est surtout dans l'activite salariee 
que l'on constate le developpement le plus significa-
tif de ce regime de travail. 
L'importance du travail feminin a temps partiel est 
tres differente dans les Etats membres. Au Royau-
me-Uni et au Danemark, plus de 40% des femmes 
ayant un emploi principal ant declare travailler a 
temps partiel; dans les autres pays, ce pourcentage 
varie entre 15 et 20 %, tan dis qu'en Belgique, ltalie et 
lrlande, ii se situe autour de 10%. 
Dans taus les pays, le travail a temps partiel des 
femmes a une incidence particuliere dans le secteur 
des services, notamment dans le commerce et dans 
la branche des autres services, qui comprend en par-
ticulier l'enseignement, la sante, les services so-
ciaux, culturels, recreatifs, ainsi que les services per-
sonnels et domestiques. 
(1) EUROSTAT, Enquete par sondage sur les forces de travail en 
1975, Statistiques Sociales 1976. 
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-2. Travail en equipe 
L'enquete a porte sur le nombre des salaries qui ant 
declare effectuer un travail en equipe dans une en-
treprise a marche continue et semi-continue. Pour 
des raisons d'ordre technique, on n'a pas pu utiliser 
les resultats relatifs aux Pays-Bas. Etant donne qu'en 
ltalie et au Danemark on a Ii mite la question aux sala-
ries dans l'industrie, c'est uniquement ce groupe qui 
permet une analyse comparative entre pays. 
Environ 20 % des salaries dans l'industrie ant declare 
exercer un travail en equipe, dont la majorite (17 %) 
regulierement. Ce pourcentage est maximal au Lu-
xembourg (39,5%) ou le travail en equipe est effec-
tue en grande partie dans l'industrie siderurgique na-
tionale. Dans taus les autres pays, ii ne s'ecarte pas 
de la valeur moyenne communautaire, sauf en 
lrlande et au Danemark ou ii est respectivement de 
14% et 12%. 
II n'y a pratiquement pas de femmes qui ant declare 
travailler en equipe dans l'industrie au Luxembourg. 
Dans les autres pays, le travail en equipe des fem-
mes, qui represente en moyenne 13 % du total, est 
exerce presque exclusivement dans les branches in-
dustrielles comprises dans le groupe des autres in-
dustries manufacturieres (industrie de l'alimenta-
tion, industrie textile, du cuir, etc.) ainsi que dans 
l'industrie transformatrice des metaux et mecanique 
de precision. 
Pour les hommes, par contre, la structure du travail 
en equipe est plus evidemment liee a la structure in-
dustrielle de chaque pays. La part des hommes sala-
ries travaillant en equipe dans le total des salaries de 
chaque activite industrielle est en moyenne d'envi-
ron 40 % dans le secteur energie et eau et dans !es in-
dustries extractives, et de 25 % environ dans toutes 
les autres industries, a !'exception du batiment et ge-
nie civil ou elle n'atteint que 10 % au maximum. 
En ce qui concerne les autres secteurs, les rensei-
gnements sont Ii mites a six pays, c'est-a-dire RF d'Al-
lemagne, France, Belgique, Luxembourg, Royau-
me-Uni et lrlande. 
On constate qu'en moyenne dans ces pays, 14% des 
salaries travaillant dans les services ant declare 
exercer un travail en equipe. Ce pourcentage est en-
viron 18% pour les hommes et9 % pour les femmes. 
II faut remarquer que le travail en equipe des femmes 
dans le secteur des services concerne surtout la 
branche des services divers. Pour les hommes, les 
pourcentages les plus el eves sont enregistres dans le 
secteur des transports et communications ainsi que 
dans celui de !'administration generale. Ce dernier 
comprend notamment les institutions veillant a l'or-
dre public ou a la securite, telles que police, gendar-
merie, pompiers, etc. 
Dans !'agriculture, enfin, le pourcentage de salaries 
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ayant declare travailler en equipe est en moyenne de 
0,6% dans les six pays consideres. 
3. Travail de nuit 
Environ 15 % du total des personnes ayant un emploi 
ant declare travailler regulierement ou occasionnel-
lement de nuit. 
Dans taus les pays, la proportion des femmes est in-
ferieure a celle des hommes. Elle atteint 7 % en 
moyenne dans !'ensemble de la Communaute, cor-
respondant a 2,3 millions de femmes, dont 1,6 mil-
lion de femmes salariees. Le travail de nuit exerce 
par les femmes salariees concerne dans une tres 
large mesure le secteur des services, notamment 
ceux repris dans la branche des autres services et le 
commerce. 
Pour les hommes, par contre, les activites dans les-
quelles on constate les proportions les plus elevees 
sont les suivantes: transport et communications; 
energie et eau; extraction et transformation de mine-
raux non energetiques et produits derives et indus-
trie chimique; administrations generales. 
4. Travail le dimanche et les jours feries 
Presque 30% des personnes ayant un emploi princi-
pal ant declare travailler regulierement ou occasion-
nellement le dimanche et les jours feries. Cette pro-
portion est plus elevee en lrlande (40,8%), au Dane-
mark (39,1 %) et au Royaume-Uni (34,1 %), tandis 
qu'elle descend a 21-23 % en Belgique, aux Pays-Bas 
et en RF d'Allemagne. 
Dans tous !es pays, !es femmes declarent travailler le 
dimanche et les jours feries dans une proportion in-
ferieure a celle des hommes. Cette proportion est de 
l'ordre de 20 % en moyenne, correspondant a 6,7 mil-
lions de femmes, dont 4 millions de femmes sala-
riees. 
Une partie considerable des femmes qui ant declare 
travailler le dimanche et les jours feries exerce une 
activite independante ou d'aide familiale (40 % envi-
ron), et cela est particulierement evident en agricul-
ture et dans les services. Pour les femmes salariees, 
par contre, l'activite exercee le dimanche concerne 
surtout les services, notamment les branches com-
prises dans les autres services et le commerce. 
Pour les hommes egalement, la proportion des inde-
pendants qui ant declare travailler le dimanche est 
importante (environ 30 % du total des hommes ayant 
un emploi). Les activites pour lesquelles on enregis-
tre !es proportions !es plus elevees sont !'agriculture 
et les services, notamment le secteur du transport et 
des communications et celui du commerce. 
La part des hommes salaries ayant declare travailler 
le dimanche atteint presque 50 % en moyenne dans 
la Communaute, en agriculture et dans !es transports 
et communications; elle est egalement superieure a 
la moyenne dans le secteur de l'energie et eau et des 
industries extractives, !'administration generale et 
les services divers. 
5. Environnement professionnel 
Cette partie de l'enquete a eu pour but de saisir les 
reactions spontanees et subjectives des personnes 
interrogees sur les problemes suivants d'environ-
nement professionnel: bruit, conditions d'hygiene et 
securite. 
Pour differentes raisons, seuls cinq pays ont intro-
duit ces questions dans le questionnaire: RF d'Alle-
magne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni et lrlande. 
a) Bruit 
Le pourcentage des personnes ayant declare avoir 
un travail bruyant varie entre 22 % (lrlande) et 37 % 
(Belgique). Ce meme pourcentage est relativement 
inferieur pour les femmes, pour lesquelles ii est 
d'environ 20 % dans tousles pays avec un maximum 
de 25 % en Belgique. 
Pour les hommes et pour les femmes, la cause prin-
cipale pour laquelle l'on considere avoir un travail 
bruyant reside dans le bruit produit sur le lieu de tra-
vail plutot que dans le bruit de l'environnement exte-
rieur. 
La reaction spontanee des personnes interrogees sur 
le probleme est tres differente selon le statut profes-
sionnel. 
La part des independants qui considere le travail 
bruyant est pour chaque activite inferieure a celle 
concernant les travailleurs salaries. 
Pour les hommes salaries, le pourcentage des per-
sonnes qui trouvent leur travail bruyant atteint et de-
passe parfois 50 % dans chaque activite industrielle, 
a !'exception du batiment et genie civil ou ce pour-
centage est relativement mains important. Dans le 
secteur des services, ii se situe dans chaque pays en 
moyenne autour de 30%. Des valeurs plus elevees 
sont toutefois enregistrees dans le secteur des 
transports et communications. En agriculture, enfin, 
le travail est considere comme bruyant dans une 
proportion relativement moins importante. 
Pour les femmes salariees, comme pour les hom-
mes, quoique dans des proportions mains elevees, 
on constate que la part des personnes ayant declare 
travailler dans un environnement bruyant est plus 
elevee dans l'industrie que dans les services et !'agri-
culture. 
b) Conditions d'hygiene 
Les personnes ayant declare travailler dans de mau-
vaises conditions d'hygiene representent quelque 
10-20 % du total des personnes ayant un emploi 
dans les cinq pays qui ont effectue cette enquete. La 
raison principale evoquee se rapporte au type de tra-
vail accompli plutot qu'aux conditions d'hygiene du 
lieu de travail. 
La part des personnes qui declarent travailler dans 
de mauvaises conditions d'hygiene est generale-
ment beaucoup plus elevee pour les hommes que 
pour les femmes, ainsi que pour les salaries par rap-
port aux travailleurs independants. 
Les proportions indiquees varient toutefois surtout 
en fonction de l'activite economique: elles sont su-
perieures a 40% pour les hommes salaries travail-
lant dans le batiment et genie civil et dans l'industrie 
de l'energie et de l'eau, en Allemagne et au Royau-
me-Uni. 
II faut aussi noter que la part des personnes qui ont 
declare travailler dans de mauvaises conditions 
d'hygiene est generalement plus elevee pour les 
hommes que pour les femmes, en agriculture par 
rapport aux services. 
Dans ce dernier secteur, le pourcentage des person-
nes concernees est superieur a 10 % seulement pour 
les hommes salaries dans les transports et commu-
nications pour les cinq pays, et dans le commerce en 
RF d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 
c) Conditions de securite 
La proportion des personnes qui ont declare exercer 
un travail presentant des risques d'accident, mala-
die, etc., varie entre 1/3 (Pays-Bas) et 2/3 (RF d'Allema-
gne) des personnes interrogees dans les cinq pays 
ayant effectue cette partie de l'enquete. 
Ce pourcentage est toutefois beaucoup mains im-
portant si l'on exclut les personnes qui considerent 
exercer un travail presentant quelques risques seu-
lement. En RF d'Allemagne, toutefois, la proportion 
des personnes ayant declare exercer un travail pre-
sentant beaucoup de risques reste d'environ 25%. 
Pour les travailleurs independants, les proportions 
les plus elevees sont constatees en agriculture et 
dans l'industrie. 
Pour les hommes salaries, dans tous les pays, c'est 
dans le batiment et genie civil que l'on trouve les 
pourcentages les plus eleves; suivent les autres acti-
vites industrielles et !'agriculture. Ence qui concerne 
les services, on a des proportions inferieures a la 
moyenne pour toutes les branches, a !'exception des 
transports et communications. 
Pour les femmes salariees, enfin, la proportion de 
celles qui ont declare exercer un travail presentant 
des risques de maladie, accident, etc., est tres diffe-
rente selon les pays (52% en Allemagne, 35% au 
Royaume-Uni, 29 % en lrlande, 22 % en Belgique et 
10 % aux Pays-Bas) et selon l'activite. On constate 
des proportions superieures aux moyennes nationa-
les dans les differentes branches industrielles, a 
!'exception du batiment et genie civil, et dans tousles 
pays, sauf en lrlande, en agriculture. Dans toutes les 
branches des services, on a des proportions inferieu-
res aux moyennes, avec des exceptions pour la bran-
che des autres services. 
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6. Distance entre le domicile et le lieu de travail et 
moyens de transport employes 
Cette partie de l'enquete se refere a !'ensemble des 
personnes ayant un emploi a !'exclusion de cell es qui 
travaillent a leur domicile ou qui normalement n'ont 
pas un lieu de travail fixe. 
L'enquete indique qu'en moyenne dans !'ensemble 
de la Communaute, 70 % des personnes parcourent 
mo ins de 10 km pour se rend re de leur domicile a leur 
lieu de travail; 22 % parcourent entre 10 et 25 km; 5% 
entre 25 et 50 km et 2 % plus de 50 km. 
En terme de duree, on con state que 75 % du total des 
personnes occupees emploient moins d'une demi-
heure pour se rendre au travail et 96% moins d'une 
heure. 
Ces resultats relatifs a !'ensemble de la Communaute 
ne presentent pas des ecarts importants entre les dif-
ferents pays. 
On peut toutefois remarquer qu'en France, en ltalie 
et en lrlande, la part des personnes qui ont declare ef-
fectuer un trajet inferieur a 1 O km atteint 75 % ; en RF 
d'Allemagne et au Royaume-Uni, la part des person-
nes qui ont declare parcourir entre 10 et 25km est 
plus elevee par rapport aux autres pays et, enfin, 
qu'en Belgique et aux Pays-Bas, la proportion des 
personnes qui parcourent de longues distances est 
relativement plus elevee. 
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En ce qui concerne les secteurs d'activite, on peut 
constater qu'en principe les travailleurs en agricul-
ture parcourent des distances proportionnellement 
moins importantes que les travailleurs de l'industrie 
et des services. 
II n'est pas sans importance de signaler que, dans 
tous les pays et secteurs, les femmes ont en general 
un lieu de travail plus proche de leur domicile que les 
hommes. 
Environ 17 % des travailleurs se rendent au travail a 
pied, 80 % utilise un seul moyen de transport et 3 % 
emploie deux moyens ou plus. 
Le moyen de transport le plus largement utilise est 
dans tous les pays la voiture, suivie par le tramway, 
le metro ou l'autobus. 
En ce qui concerne les femmes, on constate dans 
tous les pays que la proportion des femmes qui se 
rendent au travail a pied est superieure (25 % ) a celle 
des hommes (13 %); on constate egalement que les 
femmes utilisent les moyens de transport publics, 
tels que les tramways, metros et autobus, dans des 
proportions plus elevees (28 % ) que les travailleurs 
masculins (15%). II est egalement a souligner que si 
50 % des hommes ont declare utiliser la voiture pour 
se rendre au travail, pour les femmes, cette propor-
tion descend a 30 %. 
Definitions 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi principal sont toutes 
les personnes agees de 14 ans et plus qui: 
a) ont declare qu'elles avaient normalement un tra-
vail remunere, qu'elles exer9aient au cours de la 
semaine de reference ou qu'elles n'exer9aient 
pas par suite de maladie, accident, conge, greve 
ou autres circonstances. Font egalement partie 
de ce groupe les personnes n'ayant pas travail le 
pour des raisons techniques ou meteorologi-
ques; 
b) ont une activite normale non remuneree comme 
aides familiaux, pour autant que cette activite at-
teigne au moins 15 heures par semaine. 
Ne sont pas comprises dans cette categorie: 
a) les personnes ayant declare etre en ch6mage; 
b) les personnes ayant declare etre non actives 
(menageres, etudiants, retraites, pensionnes, au-
tres); 
c) les personnes sans emploi salarie et les person-
nes n'ayant ni exploitation agricole, ni autre en-
treprise, mais ayant pris leurs dispositions en vue 
de commencer a travailler dans un nouvel emploi 
ou d'ouvrir une exploitation agricole ou une en-
treprise a une date posterieure a la periode de re-
ference; 
d) les aides familiaux non remuneres ayant travaille 
moins de 15 heures dans !'exploitation familiale 
au cours de la semaine de reference; 
e) les militaires du contingent( 1). 
Sont egalement exclues les personnes ayant tra-
vaille au cours de la semaine de reference mais qui 
normalement n'ont pas un emploi ou une activite 
principale, c'est-a-dire les personnes definies dans le 
cadre de l'enquete par sondage sur les forces de tra-
vail comme personnes non actives avec emploi oc-
casionnel. 
Statut professionnel 
Sont considerees com me «independants» toutes les 
personnes ayant declare exercer une activite pour 
leur propre compte, avec ou sans employes. 
Les «salaries» comprennent les employes et les ou-
vriers, c'est-a-dire toutes les personnes qui travail-
lent sur base d'un contrat pour un employeur public 
OU prive et re9oivent une remuneration en especes 
ou en nature. 
Sont consideres com me «aides familiaux» les mem-
bres de la famille non remuneres collaborant de fa-
(1) Les militaires de carriere sont inclus dans Jes personnes ayant 
un emploi. 
90n habituelle au fonctionnement d'une exploitation 
agricole ou d'une entreprise, pour autant qu'ils aient 
travaille plus de 14 heures de travail pendant lase-
maine de reference. Les personnes de ce groupe 
n'ayant aucune heure de travail pendant la semaine 
de reference ont neanmoins ete maintenues dans 
cette categorie. II faut signaler que le statut d'aides 
familiaux non remuneres est pratiquement non exis-
tant au Royaume-Uni, ou seule la distinction entre 
independant et salarie est done possible. 
Secteurs et activites economiques 
La ventilation par secteurs et activites economiques 
correspond aux groupes suivants de la NACE (No-
menclature generale des activites economiques 
dans les Communautes europeennes): 
• Activite economique NACE 
Agriculture, sylviculture, peche, chasse 0 
Energie et eau 1 
Extraction et transformation des mineraux 
non energetiques et produits derives; 
industrie chimique 2 
Industries transformatrices des metaux, 
mecanique de precision 3 
Autres industries manufacturieres 4 
Batiment et genie civil 5 
Commerce, restauration et hebergement, 
reparations 6 
Transports et communications 7 
Institutions de credit, assurances, services 
fournis aux entreprises, location 8 
Administration generale, defense nationale 






Heures de travail 
9 (sauf 91) 
NACE 
0 
1 a 5 
6a9 
La duree hebdomadaire de travail est definie par le 
nombre d'heures de travail que la personne interro-
gee a declare avoir effectuees pendant une semaine 
de reference. 
La duree hebdomadaire moyenne du travail a ete 
calculee pour toutes les personnes ayant travail le au 
moins une heure pendant la semaine de reference. 
N'ont pas ete prises en consideration pour ce calcul 
les personnes n'ayant pas travaille pendant cette 
meme periode, que ce soit pour raison de maladie, 
de conge ou pour d'autres motifs. 
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Travail a temps partiel 
Dans le cadre de l'enquete communautaire par son-
dage sur les forces de travail, aucune delimitation 
horaire n'estfixee pour la definition du temps partiel. 
C'est la personne interrogee qui declare le regime du 
travail effectue en se basant eventuellement sur son 
contrat de travail. 
Travail en equipe 
Les resultats de l'enquete portent sur le nombre de 
personnes qui ont declare effectuer un travail en 
equipe dans une entreprise a marche continue et 
semi-continue. Une distinction est faite pour les 
prestations de travail en equipe regulieres ou occa-
sionnelles. Pour des motifs d'homogeneite et de 
comparabilite, les resultats presentes se referent 
uniquement aux salaries. Des raisons d'ordre tech-
nique ont empeche !'utilisation des donnees relati-
ves aux Pays-Bas. 
Travail de nuit 
II a ete demande aux personnes interrogees de re-
pondre a cette question d'une fa9on spontanee, 
c'est-a-dire qu'on n'a pas defini le travail de nuit 
d'une maniere specifique dans les pays, a !'exception 
de l'Allemagne ou l'on se refere a l'activite exercee 
entre 22 heures et 6 heures. Une distinction a ete faite 
entre les personnes travaillant regulierement de nuit 
et celles travaillant de nuit occasionnellement. 
Travail le dimanche et !es jours feries 
Egalement pour cette question, on a demande aux 
personnes participant a l'enquete de repondre d'une 
fa9on spontanee. Une distinction est egalement faite 
entre les personnes travaillant regulierement le di-
manche ou les jours feries et celles travaillant dans 
cette condition d'une fa9on occasionnelle. 
Environnement professionne/ 
Cette partie de l'enquete a pour but de saisir les reac-
tions spontanees et subjectives des personnes inter-
rogees sur les problemes suivants d'environnement 
professionnel: bruit, conditions d'hygiene et securi-
te. 
Pour differentes raisons, seuls cinq pays ont intro-
duit ces questions dans le questionnaire: RF d'Alle-
magne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni et lrlande. 
La limitation de cette partie de l'enquete aux pays ci-
tes ne diminue pas son interet tant du point de vue 
methodologique que du point de vue des resultats 
obtenus. II s'agit en effet d'une premiere experience 
de questions subjectives introduites dans le cadre 
d'une enquete a caractere objectif. 
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Quant a !'interpretation des resultats, ii est important 
de signaler que les questions conce.r.nant les pro-
blemes de l'environnement professionnel pre-
voyaient des reponses differentes en fonction de l'in-
tensite du phenomene vise. 
Les resultats sont presentes de la fa9on suivante: 
a) Bruit 
Pour saisir les personnes travaillant dans un envi-
ronnement bruyant, on a tenu compte des repon-
ses de toutes les personnes ayant declare que 
leur environnement de travail est bruyant, a 
cause du bruit produit sur le lieu de travail et/ou a 
cause du bruit produit dans l'environnement du 
lieu de travail. 
b) Conditions d'hygiene 
Pour saisir les personnes travaillant dans un envi-
ronnement presentant de mauvaises conditions 
d'hygiene, on a tenu compte de toutes les per-
sonnes ayant declare que les conditions d'hy-
giene sont mauvaises en raison du type de travail 
accompli et/ou en raison du lieu de travail sale ou 
insalubre ou de l'insuffisance des installations 
sanitaires. 
c) Securite 
Les personnes ayant un travail presentant des 
risques d'accident, maladie, etc., ont ete saisies 
egalement a l'aide de questions subjectives. La 
presentation des resultats ne fournit qu'une ana-
lyse de la structure de !'ensemble des personnes 
ayant declare avoir un travail presentant des ris-
ques, soit qu'il s'agisse de beaucoup de risques 
ou de quelques risques. 
Distance entre le domicile et le lieu de travail 
La definition de la distance entre le domicile et le lieu 
de travail est donnee par le trajet habituel de l'aller 
seul. Les personnes pour lesquelles le domicile et le 
lieu de travail sont le meme, ou dont le lieu de travail 
est variable, n'ont pas ete prises en consideration. 
Moyens de transport 
Les moyens de transport indiques correspondent 
aux moyens ou combinaisons de moyens de trans-
port normalement utilises pour le trajet habituel en-
tre le domicile et le lieu de travail. 
Dans la marche a pied, on comprend les personnes 
qui n'utilisent normalement aucun autre moyen. Par 
consequent, les personnes qui font une partie du tra-
jet a pied et une partie avec un autre moyen sont 
comprises dans ce second groupe. 
Les personnes ayant un lieu de travail variable n'ont 
pas ete prises en consideration. 
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attitude par rapport aux conditions de securite 
IX/2 Personnes ayant un emploi principal comportant des ris-
ques professionnels, par statut professionnel et secteur 
d'activite 
IX/3 Personnes ayant un emploi principal comportant des ris-
ques professionnels, par activite economique 
IX/4 Part des personnes ayant un emploi principal comportant 
des risques professionnels, par activite economique 
IX/5 Personnes ayant un emploi principal comportant des ris-
ques professionnels, par groupe d'age 
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Chapitre X: Distance entre le domicile et le lieu de travail et 
moyens de transport utilises 
X/1 Personnes ayant un emploi principal, selon la distance en 
km entre le domicile et le lieu de travail 
X/2 Personnes ayant un emploi principal, selon la distance en 
duree entre le domicile et le lieu de travail 
X/3 Salaries, selon la distance en km entre le domicile et le lieu 
de travail 
X/4 Salaries, selon la distance en duree entre le domicile et le 
lieu de travail 
X/5 Moyen de transport des personnes ayant un emploi prin-
cipal pour se rendre a leur travail 
Avertissements 
~ Ence qui concerne les methodes et definitions relatives a l'enquete par sondage sur les 
forces de travail, le lecteur voudra bien se referer a la publication «Enquete par sondage 
sur les forces de travail 1975, Statistiques Sociales 1976». 
~ L'enquete ayant ete effectuee par sondage, les resultats relatifs a de faibles effectifs 
doivent etre utilises avec precaution. 
~ Les personnes n'ayant pas repondu a des questions determinees sont indiquees dans 
les tableaux dans une ligne separee (non declares). Le calcul des pourcentages, par 
contre, a ete effectue sur base du total des repondants a chaque question. 
~ Les totaux repris dans les tableaux ne correspondent pas toujours a la somme des chif-
fres indiques, les resultats etant presentes en milliers ou en pourcentage tels qu'ils 
resultent de !'exploitation mecanographique. 
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Condizioni di lavoro nei 
paesi della Comunita nel 1975 
Risultati dell'indagine complementare sulle condizioni di 
lavoro effettuata nel quadro dell'indagine per campione 




1. Lavoro ad orario ridotto 
2. Lavoro a turni 
3. Lavoro notturno 
4. Lavoro domenicale e festivo 
5. Ambiente di lavoro 
a) Rumore 
b) Condizioni d'igiene 
c) Condizioni di sicurezza 
6. Distanza tra ii domicilio e ii luogo di lavoro e mezzi di trasporto utilizzati 
Definizioni 
£Ienco de/le tabel/e 
Avvertenza 
Simboli e abbreviazioni 
II fenomeno non esiste 
Cifra inferiore alla meta dell'unita utilizzata 
Dato non disponibile o perche ii paese non ha partecipato alla 






















Questa pubblicazione presenta i principali risultati dell'elaborazione comunitaria . I lettori 
interessati a determinati aspetti specifici o piu dettagliati possono rivolgersi direttamente 
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Questa pubblicazione presenta i principali risultati dell'elaborazione comunitaria. I lettori 
interessati a determinati aspetti specifici o piu dettagliati possono rivolgersi direttamente 
all'lstituto statistico delle Comunita europee. 
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Condizioni di lavoro nei paesi della Comunita 
lntroduzione 
Allo scopo d'elaborare una prima serie d'elementi 
statistici in grado d'essere integrati nel complesso 
dei lavori che la Commissione svolge in applicazione 
del suo programma d'azione sociale e di quello in 
materia d'ambiente, l'lstituto statistico si e assunto 
l'iniziativa d'organizzare un'indagine specifica sulle 
condizioni di lavoro nell'ambito dell'indagine cam-
pionaria sulle forze di lavoro nel 1975. 
Per tale esperimento sono stati scelti i temi seguenti: 
la prestazione lavorativa: lavoro a turni domeni-
cale e festivo, notturno; 
l'ambiente professionale: rumore, condizioni 
d'igiene, sicurezza; 
la distanza tra ii domicilio e ii luogo di lavoro e i 
mezzi di trasporto utilizzati. 
D'accordo con gli esperti statistici degli Stati mem-
bri, si e provveduto ad introdurre una serie di do-
mande appropriate nel questionario tradizionale uti-
lizzato per l'indagine campionaria sulle forze di la-
voro. Le domande sono state poste a tutte le persone 
che, nel corso dell'intervista, avessero dichiarato di 
avere normalmente o abitualmente un'occupazione, 
in quanto l'indagine si prefiggeva essenzialmente 
d'individuare situazioni o condizioni particolari at-
traverso le risposte o le reazioni dirette dei lavoratori 
stessi. 
La presentazione dei risultati relativi all'indagine 
sulle condizioni di lavoro e preceduta da un gruppo 
di tabelle che illustrano le principali caratteristiche 
strutturali dell'occupazione e della durata del lavoro, 
risultanti dall'indagine sulle forze di lavoro nei 1975. 
1. Lavoro ad orario ridotto 
Le domande volte ad opera re la distinzionetra le per-
sone che lavorano a orario pieno e quelle che lavo-
rano a orario ridotto sono state introdotte, a decor-
rere dal 1973, nel questionario di base utilizzato per 
l'indagine campionaria s·ulle forze di lavoro. 
Tenuto conto dell'importanza e dell'attualita del 
tema, si e ritenuto opportuno presentare in questa 
sede un'analisi piu approfondita di quella contenuta 
nella pubblicazione dei risultati dell'indagine per 
campione sulle forze di lavoro nel 1975(1 ). 
II lavoro ad orario ridotto e un fenomeno che in tutti 
i paesi della Comunita riguarda soprattutto le donne: 
su un totale di 9 milioni circa di persone che hanno 
dichiarato di lavorare normalmente ad orario ridotto, 
le donne sono ben 8 milioni. 
La diversa incidenza del fenomeno in base al sesso 
none l'unica caratteristica che contraddistingue ii la-
voro ad orario ridotto esercitato dalle donne da 
quello prestato dagli uomini. 
Se si esamina la ripartizione in base all'eta, si puo 
constatare che la maggior parte degli uomini che 
hanno dichiarato di lavorare ad orario ridotto appar-
tiene a classi d'eta relativamente avanzata: quasi ii 
50 % deg Ii uomini che lavorano ad orario ridotto nel 
complesso della Comunita hanno piu di 60 anni. 
Seppure in percentuali abbastanza diverse, questo 
fenomeno si verifica in tutti i paesi. 
Per le donne, invece, ii lavoro ad orario ridotto ha 
un'incidenza particolare a decorrere dai 30 anni. 
lnoltre, mentre per gli uomini la percentuale di per-
sone che hanno dichiarato di lavorare ad orario ri-
dotto e relativamente elevata fra gli indipendenti, per 
le donne detto regime di lavoro e diffuso soprattutto 
nell'attivita dipendente. 
L'importanza relativa del lavoro femminile ad orario 
ridotto presenta forti differenze da paese a paese. Nel 
Reg no Unito e in Danimarca oltre ii 40 % delle donne 
con un'occupazione principale hanno dichiarato di 
lavorare ad orario ridotto; negli altri paesi tale per-
centuale varia tra ii 15 % e ii 20 %, mentre in Belgio, in 
Italia e in lrlanda si colloca attorno al 10 %. 
In tutti i paesi ii settore in cui ii lavoro femminile ad 
orario ridotto riveste particolare importanza e quello · 
dei servizi, segnatamente ii commercio e la branca 
degli altri servizi che comprende, tra l'altro, l'inse-
gnamento, la sanita, i servizi sociali, culturali, ricrea-
tivi e i servizi personali e domestici. 
( 1 ) EU ROST AT, lndagine per campione sulle forze di lavoro 1975, 
Statistiche socia Ii 1976. 
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2. Lavoro a turni 
L'indagine ha riguardato i lavoratori dipendenti che 
hanno dichiarato di prestare un lavoro a turni, per 
squadre, in un'impresa con ciclo lavorativo continua 
o semicontinuo. Per motivi d'ordine tecnico, non e 
stato possibile utilizzare i risultati relativi ai Paesi 
Bassi. D'altra parte in Italia e in Danimarca tale que-
sito e stato posto unicamente ai lavoratori dipen-
denti dell'industria, cosicche un'analisi comparativa 
tra i paesi e possibile soltanto per questo gruppo. 
Tra tutti i lavoratori dipendenti dell'industria, ii 20 % 
ha dichiarato di esercitare un lavoro in squadra, di cui 
ii 17 % su base regolare. La percentuale di turnisti 
raggiunge ii massimo nel Lussemburgo (39,5%), 
paese in cui ii lavoro in squadra viene effettuato in 
gran parte nell'industria siderurgica nazionale. In 
tutti gli altri paesi la percentuale di turnisti non si di-
scosta dalla media comunitaria, eccetto in lrlanda e 
in Danimarca, dove essa scende al 14% e, rispettiva-
mente, al 12 %. 
Praticamente nessuna donna ha dichiarato di pre-
stare un lavoro in squadra nell'industria del Lussem-
burgo. Negli altri paesi ii lavoro in squadra femmini-
le, che in media rappresenta ii 13 % del totale, e eser-
citato quasi esclusivamente nelle branche industriali 
comprese nel gruppo delle altre industrie manifattu-
riere (industria alimentare, industria tessile, delle 
pelli e del cuoio, ecc.) e nella costruzione di oggetti in 
metallo e meccanica di precisione. 
Per gli uomini, per contra, la struttura del lavoro in 
squadra e piu evidentemente legata alla struttura in-
dustriale dei singoli paesi: la quota dei turnisti ri-
spetto al totale dei lavoratori dipendenti occupati 
nelle singole attivita industriali e, per gli uomini, in 
media del 40 % nel ramo energia e acque e nelle in-
dustrie estrattive, e del 25 % circa in tutte le altre atti-
vita industriali, fatta eccezione per l'edilizia e ii genio 
civile in cui essa raggiunge soltanto ii 10%. 
Come gia detto, per i settori non industriali le infor-
mazioni sul lavoro in squadra sono state ottenute da 
sei paesi soltanto: RF di Germania, Francia, Belgio, 
Lussemburgo, Regno Unito e lrlanda. 
In tali paesi, si puo constatare che in media ii 14% dei 
lavoratori occupati nei servizi hanno dichiarato di 
prestare lavoro in squadra. Per sesso, la percentuale 
dei turnisti nei servizi e all'incirca del 18% fra gli uo-
mini e del 9% fra le donne. 
Va osservato che ii lavoro femminile in squadra nel 
settore dei servizi riguarda soprattutto la branca 
degli altri servizi. Per gli uomini le percentuali piu 
elevate si registrano nel ramo dei trasporti e delle 
comunicazioni e in quello della pubblica amministra-
zione, che comprende, tra l'altro, le istituzioni a tutela 
dell'ordine pubblico o della sicurezza, quali la polizia, 
i carabinieri, ii corpo dei vigili del fuoco, ecc. 
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Quanta all'agricoltura, infine, la percentuale di di-
pendenti che hanno dichiarato di lavorare in squadra 
e in media dello 0,6% nei sei paesi considerati. 
3. Lavoro notturno 
Circa ii 15% del totale delle persone occupate ha di-
chiarato di lavorare regolarmente o occasional-
mente di notte. 
In tutti i paesi la percentuale delle donne che pre-
stano lavoro notturno e inferiore a quella corrispon-
dente deg Ii uomini, raggiungendo in media ii 7 % nel 
complesso della Comunita, ii che corrisponde a 2,3 
milioni di donne, tra cui 1,6 milioni di lavoratrici di-
pendenti. II lavoro notturno esercitato dalle lavo-
ratrici dipendenti si concentra per lo piu nel settore 
dei servizi, in particolare in quelli compresi nella 
branca degli «altri servizi» e nel commercio. 
Per gli uomini, invece, le attivita in cui si registrano le 
quote piu elevate di lavoro notturno sono le seguen-
ti: trasporti e comunicazioni; energia e acque, estra-
zione e trasformazione di minerali non energetici e 
prodotti derivati; industria chimica; pubblica ammi-
nistrazione. 
4. Lavoro domenicale e festivo 
Pressoche ii 30 % de lie persone che hanno un'occu-
pazione principale hanno dichiarato di lavorare rego-
larmente o occasionalmente di domenica e nei giorni 
festivi. Detta percentuale e piu elevata in lrlanda 
(40,8%), in Danimarca (39,1 %) e nel Regno Unito 
(34, 1 %), mentre raggiunge appena ii 21-23 % in Bel-
gio, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di 
Germania. 
In tutti i paesi, le donne che hanno dichiarato di la-
vorare di domenica e nei giorni festivi rappresentano 
una percentuale inferiore a quella degli uomini, che 
si aggira in media intorno al 20%, pari a circa 6,7 mi-
lioni di donne, tra cui 4 milioni di lavoratrici dipen-
denti. 
Una quota consistente de lie don ne (40 % circa) che 
hanno dichiarato di lavorare di domenica e nei giorni 
festivi esercita un'attivita in qualita di indipendente 
oppure di coadiuvante familiare, e questo fenomeno 
e particolarmente evidente nell'agricoltura e nei ser-
vizi. Per le lavoratrici dipendenti, invece, l'attivita 
domenicale riguarda soprattutto i servizi, in partico-
lare le branche incluse negli altri servizi, e ii commer-
cio. 
Anche per gli uomini e elevata la percentuale degli 
indipendenti che hanno dichiarato di lavorare di do-
menica (circa ii 30% del totale degli uomini occupa-
ti): le attivita in cui si registrano le percentuali piu 
elevate sono l'agricoltura e i servizi, in particolare ii 
settore dei trasporti e delle comunicazioni e quello 
del commercio. 
La percentuale di lavoratori dipendenti (uomini) che 
hanno dichiarato di lavorare di domenica raggiunge 
nella Comunita quasi ii 50% in media nel settore 
dell'agricoltura e nei trasporti e comunicazioni; tale 
percentuale e inoltre superiore alla media nei rami 
energia e acque, industrie estrattive, pubblica am-
ministrazione e altri servizi. 
5. Ambiente di lavoro 
Questa parte dell'indagine si prefiggeva d'indivi-
duare le reazioni spontanee e soggettive delle per-
sone intervistate circa i seguenti aspetti dell'am-
biente di lavoro: rumore, condizioni d'igiene e sicu-
rezza. 
Per motivi di vario genere, soltanto cinque paesi (Re-
pubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Belgio, 
Regno Unito e lrlanda) hanno introdotto nel proprio 
questionario d'indagine una serie di quesiti relativi a 
questi punti. 
a) Rumore 
La percentuale delle persone che hanno dichiarato di 
lavorare in ambiente rumoroso va dal 22 % (lrlanda) 
al 37 % (Belgio). Essa e relativamente piu bassa per le 
donne, rappresentando circa ii 20 % in tutti i paesi 
della Comunita, con la punta massima in Belgio 
(25%). 
Tanto per gli uomini quanto per le donne, la convin-
zione di avere un lavoro rumoroso deriva essenzial-
mente dal rumore prodotto sul luogo di lavoro, piut-
tosto che dal rumore dell'ambiente esterno. 
La reazione spontanea delle persone intervistate in 
merito al problema varia sensibilmente a seconda 
della posizione nella professione. 
La percentuale degli indipendenti che considerano ii 
proprio lavoro rumoroso e, per ogni attivita, inferiore 
a quella relativa ai lavoratori dipendenti. 
Fra i lavoratori dipendenti (uomini), la percentuale 
delle persone che trovano ii proprio lavoro rumoroso 
raggiunge e, in alcuni casi, supera ii 50% nelle sin-
gole attivita industriali, fatta eccezione per l'edilizia e 
ii genio civile, in cui essa e relativamente inferiore. 
Nel settore dei servizi tale percentuale si colloca in 
media attorno al 30 % in tutti i paesi, raggiungendo 
peraltro valori piu elevati nel settore dei trasporti e 
comunicazioni. Nell'agricoltura, infine, ii lavoro 
viene considerato rumoroso in una percentuale rela-
tivamente inferiore. 
Anche fra le lavoratrici dipendenti si constata, cosi 
come per gli uomini, ma in percentuali meno elevate, 
che ii numero di persone che hanno dichiarato di la-
vorare in un ambiente rumoroso e piu elevato 
nell'industria che non nei servizi e nell'agricoltura. 
b) Condizioni d'igiene 
Le persone che hanno dichiarato di lavorare in cat-
tive . condizioni d'igiene rappresentano circa ii 
10 %-20 % del complesso delle persone occupate nei 
cinque paesi che hanno effettuato l'indagine su que-
sto aspetto. II motivo principale addotto si riferisce al 
tipo di lavoro prestato piuttosto che alle condizioni 
d'igiene del luogo di lavoro. 
11 numero di persone che hanno dichiarato di lavo-
rare in cattive condizioni d'igiene e generalmente 
molto piu elevato tra gli uomini che non tra le donne 
e tra i lavoratori dipendenti che non tra gli indipen-
denti. 
Le percentuali indicate variano peraltro soprattutto 
in funzione dell'attivita economica: nella Repubblica 
federale di Germania e nel Regno Unito esse supe-
rano ii 40 % per i lavoratori dipendenti occupati 
nell'«edilizia e genio civile» e nel settore dell'«ener-
gia e acque». 
Occorre inoltre notare che ii numero di persone che 
hanno dichiarato di lavorare in cattive condizioni 
d'igiene e generalmente piu elevato tra gli uomini 
che non tra le donne e nell'agricoltura che non nei 
servizi. 
Peri servizi, la percentuale delle persone interessate 
e superiore al 10% soltanto per i lavoratori dipen-
denti occupati nel settore dei trasporti e comunica-
zioni per tutti i cinque paesi, e nel commercio per la 
Repubblica federale di Germania, ii Regno Unito e i 
Paesi Bassi. 
c) Condizioni di sicurezza 
II numero di persone che hanno dichiarato di eserci-
tare un lavoro che presenta rischi d'infortunio, malat-
tia ecc. va da 1/3 (Paesi Bassi) ai 2/3 (RF di Germania) 
delle persone interrogate nei cinque paesi che hanno 
effettuato questa parte dell'indagine. 
La percentuale e peraltro molto minore, se si esclu-
dono le persone che ritengono di esercitare un la-
voro che presenta soltanto qualche rischio. Nella Re-
pubblica federale di Germania, tuttavia, la percen-
tuale di persone che hanno dichiarato di esercitare 
un lavoro che presenta molti rischi permane 
nell'ordine del 25% circa. 
Pe~ i lavoratori indipendenti, le percentuali piu ele-
vate si osservano nell'agricoltura e nell'industria. 
In tutti i paesi le percentuali piu elevate di lavoratori 
dipendenti (uomini) che ritengono di esercitare un 
lavoro pericoloso si riscontrano nell'edilizia e genio 
civile; seguono le altre attivita industriali e l'agricol-
tura. In quanto ai servizi, si hanno percentuali infe-
riori alla media per tutte le branche, ad eccezione dei 
trasporti e comunicazioni. 
Per le lavoratrici dipendenti, infine, la percentuale di 
quante hanno dichiarato di esercitare un lavoro che 
presenta rischi di malattia, infortunio, ecc., varia no-
tevolmente da paese a paese (52 % nella Repubblica 
federale di Germania, 35 % nel Reg no Unito, 29 % in 
lrlanda, 22 % in Belgio e 10 % nei Paesi Bassi) ease-
cond a dell'attivita. Si registrano percentuali supe-
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stessa persona intervistata dichiara ii regime del la-
voro prestato, basandosi eventualmente sul con-
tratto di lavoro. 
Lavoro a turni per squadre 
I risultati dell'indagine riguardano ii numero di per-
sone che hanno dichiarato di esercitare un lavoro a 
turni per squadre in un'azienda con ciclo continua o 
semicontinuo. Viene operata una distinzione tra le 
prestazioni lavorative fornite da squad re regolari, da 
un lato, e occasionali, dall'altro. Per ragioni d'omo-
geneita e di comparabilita i risultati si riferiscono 
unicamente ai lavoratori dipendenti. Motivi d'ordine 
tecnico hanno impedito l'utilizzazione dei dati relativi 
ai Paesi Bassi. 
Lavoro notturno 
Si e chiesto agli intervistati di rispondere a questa 
domanda in modo spontaneo: non si e definito cioe 
in modo specifico ii lavoro notturno nei vari paesi, ad 
eccezione della RF di Germania, in cui ci si e riferiti 
all'attivita esercitata tra le 22 e le 6. Si e operata una 
distinzione tra le persone che lavorano di notte rego-
larmente e quelle che lo fan no solo occasionalmente. 
Lavoro domenicale e festivo 
Anche per questa domanda, si e chiesto agli intervi-
stati di rispondere in modo spontaneo. Si e fatta 
inoltre una distinzione tra le persone che lavorano 
regolarmente di domenica o nei giorni festivi e quelle 
che lo fanno occasionalmente. 
Ambiente di lavoro 
Questa parte dell'indagine si prefiggeva di racco-
gliere le reazioni spontanee e soggettive degli inter-
vistati in merito ai seguenti aspetti dell'ambiente di 
lavoro: rumore, condizioni d'igiene e sicurezza. 
Per motivi di vario genere, soltanto cinque paesi (RF 
di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e lr-
landa) hanno introdotto nei propri questionari le 
domande relative a questi punti. Pur limitandosi ai 
paesi suddetti, questa parte dell'indagine e nondi-
meno estremamente interessante tanto dal punto di 
vista metodologico quanta da quello dei risultati ot-
tenuti. Per la prima volta, infatti, sono state paste, a 
titolo sperimentale, domande soggettive nel quadro 
di un'indagine di carattere oggettivo. 
Per quanta riguarda l'interpretazione dei risultati, va 
segnalato che le domande sui problemi dell'am-
biente di lavoro prevedevano risposte diverse, a se-
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conda dell'intensita dell'uno o dell'altro fenomeno. 
I risultati sono presentati nel modo seguente: 
a) Rumore 
Per individuare le persone che lavorano in un 
ambiente rumoroso, si e tenuto canto delle rispo-
ste fornite da tutte le persone che hanno dichia-
rato rumoroso ii proprio ambiente di lavoro, a 
causa del rumore prodotto sul luogo di lavoro e/o 
di quello prodotto dall'ambiente esterno al luogo 
di lavoro. 
b) Condizioni d'igiene 
Per individuare le persone che lavorano in un 
ambiente con cattive condizioni d'igiene, si e te-
nuto canto di tutte le persone che hanno dichia-
rato cattive le condizioni d'igiene, a causa del 
tipo di lavoro svolto e/o a causa del luogo di la-
voro sporco o insalubre o dell'insufficienza degli 
impianti igienico-sanitari. 
c) Sicurezza 
Anche in questo caso, le persone che hanno un 
lavoro che presenta rischi d'incidente, malattia 
ecc. sono state individuate tramite domande di 
carattere soggettivo. La presentazione dei risul-
tati fornisce soltanto una analisi della struttura 
del complesso delle persone che hanno dichia-
rato di avere un lavoro che presenta dei rischi, a 
prescindere dal fatto che si tratti di molti o di po-
chi rischi. 
Distanza tra ii domicilio e ii luogo di lavoro 
La definizione della distanza tra ii domicilio e ii luogo 
di lavoro e determinata dal percorso abituale di sola 
andata. Non si sono prese in considerazione le per-
sone per le quali ii domicilio e ii luogo di lavoro coin-
cidono, o che hanno un luogo di lavoro variabile. 
Mezzi di trasporto 
I mezzi di trasporto indicati corrispondono ai mezzi o 
alle combinazioni di mezzi di trasporto normalmente 
utilizzati per ii percorso abituale tra ii domicilio e ii 
luogo di lavoro. 
Nel percorso a piedi vengono comprese le persone 
che normalmente non utilizzano altri mezzi. Di con-
seguenza, le persone che fanno una parte del per-
corso a piedi e una parte con un mezzo di trasporto 
vengono comprese in questo secondo gruppo. 
Non si sono prese in considerazione le persone che 
hanno un luogo di lavoro variabile. 
£Ienco de/le tabelle 





Persone con un'occupazione principale, per posizione 
nella professione e settore d'attivita 
Persone con un'occupazione principale, per attivita eco-
nomica 
Lavoratori dipendenti, per attivita economica 
Persone con un'occupazione principale, per classi d'eta 





Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle per-
sone con un'occupazione principale, per attivita econo-
mica 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dai lavo-
ratori dipendenti, per attivita economica 
Persone con un 'occupazione principale, per gruppo d'ore 
di lavoro effettuate nel corso della settimana di riferi -
mento 
Lavoratori dipendenti con un'occupazione principale, per 
gruppo d'ore di lavoro effettuate nel corso della setti -
mana di riferimento 
Cap. Ill: Orario ridotto 






Persone con un 'occupazione principale ad orario ridotto, 
per posizione nella professione e settore d'attivita 
Persone con un'occupazione principale ad orario ridotto, 
per attivita economica 
Percentuale delle persone con un'occupazione principale 
ad orario ridotto, per attivita economica 
Numero medio delle ore di lavoro effettuate dalle per-
sone con un'occupazione principale ad orario ridotto, per 
attivita economica 
Persone con un'occupazione principale ad orario ridotto, 
per classi d'eta 
Cap. IV : Lavoro a turni 




Lavoratori dipendenti che effettuano un lavoro a turni, 
per attivita economica 
lmportanza del lavoro a turni 
Lavoratori dipendenti che effettuano un lavoro a turni, 
per classi d'eta 







Persone che effettuano un lavoro notturno, per posi-
zione nella professione e settore d'attivita 
Persone che effettuano un lavoro notturno, per attivita 
economica 
lmportanza del lavoro notturno 
Persone che effettuano un lavoro notturno, per classi 
d'eta 






Lavoro domenicale e festivo 
Persone che effettuano un lavoro domenicale e festivo, 
per posizione nella professione e settore d'attivita 
Persone che effettuano un lavoro domenicale e festivo, 
per attivita economica 
lmportanza del lavoro domenicale e festivo 
Persone che effettuano un lavoro domenicale e festivo, 
per classi d'eta 
Cap. VII: Rumore 
Vll/1 Persone con un 'occupazione principale, secondo la valu-
tazione data del rumore nell'ambiente di lavoro 
Vll/2 Persone con un'occupazione principale in ambiente ru-
moroso, per posizione nella professione e settore d'atti -
vita 
Vll/3 Persone con un'occupazione principale in ambiente ru-
moroso, per attivita economica 
Vll/4 Percentuale delle persone con un 'occupazione principale 
in ambiente rumoroso, in ogni attivita economica 
Vll/5 Persone con un 'occupazione principale in ambiente ru-
moroso, per classi d'eta 
Cap. VIII : Condizioni d'igiene 
Vlll/1 Persone con un'occupazione principale, secondo la valu-
tazione data delle condizioni d'igiene nell'ambiente di 
lavoro 
Vlll/2 Persone con un'occupazione principale che hanno di-
chiarato di lavorare in cattive condizioni d'igiene, per po-
sizione nella professione e settore d'attivita 
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Vlll/3 Persone con un'occupazione principale che hanno di-
chiarato di lavorare in cattive condizioni d'igiene, per atti-
vita economica 
Vlll/4 Percentuale delle persone con un'occupazicine principale 
e che hanno dichiarato di lavorare in cattive condizioni 
d'igiene, in ogni attivita economica 
Vlll/5 Persone con un'occupazione principale che hanno di-
chiarato di lavorare in cattive condizioni d'igiene, per 
classi d'eta 
Cap. IX: Condizioni di sicurezza 
IX/1 . Persone con un'occupazione principale, secondo la valu-
tazione data delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di 
lavoro 
IX/2 Persone con un'occupazione principale che presenta ri-
schi professionali, per posizione nella professione e set-
tore d'attivita 
IX/3 Persone con un'occupazione principale che presenta ri-




Percentuale delle persone con un'occupazione principale 
che presenta rischi professionali, in ogni attivita econo-
mica 
Persone con un'occupazione principale che presenta ri~ 
schi professionali, per classi d'eta 







Persone con un'occupazione principale, secondo la di-
stanza in km tra ii domicilio e ii luogo di lavoro 
Persone con un'occupazione principale, secondo la di-
stanza in tempo tra ii domicilio e ii luogo di lavoro 
Lavoratori dipendenti, secondo la distanza in km tra ii 
domicilio e ii luogo di lavoro 
Lavoratori dipendenti, secondo la distanza in tempo tra ii 
domicilio e ii luogo di lavoro 
Mezzo di trasporto utilizzato dalle persone con un'occu-
pazione principale per rendersi al loro lavoro 
Avvertenza 
~ Peri metodi e le definizioni relative all'indagine per campione sulle forze di lavoro, si 
·rimanda ii lettore alla pubblicazione «lndagine per campione sulle forze di lavoro nel 
1975, Statistiche sociali 1976». 
~ Dato che l'indagine e effettuata per campione, i risultati relativi a popolazioni di limitata 
entita vanno utilizzati con prudenza. 
~ Le persone che non hanno risposto a determinate domande figurano nelle tabelle in 
una riga a parte (non dichiarati). II calcolo delle percentuali, per contra, e stato effet-
tuato con riferimento al numero complessivo delle persone che hanno risposto alle 
singole domande. 
~ I totali che figurano nelle tabelle non sempre corrispondono alla somma delle cifre indi-







De analyse van de arbeidsvoorwaarden op basis van statistische gegevens blijkt vaak 
moeilijk, aangezien de beschikbare informatie zowel op nationaal als op communautair 
niveau beperkt is. Dergelijke analyses zijn evenwel onontbeerlijk bij de voorbereiding 
van communautaire acties ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden, die zowel recht-
streeks uit de Verdragen als uit specifieke programma's van de Gemeenschap voort-
vloeien . 
Om in deze hiaten te voorzien is in 1975 in het kader van de steekproefenquete naar dear-
beidskrachten, die krachtens verordening (EEG) nr. 2640/74 van de Raad van 15 oktober 
1974 is gehouden, voor het eerst op communautair niveau geexperimenteerd met aan-
vullende vragen over de arbeidsvoorwaarden, die aan de traditionele vragen inzake de 
werkgelegenheid waren toegevoegd. Deze vragen waren gericht aan iedereen die tijdens 
het interview had verklaard normaliter en gewoonlijk werk te hebben. 
Er zijn drie belangrijke thema 's gekozen: 
- de wijze waarop het werk wordt verricht: ploegendienst, arbeid op zon- en feestdagen, 
nachtarbeid; 
het werkmilieu : lawaai, arbeidshygiene, veiligheid ; 
- de afstand tussen huis en werk en de gebruikte vervoermiddelen. 
Het gedeelte van de enquete over het werkmilieu is bijzonder interessant. Het is namelijk 
de eerste maal dat in het kader van de steekproefenquete naar de arbeidskrachten, die 
gewoonlijk tot strikt objectieve vragen is beperkt, een proef met subjectieve vragen is ge-
nomen. 
Het Bureau voor de Statistiek heeft in overleg met de deskundigen van de werkgroep 
,,Steekproefenquete naar de arbeidskrachten" de technische modaliteiten voor de uit-
voering van deze enquete vastgesteld . Het dankt hen van harte voor hun actieve mede-
werking aan deze werkzaamheden. 
De nationale bureaus voor de statistiek hebben de afzonderlijke inlichtingen verzameld en 
de gegevens volgens een gemeenschappelijk opgesteld codificatieschema aan het Bu-
reau voor de Statistiek toegezonden. Dit heeft de gegevens aan de hand van een commu-
nautair programma verwerkt. 
De voorbereiding, coordinatie en verwerking van de enquete werd verzorgd door mej. 
M. Franchi van de afdeling ,,Bevolking - Enquetes bij gezinshuishoudingen". Aan de 
voorbereiding van de publikatie van de resultaten werkten de heren M. Evangelista en 
F. Milocchi mede. 





1. Part-time werk 
2. Arbeid in ploegendienst 
3. Nachtarbeid 





6. De afstand tussen huis en werk en de gebruikte vervoermiddelen 
Definities 
Lijst van tabel/en 
Opmerkingen 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Gegevens ontbreken : de enquete is in het land niet 






















In deze publikatie zijn de belangrijkste resultaten van de communautaire verwerking op-
genomen. Gebruikers die zijn ge'interesseerd in specifieke of gedetailleerdere aspecten 









gens welke arbeidstijdregeling hij werkzaam is, 
waarbij hij zich eventueel op zijn arbeidscontract 
kan baseren. 
Arbeid in ploegendienst 
De resultaten van de enquete hebben betrekking op 
het aantal personen dat heeft verklaard in een con-
tinu of semi-continu werkend bedrijf in ploegen-
dienst werkzaam te zijn. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen regelmatig en onregelmatig ver-
richte arbeid in ploegendienst. Ter bevordering van 
de homogeniteit en de vergelijkbaarheid hebben de 
resultaten alleen betrekking op werknemers. Om 
technische redenen konden de gegevens voor Ne-
derland niet warden gebruikt. 
Nachtarbeid 
De ondervraagde personen is gevraagd deze vraag 
spontaan te beantwoorden, dat wil zeggen dat nacht-
arbeid niet specifiek was gedefinieerd. Alleen in 
Duitsland is dit wel gebeurd; nachtarbeid werd hier 
omschreven als het werk tussen 22.00 en 06.00 uur. 
Er is onderscheid gemaakt tussen personen die re-
gelmatig en personen die onregelmatig 's nachts 
werken. 
Arbeid op zon- en feestdagen 
Oak voor deze vraag is de aan de enquete deelne-
mende personen gevraagd spontaan te antwoorden. 
Oak hier is een onderscheid gemaakt tussen perso-
nen die regelmatig en personen die onregelmatig op 
zon- en feestdagen werken. 
Werkmilieu 
Met dit gedeelte van de enquete werd beoogd de 
spontane en subjectieve reacties van de onder-
vraagde personen over een aantal problemen in ver-
band met het werkmilieu vast te leggen : lawaai, ar-
beidshygiene en veiligheid. 
Om verschillende redenen hebben slechts vijf landen 
deze vragen in de vragenlijst opgenomen: de BR 
Duitsland, Nederland, Belgie, het Verenigd Konink-
rijk en lerland. 
Het belang van dit gedeelte van de enquete is door de 
beperking tot genoemde landen niet negatief be"in-
vloed, noch vanuit methodologisch standpunt, noch 
wat de verkregen resultaten betreft. Het gaat name-
lijk om een eerste proefneming met subjectieve vra-
gen in het kader van een enquete met een objectief 
karakter. 
Ten aanzien van de interpretatie van de resultaten 
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moet erop word en gewezen dat de mogelijkheid was 
geboden de antwoorden op de vragen over het 
werkmilieu naar gelang de ernst van het bedoelde 
verschijnsel te differentieren. 
De resultaten warden als volgt weergegeven: 
a) Lawaai 
Om de personen die in een lawaaiige omgeving 
werkzaam zijn te registreren is rekening gehou-
den met de antwoorden van alle personen die 
hebben verklaard dat hun werkmilieu lawaaiig is 
wegens lawaai op de werkplek zelf en/ of wegens 
lawaai afkomstig uit de omgeving. 
b) Arbeidshygiene 
Om de personen die onder slechte arbeidshygie-
nische omstandigheden werkzaam zijn te regi-
streren, is rekening gehouden met alle personen 
die hebben verklaard dat de hygienische om-
standigheden wegens de aard van het verrichte 
werk en/ of wegens een smerige of ongezonde 
werkplek of wegens de afwezigheid van sanitaire 
inrichtingen slecht zijn. 
c) Veiligheid 
Ookpersonen die in hun werk gevaar lopen voor 
ongevallen, ziekte, enzovoort zijn met behulp van 
subjectieve vragen geregistreerd. De resu ltaten 
geven a Ileen een analyse van de structuur van de 
groep personen die heeft verklaard gevaarlijk 
werk te hebben, of het nu om veel of om weinig 
gevaren gaat. 
Afstand tussen huis en werk 
De afstand tussen huis en werk komt overeen met het 
normaal gevolgde enkele traject. Er is geen rekening 
gehouden met personen die op dezelfde plaats wo-
nen en werken of die op verschillende plaatsen werk-
zaam zijn. 
Vervoermiddelen 
De aangegeven vervoermiddelen zijn die welke 
normaliter voor het gewone traject tussen huis en 
werk warden gebruikt, het kan zowel een enkel als 
een combinatie van vervoermiddelen zijn. 
Tot degenen die te voet gaan, zijn de personen die 
gewoonlijk geen enkel vervoermiddel gebruiken ge-
rekend. Bijgevolg warden degenen die een gedeelte 
van het traject te voet afleggen en een gedeelte met 
een vervoermiddel tot deze tweede groep gerekend. 
Er is geen rekening gehouden met personen die op 
verschillende plaatsen werkzaam zijn. 
lljst van tabellen 




Personen met een hoofdactiviteit naar positie in het be-
drijf en de bedrijfssector 
Personen met een hoofdactiviteit naar economische acti-
viteit 
Werknemers naar economische activiteit 
1/4 Personen met een hoofdactiviteit naar leeftijdsgroep 
Hoofdstuk II : Structuur van de arbeidsduur 




Gemiddeld aantal door personen in hun hoofdactiviteit 
gewerkte uren naar economische activiteit 
Gemiddeld aantal door werknemers gewerkte uren naar 
economische activiteit 
Personen met een hoofdactiviteit naar aantal gedurende 
de referentieweek gewerkte uren 
Werknemers met een hoofdactiviteit naar aantal gedu-
rende de referentieweek gewerkte uren 
Hoofdstuk Ill: Pert-time werk 
111/1 
111/2 
111 / 3 
111/4 
111 / 5 
111/6 
Part-time werk 
In hun hoofdactiviteit part-time werkende personen naar 
positie in het bedrijf en bedrijfssector 
In hun hoofdactiviteit part-time werkende personen naar 
economische activiteit 
In hun hoofdactiviteit part-time werkende personen in% 
van alle personen met een hoofdactiviteit per economi-
sche activiteit 
Gemiddeld aantal door in hun hoofdactiviteit part-time 
werkende person en gewerkte uren naar economische ac-
tiviteit 
In hun hoofdactiviteit part-time werkende personen naar 
leeftijdsgroep 





Arbeid in ploegendienst 
Werknemers die arbeid in ploegendienst verrichten naar 
economische activiteit 
Belang van de arbeid in ploegendienst 
Werknemers die arbeid in ploegendienst verrichten naar 
leeftijdsgroep 






Personen die nachtarbeid verrichten naar positie in het 
bedrijf en bedrijfssector 
Personen die nachtarbeid verrichten naar economische 
activiteit 
Belang van de nachtarbeid 
Personen die nachtarbeid verrichten naar leeftijdsgroep 
Hoofdstuk VI : Arbeid op zon- en feestdagen 





Arbeid op zon - en feestdagen 
Personen die op zon- en feestdagen werken naar positie 
in het bedrijf en bedrijfssector 
Personen die op zon- en feestdagen werken naar econo-
mische activiteit 
Belang van het werk op zon- en feestdagen 
Personen die op zon- en feestdagen werken naar leef-
tijdsgroep 
Hoofdstuk VII : Lawaai 
Vll/1 Personen met een hoofdactiviteit naar hun houding ten 
opzichte van lawaai 
Vll/2 Personen die hun hoofdactiviteit in een lawaaiige omge-
ving uitoefenen naar positie in het bedrijf en bedrijfs-
sector 
Vll /3 Personen die hun hoofdactiviteit in een lawaaiige omge-
ving uitoefenen naar economische activiteit 
Vll/4 Personen die hun hoofdactiviteit in een lawaaiige omge-
ving uitoefenen per economische activiteit (in %) 
Vll/5 Personen die hun hoofdactiviteit in een lawaaiige omge-
ving uitoefenen naar leeftijdsgroep 
Hoofdstuk VIII : Arbeidshygiene 
Vlll/1 Personen met een hoofdactiviteit naar hun houding ten 
opzichte van de arbeidshygienische omstandigheden 
Vlll/2 Personen met een hoofdactiviteit die hebben verklaard 
onder slechte hygienische omstandigheden te werken, 
naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
Vlll/3 Personen met een hoofdactiviteit die hebben verklaard 
onder slechte hygienische omstandigheden te werken 
naar econornische activiteit 
Vlll/4 Personen met een hoofdactiviteit die hebben verklaard 
onder slechte hygienische omstandigheden te werken 
per econornische activiteit (in %) 
Vlll/5 Personen met een hoofdactiviteit die hebben verklaard 













Persons with a main occupation by occupational status and sector of activity 
BR Nader- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Denmark EUR 9 
land land Belgiii bourg Kingdom 
1000 
Employers and self-employed T 2332 2 733 3801 468 528 17 1 924 250 307 12 360 
M 1 865 2205 3159 429 405 13 1 576 223 278 10153 
F 467 528 642 39 123 4 348 26 29 2207 
Agriculture T 595 1 028 1 166 153 95 5 262 167 111 3 582 
M 494 918 1 012 150 84 5 234 158 110 3165 
F 102 109 154 3 11 1 28 9 417 
Industry T 491 522 1 034 72 102 3 530 24 63 2840 
M 444 477 910 70 97 2 503 22 60 2 585 
F 47 44 124 6 27 3 255 
Services T 1 234 1 183 1 601 243 331 9 1 116 59 133 5 910 
M 918 809 1 237 208 224 6 828 43 109 4381 
F 316 374 364 35 107 3 289 16 24 1 529 
Employees T 21 307 17 059 13059 3866 2 876 117 20307 716 1 751 81 058 
M 13688 10649 9608 2897 1 989 86 12 296 489 1 014 52 716 
F 7 619 6410 3450 969 887 31 8 011 227 737 28341 
Agriculture T 219 422 838 82 14 1 317 28 48 1 970 
M 155 360 633 77 13 1 255 27 44 1 565 
F 64 62 204 5 62 5 405 
Industry T 10646 7 360 6 851 1 577 1 357 56 8957 301 612 37 718 
M 7 995 5 526 5422 1402 1 067 51 6727 234 483 28907 
F 2651 1 834 1430 175 290 5 2230 67 129 8 811 
Services T 10278 9277 5 370 2198 1 504 60 10851 385 1 074 40998 
M 5437 4 763 3553 1 411 908 34 5 216 227 480 22030 
F 4841 4514 1 816 787 596 26 5 635 157 594 18 967 
Family workers T 1 061 1 071 1 039 85 156 7 : 41 73 3533 
M 150 262 371 20 34 2 : 26 807 
F 910 869 668 65 121 5 : 15 72 2 726 
Agriculture T 735 672 494 22 46 4 : 35 28 2035 
M 117 160 163 11 15 2 : 24 491 
F 618 512 331 11 31 3 : 11 27 1 544 
Industry T 73 89 130 10 14 : 13 330 
M 8 10 72 3 6 : 100 
F 65 79 58 7 8 : 13 230 
Services T 251 310 415 54 95 2 : 6 33 1 166 
M 25 33 136 6 13 : 216 
F 225 278 279 47 82 2 : 4 32 950 
Not stated T 177 - - 14 - - 1 850 3 15 2060 
M 111 - - 11 - - 1 042 1 6 1172 
F 67 - - 5 - - 807 1 8 888 
Total T 24700 20863 17 899 4425 3560 141 23882 1 007 2130 98608 
M 15 703 13056 13139 3 350 2428 101 14804 739 1 292 64612 
F 8997 7 807 4 761 1 076 1 132 40 9078 268 838 33996 
Agriculture T 1 550 2 122 2498 257 156 11 578 229 187 7 587 
M 765 1 438 1 808 238 112 7 489 208 154 5 221 
F 784 683 689 18 43 3 90 21 34 2 366 
Industry T 11 210 7 971 8016 1 659 1474 59 9487 325 688 40888 
M 8447 6014 6404 1 475 1 170 53 7 230 257 543 31 592 
F 2 763 1 957 1 612 184 304 5 2257 69 145 9296 
Services T 11 763 10770 7 386 2495 1 931 71 11 967 450 1 240 48073 
M 6380 5604 4926 1 626 1 146 40 6043 273 589 26627 
F 5 383 5167 2460 869 785 31 5924 177 651 21 446 
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TAB.1/1 
Personnes ayant un emploi principal par statut professional et secteur d'activite 
BR Nader- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Denmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T Employeurs et independents 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 F 
25,7 37,6 30,7 32,6 18,0 31,6 13,7 66,9 36,3 29,0 T Agriculture 
26,6 41,7 32,0 35,0 20,8 37,8 15,0 70,6 39,5 31,2 M· 
21,8 20,7 24,0 6,9 8,9 12,5 8, 1 34,8 19,0 F 
21,2 19, 1 27,2 15,4 19,3 15.4 27,8 9,5 20.4 23,0 T lndustrie 
23,9 21,7 28,8 16.4 23,8 18,5 32,1 10,0 21,5 25,5 M 
10, 1 8.4 19,3 4,6 7,9 10,5 11,6 F 
53,2 43,3 42,1 52,0 62,6 53,0 58,5 23,6 43,3 47,9 T Services 
49,5 36,7 39,2 48,6 55,3 43,7 52,9 19.4 39,0 43,2 M 
68,1 70,9 56,7 88,2 86,5 81.4 84,0 60.4 84,3 69,5 F 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T Salaries 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 F 
1,0 2,5 6.4 2, 1 0,5 0,9 1,6 3,9 2,8 2.4 T Agriculture 
1, 1 3.4 6,6 2,7 0,7 1,0 2, 1 5,4 4.4 3,0 M 
0,9 1,0 5,9 0,5 0,8 0,6 1,4 F 
50.4 43,1 52,5 40,9 47,2 47,6 44,5 42,2 35,3 46,6 T lndustrie 
58,8 51,9 56,4 48,5 53,7 59,0 55, 1 48,0 48,0 55, 1 M 
35,1 28,6 41,4 18, 1 32,7 15,6 28,1 29,8 17,8 31,3 F 
48,6 54.4 41, 1 57,0 52,3 51,6 53,9 53,9 61,9 50,8 T Services 
40,0 44,7 37,0 48,8 45,7 40,0 42,8 46,6 47,7 42,0 M 
64,1 70.4 52,6 81.4 67,2 84,0 71, 1 69,7 81,6 67,3 F 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 T Aides familiaux 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 F 
69.4 62,7 47,5 25,5 29,6 63,0 ; 83,7 37,9 57,6 T Agriculture 
77,8 79,0 43,9 54,4 43,0 85,1 : 91,5 60,9 M 
68,0 58,9 49,5 16,5 25,8 55,3 70,1 38,0 56.7 F 
6,9 8,3 12,5 11,4 9,2 : 17,4 9,3 T lndustrie 
5.4 4,9 19.4 13,4 18,7 : 12.4 M 
7, 1 9, 1 8,7 10,8 6,6 : 17,3 8.4 F 
23,7 29,0 39,9 63,1 61,2 29,8 : 15,2 44,7 33,0 T Services 
16,7 16, 1 36,6 32,2 38,3 : 26,7 M 
24,8 32,0 41,8 72,8 67,7 36,5 : 29,2 44,7 34,9 F 
- - - - - - - - - - T Non declares 
- - - - - - - - - - M 
- - - - - - - - - - F 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 F 
6,3 10,2 14,0 5,8 4,4 7,6 2,6 22,8 8,9 7,9 T Agriculture 
4,9 11,0 13,8 7, 1 4,6 7,2 3,6 28,3 12,0 8,2 M 
8,8 8,8 14,5 1,7 3,8 8,7 1, 1 7,8 4,0 7, 1 F 
45,7 38,2 44,8 37,6 41.4 41,7 43,1 32.4 32,5 42,3 T lndustrie 
54,2 46,1 48,7 44,2 48,2 52,8 52,5 34,8 42,2 49,8 M 
30,9 25,1 33,9 17,2 26,8 13,7 27,3 25,7 17,5 28, 1 F 
48,0 51,6 41,3 56,6 54,2 50,7 54,3 44,8 58,6 49,8 T Services 
40,9 42,9 37,5 48,7 47,2 39,9 43,9 36,9 45,8 42,0 M 
60,3 66,2 51,7 81, 1 69,3 77,6 71,6 66,5 78,5 64,8 F 
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TAB.1/2 
Persons with a main occupation by economic activity 
BR Neder- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Danmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
1000 
Agriculture, forestry, fishery T 1 550 2122 2498 257 156 11 578 229 187 7 587 
M 765 1 438 1 808 238 112 7 489 208 154 5 221 
F 784 683 689 18 43 3 90 21 34 2 366 
Energy and water T 518 273 253 69 69 1 744 15 15 1 958 
M 471 230 239 63 66 1 653 14 14 1 751 
F 46 43 13 7 3 92 206 
Extraction and processing of non-energy- T 1 557 965 358 176 255 27 1 152 31 52 4572 
producing minerals and derived products, M 1 228 767 304 159 223 25 915 26 41 3688 
chemical industry F 329 198 54 16 32 1 237 5 11 884 
Metal manufacture; mechanical electrical T 4260 2530 1 964 436 364 7 3290 48 196 13094 
and instrument engineering M 3267 1 957 1 700 400 297 6 2554 39 166 10386 
F 993 572 264 37 67 735 9 30 2 787 
Other manufacturing industries T 2 950 2 356 3 736 499 521 11 2646 146 253 13117 
M 1 703 1 322 2476 393 331 8 1 553 95 162 8844 
F 1 247 1 034 1 259 106 190 3 1 093 50 91 5073 
·Building and civil engineering T 1 927 1 848 1 705 479 264 13 1 655 85 172 8143 
M 1 778 1 738 1 684 460 253 13 1 555 83 160 7723 
F 149 110 21 18 11 1 101 12 425 
Distributive trades, hotels, restaurants and T 4024 3483 2500 784 656 27 3 786 169 376 15805 
cafes, repairs M 1 984 1 928 1 614 526 359 14 1 885 107 211 8628 
F 2040 1 554 886 258 297 14 1 901 62 165 7 177 
Transport and communications T 1484 1 209 1 034 307 257 7 1 403 67 154 5 923 
M 1 199 936 954 273 231 7 1 153 55 122 4929 
F 285 273 80 34 26 1 258 12 32 994 
Financing, insurance, etc. T 1 322 1 309 332 312 200 9 1 389 44 124 5042 
M 706 717 270 221 129 5 784 25 64 2922 
F 616 592 62 91 71 4 605 18 60 2120 
Public administration T 2150 1 510 997 282 303 12 1 301 54 113 6723 
M 1492 925 828 234 224 9 847 40 70 4668 
F 658 586 169 48 79 3 454 14 43 2855 
Other services T 2 782 3259 2 523 809 514 15 4088 116 473 14579 
M 998 1 097 1 260 372 203 6 1 375 46 122 5479 
F 1 784 2182 1 263 437 311 9 2 713 70 351 9100 
Total (1 ) T 24 700 20863 17 899 4425 3560 141 23882 1 007 2130 98608 
M 15 703 13056 13 139 3350 2428 101 14804 739 1 292 64612 
F 8997 7 807 4 761 1 076 1 132 40 9078 268 838 33996 
(,) Including not stated persons. 
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TAB.1/2 
Personnes ayant un emploi principal par activite economique 
BR Nader- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Danmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
% 
6,3 10,2 14,0 5,8 4,4 7,6 2,6 22,8 8,9 7,9 T Agriculture, sylviculture, pllche 
4,9 11,0 13,8 7, 1 4,6 7,2 3,6 28,3 12,0 8,2 M 
8,8 8,8 14,5 1,7 3,8 8,7 1, 1 7,8 4,0 7, 1 F 
2, 1 1,3 1,4 1,6 1,9 0,7 3,4 1,5 0,7 2,0 T Energia et eau 
3,0 1,8 1,8 1,9 2,7 0,9 4,7 1,9 1, 1 2,8 M 
0,5 0,5 0,3 0,6 0,2 1, 1 0,6 F 
6,3 4,6 2,0 4,0 7,2 18,9 5,2 3, 1 2.4 4,7 T Extraction et transformation de mineraux non 
7,9 5,9 2,3 4,8 9,2 24,9 6,6 3,5 3,2 5,8 M energetiques et produits derives; 
3,7 2,5 1, 1 1,5 2,9 3,7 2,9 2, 1 1,3 2,7 F industrie chimique 
17.4 12, 1 11,0 9,9 10,2 4,9 14,9 4,8 9,3 13,6 T Industries transformatrices des metaux, 
21,0 15,0 12,9 12,0 12,2 6,3 18,6 5,3 12,9 16.4 M mecanique de precision 
11, 1 7,3 5,5 3,4 5,9 8,9 3,4 3,6 8,2 F 
12,0 11,3 20,9 11,3 14,6 8,0 12,0 14,5 12,0 13,6 T Autres industries manufacturieres 
10,9 10, 1 18,8 11,8 13,6 8,3 11,3 12,9 12,6 12,7 M 
14,0 13,2 26,5 9,9 16,8 7, 1 13,2 18,9 11,0 15,3 F 
7,9 8,9 9,5 10,9 7,4 9,3 7,5 8,5 8, 1 8,4 T Batiment et genie civil 
11.4 13,3 12,8 13,8 10.4 12.4 11,3 11,3 12.4 12,2 M 
1,7 1.4 0,4 1,7 1,0 1,5 1,2 1,5 1,3 F 
16,4 16,7 14,0 17,8 18.4 19,3 17,2 16,8 17,8 16.4 T Commerce, restauration et hebergement, 
12,7 14,8 12,3 15,7 14,8 13,5 13,7 14,5 16.4 13,6 M reparations 
22,8 19,9 18,6 24,1 26,3 33,9 23,0 23,3 19,9 21,7 F 
6, 1 5,8 5,8 7,0 7,2 5,3 6.4 6,7 7,3 6, 1 T Transports et communications 
7,7 7,2 7,3 8,2 9,5 6,6 8.4 7.4 9,5 7,8 M 
3,2 3,5 1,7 3,2 2,3 2,1 3,0 4,5 3,9 3,0 F 
5.4 6,3 1,9 7, 1 5,6 6,3 6,3 4,3 5,9 5,2 T Credits, assurances 
4,5 5,5 2,1 6,6 5,3 4,8 5,7 3.4 5,0 4,6 M 
6,9 7,6 1,3 8,5 6,3 10,2 7,3 6,9 7,2 6.4 F 
8,8 7,2 5,6 6.4 8,5 8,8 5,9 5,4 5.4 7,0 T Administrations general es 
9,6 7, 1 6,3 7,0 9,2 9, 1 6,2 5,4 5,5 7.4 M 
7.4 7,5 3,5 4,5 7,0 8,0 5,5 5,3 5,2 6,2 F 
11,3 15,6 14, 1 18,3 14.4 10,9 18,6 11,6 22,3 15, 1 T Autres services 
6.4 8.4 9,6 11, 1 8.4 5,9 10,0 6,2 9,5 8,6 M 
20,0 27,7 26,5 40,8 27,5 23.4 32,8 26.4 42,3 27,5 F 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 F 
(') Y compris les non-declares. 
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TAB.1/3 
Employees by economic activity 
BR Nader- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Danmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
1000 
Agriculture, forestry, fishery T 219 422 838 82 14 1 317 28 48 1 970 
M 155 360 633 77 13 1 255 27 44 1 565 
F 64 62 204 5 62 5 405 
Energy and water T 516 272 252 69 69 1 742 15 15 1 952 
M 470 "29 239 63 66 1 650 14 14 1 746 
F 46 43 13 7 3 92 206 
Extraction and processing of non-energy- T 1 525 948 340 174 251 26 1 141 31 49 4484 
producing minerals and derived products, M 1 203 754 287 158 219 25 905 25 39 3614 
chemical industry F 322 194 53 16 32 1 236 5 10 869 
Metal manufacture; mechanical electrical T 4145 2458 1 766 424 354 7 3231 46 182 12 612 
and instrument engineering M 3171 1 897 1 515 388 287 6 2499 37 155 9955 
F 974 561 251 36 66 732 9 27 2657 
Other manufacturing industries T 2 719 2144 3048 475 468 10 2552 139 229 11 784 
M 1 536 1192 1 952 374 288 7 1 476 90 144 7060 
F 1 183 952 1 096 101 180 2 1 075 49 85 4723 
Building and civil engineering T 1 740 1 538 1 446 435 216 12 1 292 70 137 6887 
M 1 614 1455 1429 419 207 11 1 196 69 131 6 531 
F 126 84 17 16 9 1 95 6 355 
Distributive trades, hotels, restaurants and T 3076 2458 983 579 340 19 3135 124 279 10993 
cafes, repairs M 1 434 1400 647 382 194 10 1420 77 150 5 713 
F 1 642 1 058 336 197 146 9 1 715 47 129 5280 
Transport and communications T 1405 1 141 890 292 243 7 1 318 61 132 5489 
M 1 131 877 814 259 219 6 1 071 50 104 4531 
F 274 264 76 33 25 1 246 11 29 958 
Financing, insurance etc. T 1 149 1 190 322 287 168 8 1 244 39 110 4516 
M 555 619 262 198 104 4 655 21 52 2471 
F 594 571 59 88 64 4 589 18 57 2045 
Public administration T 2148 1 508 997 282 302 12 1 298 54 113 6715 
M 1 491 924 828 234 223 9 844 40 70 4663 
F 658 584 169 48 79 3 454 14 43 2052 
Other services T 2500 2980 2178 758 452 14 3856 107 440 13285 
M 827 943 1 001 339 169 5 1 225 39 103 4652 
F 1 673 2037 1 177 419 282 9 2 631 68 337 8633 
Total (1) T 21 307 17059 13059 3866 2876 117 20307 716 1 751 81 058 
M 13688 10649 9608 2897 1 989 86 12 296 489 1 014 52 716 
F 7 619 6410 3450 969 887 31 8 011 227 737 28341 
( 1) Including not stated persons. 
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TAB 1/3 
Salaries par activite economique 
BR Nader- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Denmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
% 
1,0 2,5 6,4 2, 1 0,5 0,9 1,6 3,9 2,8 2,4 T Agriculture, sylviculture, peche 
1, 1 3.4 6,6 2,7 0,7 1,0 2, 1 5.4 4,4 3,0 M 
0,9 1,0 5,9 0,5 0,8 0,6 1.4 F 
2.4 1,6 1,9 1,8 2.4 0,8 3,7 2,2 0,9 2.4 T Energia et eau 
3,5 2,2 2,5 2,2 3,3 1,0 5,3 2,8 1,4 3,3 M 
0,6 0,7 0,4 0,7 0,3 1,2 0,7 F 
7,2 5,6 2,6 4,5 8,7 22,6 5,7 4,3 2,8 5,6 T Extraction et transformation de mineraux non 
8,9 7, 1 3,0 5,5 11,0 29,0 7,4 5,2 3,9 6,9 M energetiques et produits derives; 
4,3 3,0 1,5 1,6 3,6 4,7 3,0 2.4 1,4 3, 1 F industrie chimique 
19,6 14.4 13,5 11,0 12,3 5,6 16, 1 6.4 10,5 15,6 T Industries transformatrices des metaux, 
23,3 17,8 15,8 13.4 14.4 7, 1 20,5 7,5 15,3 19,0 M mecanique de precision 
12,9 8,8 7,3 3,7 7,5 9,2 4,0 3,7 9.4 F 
12,9 12,6 23,3 12,3 16,3 8,3 12,7 19,5 13,2 14,6 T Autres industries manufacturieres 
11,3 11,2 20,3 12,9 14,5 8,6 12, 1 18,4 14,4 13,4 M 
15,7 14,8 31,8 10.4 20,3 7,6 13,6 21,8 11,6 16,8 F 
8,2 9,0 11, 1 11,3 7,5 10,2 6,4 9,9 7,9 8,5 T Batiment et genie civil 
11,9 13,7 14,9 14,5 10,4 13,2 9,8 14, 1 13,0 12,4 M 
1,7 1,3 0,5 1,7 1,0 1,7 1,2 0,9 1,3 F 
14,5 14.4 7,5 15,0 11,8 16,0 15,6 17,3 16, 1 13,6 T Commerce, restauration et hebergement, 
10,6 13, 1 6,7 13,2 9,7 11,4 11,6 15,8 14,9 10,9 M reparations 
21,7 16,5 9,7 20.4 16,5 28,7 21,6 20,7 17,7 18,7 F 
6,6 6,7 6,8 7,6 8,5 6,0 6,5 8,5 7,6 6,8 t Transports et communications 
8,3 8,2 8,5 8,9 11,0 7, 1 8,8 10,3 10,3 8,6 M 
3,6 4,1 2,2 3.4 2,8 2,6 3,1 4,8 3,9 3.4 F 
5,4 7,0 2,5 7,4 5,8 7,2 6,2 5,5 6,3 5,6 T Credits, assurances 
4,1 5,8 2,7 6,9 5,2 5,0 5,4 4,3 5,2 4,7 M 
7,9 8,9 1,7 9,2 7,2 13,2 7,4 8,0 7,9 7,3 F 
10,2 8,8 7,6 7,3 10,5 10,6 6.4 7,5 6,5 8,3 T Administrations generales 
11,0 8,7 8,6 8, 1 11,2 10,6 6,9 8,1 7,0 8,9 M 
8,7 9, 1 4,9 5,0 8,9 10,5 5,7 6,3 5,9 7,3 F 
11,8 17,5 16,7 19,7 15,7 11,9 19,2 15,0 · 25,3 16,5 T Autres services 
6, 1 8,9 10,4 11,7 8,5 5,8 10,0 8, 1 10,3 8,9 M 
22,1 31,8 34,1 43.4 31,8 29,0 33,2 29,9 46,2 30,6 F 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 M 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 F 
( 1 ) Y compris les non-declares. 
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TAB.1/4 
Persons with a main occupation by age-group 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age-group 1000 
14-19 1 795 972 823 863 504 360 839 487 351 259 118 141 157 87 70 
20-24 2486 1 236 1 250 2584 1 353 1 231 1 646 981 665 638 344 294 449 244 205 
25-29 2 708 1 680 1 028 3374 2094 1 280 2232 1 520 712 708 534 174 540 337 203 
30-34 2802 1 894 908 2289 1 498 791 2 141 1 594 547 543 453 90 412 276 136 
35-39 3574 2490 1 083 2 238 1476 762 2363 1 804 559 480 401 79 419 289 129 
40-44 2 826 1 918 908 2 337 1 532 806 2279 1 741 539 445 366 79 423 305 118 
45-49 2 779 1 854 924 2350 1 515 835 2259 1 710 550 426 352 74 400 291 110 
50-54 2481 1498 984 2 162 1 404 758 1 987 1 533 455 374 310 64 362 275 88 
55-59 1479 914 565 1 162 748 413 1 071 867 203 285 240 45 196 155 42 
60-64 1 188 869 319 942 590 352 715 599 116 203 177 26 158 137 21 
65+ 583 378 204 563 342 221 367 303 63 65 54 10 45 32 13 
Total 24 700 15703 8 997 20863 13056 7807 17 899 13138 4 761 4425 3350 1 076 3560 2428 1 132 
Age-group % 
14-19 7,3 6,2 9, 1 4,1 3,9 4,6 4,7 3,7 7.4 5,9 3,5 13, 1 4.4 3,6 6,2 
20-24 10, 1 7,9 13,9 12.4 10.4 15,8 9,2 7,5 14,0 14.4 10,3 27,3 12,6 10, 1 18, 1 
25-29 11,0 10,7 11.4 16,2 16,0 16,4 12,5 11,6 15,0 16,0 15,9 16,2 15,2 13,9 17,9 
30-34 11,3 12, 1 10, 1 11,0 11,5 10, 1 12,0 12,1 11,5 12,3 13,5 8.4 11,6 11,4 12,0 
35-39 14,5 15,9 12,0 10,7 11,3 9,8 13,2 13,7 11.7 10,8 12,0 7,3 11,8 11,9 11.4 
40-44 11,4 12,2 10, 1 11,2 11,7 10,3 12,7 13,2 11,3 10, 1 10,9 7,4 11,9 12,6 10.4 
45-49 11,2 11,8 10,3 11,3 11,6 10,7 12,6 13,0 11,5 9,6 10,5 6,9 11,2 12,0 9,7 
50-54 10,0 9,5 10,9 10,4 10,8 9,7 11, 1 11,7 9,5 8,5 9,3 5,9 10,2 11,3 7,8 
55-59 6,0 5,8 6,3 5,6 5,7 5,3 6,0 6,6 4,3 6,4 7,2 4,2 5,5 6,4 3,7 
60-64 4,8 5,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,6 2.4 4,6 5,3 2,4 4,4 5,6 1,8 
65+ 2,3 2,4 2,3 2,7 2,6 2,9 2,0 2,3 1,3 1,5 1,6 1,0 1,3 1,3 1, 1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB.1/4 
Personnes ayant un emploi principal par groupe d'§ge 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M l F 
1000 Groupe d'llge 
11 5 6 1 345 727 618 95 52 43 91 53 38 5455 3005 2450 14-19 
17 10 8 2634 1 524 1 110 169 97 73 221 115 106 10844 5902 4942 20-24 
17 12 5 2819 1 887 932 124 88 36 292 164 128 12 813 8 316 4497 25-29 
16 12 4 2423 1 613 810 99 80 19 295 179 116 11 022 7 601 3421 30-34 
15 12 3 2458 1 525 933 83 70 13 227 140 87 11 857 8208 3649 35-39 
16 13 3 2464 1 470 994 83 67 15 206 124 82 11 079 7 536 3543 40-44 
17 13 3 2 566 1 516 1 053 81 65 16 208 129 80 11 086 7 441 3645 45-49 
12 9 3 2691 1 584 1 107 85 69 17 197 120 77 10 352 6802 3 550 50-54 
8 6 2 2091 1 295 795 73 58 15 183 117 65 6547 4401 2146 55-59 
6 4 1 1 647 1 159 489 61 49 12 131 91 40 5049 3674 1 375 60-64 
3 3 1 744 508 236 55 44 10 81 62 18 2504 1 727 777 65+ 
141 101 40 23882 14804 9078 1 007 739 268 2130 1 292 838 98608 64612 33996 Total 
% Groupe d'llge 
8,0 5,3 14,8 5,6 4,9 6,8 9.4 7, 1 16,0 4,3 4,1 4,6 5,5 4,7 7,2 14-19 
12.4 9,7 19.4 11,0 10,3 12,2 16,8 13, 1 27,2 10.4 8,9 12,7 11,0 9, 1 14,5 20-24 
12,3 11,9 13.4 11,8 12,7 10,3 12,3 11,9 13.4 13,7 12,7 15,3 13,0 12,9 13,2 25-29 
11,5 12.4 9,3 10, 1 10,9 8,9 9,8 10,9 6,9 13,9 13,8 13,9 11,2 11,8 10, 1 30-34 
11,0 11,9 8,6 10,3 10,3 10,3 8,3 9,5 4,9 10,7 10,8 10.4 12,0 12,7 10,7 35-39 
11,6 12,9 8,5 10,3 9,9 11,0 8,2 9, 1 5,8 9,7 9,6 9,8 11,2 11,7 10.4 40-44 
11,8 13,3 8,0 10,7 10,2 11,6 8,0 8,8 6,0 9,8 9,9 9,5 11,2 11,5 10,7 45-49 
8,7 9,2 7,5 11,3 10,7 12,2 8,5 9,3 6,2 9,2 9,3 9,2 10,5 10,5 10.4 50-54 
5,9 6,5 4.4 8,8 8,8 8,8 7,2 7,8 5,5 8,6 9, 1 7,8 6,6 6,8 6,3 55-59 
4,2 4,5 3.4 6,9 7,8 5.4 6,0 6,6 4,3 6, 1 7,0 4,7 5, 1 5,7 4,0 60-64 
2,6 2,5 2,0 3, 1 3,5 2,6 5.4 6, 1 3,8 3,8 4,8 2,2 2,5 2,7 2,3 65+ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
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TAB. 11/1 
Average number of hours worked by persons with a main occupation by economic activity 
Nombre moyen d'heures de travail effectuees par Jes personnes ayant un emploi principal, par activite economiq1,. 
BR Neder- Belgique Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Danmark EUR9 
land land Belgie bourg Kingdom 
h 
Agriculture, forestry, fishery T 54,5 52,3 44,3 57,3 60,5 52,8 55,9 63,0 52,9 51,0 
M 59,4 56,5 45,8 58,5 66,3 59, 1 59,3 64,4 56,7 54,0 
F 49,8 43,6 40,1 40,9 45,8 39,7 37,4 48,7 34,6 44,4 
Energy and water T 40,7 39,9 41,4 38,9 40,1 39,8 41,0 40,1 40,4 40,7 
M 41, 1 40,5 41,5 39,3 40,3 40,3 41,9 40,5 40,7 41,3 
F 37,0 36,3 39,8 35,6 37,3 34,2 36,9 34,4 35,8 
Extraction and processing of non-energy- T 40,5 40,7 40,4 39,2 40,8 40,1 41,3 43,0 39,8 40,7 
producing minerals and derived products, M 41,4 41,5 40,7 39,8 41, 1 40,3 43,2 44,0 41, 1 41,7 
chemical industry F 37,1 37,3 38,6 32,7 38,8 37,3 34,3 38,1 34,3 36,4 
Metal manufacture; mechanical electrical T 39,8 40,3 40,4 38,6 40,2 40,6 40,6 41,1 40,0 40,2 
and instrument engineering M 40,8 41,0 40,7 39,1 40,5 40,7 42,5 41,7 40,9 41,2 
F 36,2 38, 1 38,1 33,5 38,9 34,0 38,3 34,8 36,2 
Other manufacturing industries T 40,0 41,9 41,1 39,1 41,2 41,5 39,0 41,0 39,1 40,5 
M 42,8 43,8 42,0 40,2 42,6 42,0 43,1 42,4 41,9 42,6 
F 36,2 39,4 39,3 34,6 38,8 40,1 33,4 38,4 34,2 37,1 
Building and civil engineering T 41,8 44,1 42,2 40,2 42,1 41,8 44,3 43,1 40,4 42,8 
M 42,5 44,6 42,2 40,5 42,3 42,0 45,2 43,2 40.0 43,3 
F 33,5 37,2 40,9 33,3 37,8 38,4 29,7 36,8 33,3 34,1 
Distributive trades, hotels, restaurants and T 43,5 46,4 44,6 43,5 48,1 45,8 39,1 45,8 40,6 43,4 
cafes, repairs M 47,4 48,7 45,6 46,5 50,2 46,4 47,2 47,3 45,8 47,3 
F 39,6 43,5 42,8 37,6 45,5 45,1 31,4 43,2 34,0 38,8 
Transport and communications T 41,6 41,9 42,5 41,9 41,5 41,6 43,7 42,1 41,5 42,3 
M 43,3 43,2 42,7 42,9 41,9 42,1 45,8 42,6 43,8 43,6 
F 34,7 37,3 40,0 34,0 38,2 37,7 34,4 39,8 33,2 35,9 
Financing, insurance, etc. T 40,3 40,2 40,3 38,9 41,3 39,6 38,1 39,6 38,3 39,6 
M 44,7 42,8 40,6 41,2 43,5 40,7 42,2 41,3 42,3 42,8 
F 35,2 37,0 38,9 33,3 37,1 38,3 33,0 37,2 34,0 35,2 
Public administration T 39,5 40,5 40,5 39,0 39,9 39,1 40,0 41,3 38,4 39,9 
M 41,3 42,8 41,0 39,8 41,3 40,1 42,6 42,6 41,5 41,7 
F 35,2 36,5 37,7 35,2 35,9 36,3 35,7 37,8 33,4 35,9 
Other services T 39,2 37,6 37,3 35,4 36,5 38,6 31,9 38,3 34,2 36,0 
M 44,9 41,2 39,8 39,9 39,4 41,8 41,5 42,4 40,9 41,5 
F 35,9 35,7 34,9 31,6 34,6 36,5 27,3 35,7 31,8 32,8 
Total T 41,6 42,8 41,5 40,6 42,5 42,3 39,3 46,8 39,5 41,3 
M 43,7 45, 1 42,5 42,6 43,9 43,1 44,3 49,4 43,7 43,9 
F 38,0 38,9 38,8 34,1 39,4 40,3 31,3 39,5 33,1 36,4 
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BR 
Deutsch- France Italia 
land 
45,1 46,5 41,9 
46,5 48,0 43,0 
41,7 38,0 38,6 
40,7 39,9 41.4 
41,0 40,5 41,5 
36,9 36,3 39,8 
40,3 40,6 40,2 
41,1 41.4 40,5 
37,1 37,2 38,6 
39,5 40,1 39,9 
40,6 40,7 40,1 
36,3 38,1 38,1 
39,1 40,7 40,3 
41,7 42,5 41,0 
35,9 38,3 39,1 
41,0 43,6 41,9 
41,6 43,9 41,9 
33,6 37.4 40,6 
39,7 42,5 42,6 
43.4 45,3 43,6 
36.5 38,8 40,7 
41,0 41,6 42,0 
42,6 42,9 42,1 
34,5 37,3 40,0 
38,7 39,3 40,2 
42,6 41,5 40,5 
35,1 36,8 39,0 
39,5 40,5 40,5 
41,3 42,8 41,0 
35,2 36,5 37,7 
38,3 36,8 36,3 
43.4 39,7 38,5 
35,7 35.4 34.4 
39,7 40,5 40,2 
41,8 42,6 41, 1 
35,9 37, 1 37,5 
TAB. 11/2 
Average number of hours worked by employees, by economic activity 
Nombre moyen d'heures de travail effectuees par /es salaries, par activite economique 
Neder- Belgique Luxem- United Ireland Danmark EUR9 land Belgie bourg Kingdom 
h 
45,9 47,1 44,8 45,6 49,1 44.4 44,2 T Agriculture, sylviculture, pllche 
46,5 47,8 45,3 49,5 49,6 45,7 45,9 M 
37,3 40.4 29,8 37,7 33,0 37,6 F 
38,9 40,1 39,9 40,9 40,1 40.4 40,7 T Energie et eau 
39,3 40,3 40.4 41,9 40,5 40,7 41,2 M 
35,6 37,3 34,2 36,9 34.4 35,7 F 
39,1 40,6 40,0 41,3 42,9 39.4 40,6 T Extraction et transformation de mineraux non 
39,7 40,9 40,2 43,1 43,9 40,7 41,6 M energetiques et produits derives; 
32,7 39,0 37,1 34,3 38,2 34,3 36.4 F industrie chimique 
38,3 39,9 40,2 40.4 40,8 39.4 39,9 T Industries transformatrices des metaux, 
38,8 40,1 40.4 42.4 41,5 40,3 40,9 M mecanique de precision 
33,5 39,0 34,0 38,3 34,5 36,2 F 
38.4 39,8 40,0 38,7 40,8 38,0 39,6 T Autres industries manufacturieres 
39,5 40,6 40,5 42,8 42,1 40,7 41,7 M 
34,1 38,5 38,5 33,3 38.4 33.4 36,6 F 
39.4 40,5 41,3 43,5 42,2 39,3 42,1 T Batiment et genie civil 
39,6 40,7 41.4 44,6 42.4 39,7 42,6 M 
32,0 37,7 38,2 29,8 37,1 31,2 33,8 F 
39,6 40.4 40,8 36,1 41,7 37,2 39,6 T Commerce, restauration et hebergement, 
42,3 42,5 42,3 44,1 43,1 41,8 43,9 M reparations 
34.4 37,6 39,2 29,8 39.4 31,8 34,9 F 
41,3 40,9 41,0 43,3 41,3 40,3 41,8 T Transports et communications 
42,3 41,2 41,5 45.4 41,8 42.4 43,1 M 
33,5 37,9 37,2 34.4 38,8 32,9 35,7 F 
38,0 39,6 39,1 37,5 39,0 37,1 38,6 T Credits, assurances 
40,0 41,2 39,8 41.4 40,5 40,6 41,5 M 
33.4 37,1 38,2 33,2 37,3 33,9 35,1 F 
39,0 39,9 39,1 40,0 41,3 38.4 39,9 T Administrations general es 
39,8 41,3 40,1 42,5 42,6 41,5 41,7 M 
35,2 35,9 36,3 35,7 37,8 33.4 35,9 F 
34,9 35,1 37,5 31.4 37,7 33,7 35,2 T Autres services 
39,1 36,7 39,8 40,8 41,5 40,0 40,3 M 
31,5 34,1 36,3 27,2 35,6 31,7 32,5 F 
38.4 39.4 39,9 38,2 41,0 37.4 39,5 T Total 
40,2 40,6 40,7 43,1 42,6 41,0 42,0 M 
33,0 36,6 37,7 38,8 37,6 32.4 34,8 F 
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TAB.11/3 
Persons with a main occupation by group of hours worked during the reference week 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Hours group 1000 
0 (1) 724 467 256 1 067 601 466 240 135 105 230 168 62 78 49 29 
1-9 112 31 80 179 47 132 58 37 21 44 12 32 14 5 9 
10-14 166 24 141 178 45 133 48 23 25 44 9 35 16 4 12 
15-19 284 45 240 300 82 219 226 102 125 96 41 55 32 9 23 
20-24 1 140 177 964 793 304 489 599 260 339 225 103 122 138 40 98 
25-29 550 85 465 587 271 316 200 75 125 107 52 55 79 26 53 
30-34 869 335 534 1 332 651 681 526 267 259 370 263 107 97 44 54 
35-39 371 124 247 944 479 465 939 638 301 138 88 50 108 56 52 
40-41 13445 9204 4241 5 515 3074 2441 7 511 5418 2093 1 848 1 471 376 2 112 1 528 584 
42-44 1 746 1 259 488 2245 1 548 696 2818 2219 599 312 254 58 140 108 32 
45-47 1 098 816 282 2497 1 921 576 745 612 133 174 146 28 120 91 29 
48-50 1 572 1 193 379 2303 1 791 512 2841 2 397 444 231 207 25 178 133 45 
51-55 422 346 76 685 552 133 266 231 35 73 67 6 50 38 12 
56+ 2201 1 597 604 2193 1 663 530 716 587 129 394 359 35 386 290 96 
Not stated - - - 46 27 19 167 139 28 140 111 29 14 9 5 
Total 24 700 15 703 8 997 20863 13056 7 807 17 899 13139 4 761 4425 3350 1 076 3560 2428 1 132 
Hours group % 
1-9 0,5 0,2 0,9 0,9 0,4 1,8 0,3 0,3 0,5 1, 1 0.4 3,3 0,4 0,2 0,8 
10-14 0,7 0,2 1,6 0,9 0,4 1,8 0,3 0,2 0,5 1, 1 0,3 3,5 0,4 0,2 1,0 
15-19 1,2 0,3 2,7 1,5 0,7 3,0 1,3 0,8 2,7 2.4 1,3 5,6 0,9 0.4 2, 1 
20-24 4,8 1,2 11,0 4,0 2.4 6,7 3.4 2,0 7,3 5,6 3.4 12.4 4,0 1,7 8,9 
25-29 2,3 0,6 5,3 3,0 2,2 4,3 1, 1 0,6 2,7 2,6 1,7 5,6 2,3 1, 1 4,8 
30-34 3,6 2,2 6, 1 6,7 5,2 9,3 3,0 2, 1 5,6 9, 1 8,6 10,8 2,8 1,8 4,9 
35-39 1,5 0,8 2,8 4,8 3,9 6,3 5.4 5,0 6,5 3.4 2,9 5,0 3,1 2.4 4,7 
40-41 56, 1 60,4 48,5 27,9 24,7 33,3 42,9 42,1 45,2 45,6 47,9 38,2 60,9 64,5 53,2 
42-44 7,3 8,3 5,6 11.4 12,5 9,5 16, 1 17,2 12,9 7,7 8,3 5,9 4,0 4,5 2,9 
45-47 4,6 5.4 3,2 12,6 15,5 7,9 4,3 4,8 2,9 4,3 4,7 2,8 3,5 3,8 2,6 
48-50 6,6 7,8 4,3 11,7 14.4 7,0 16,2 18,6 9,6 5,7 6,7 2,5 5, 1 5,6 4, 1 
51-55 1,8 2,3 0,9 3,5 4.4 1,8 1,5 1,8 0,8 1,8 2,2 0,6 1.4 1,6 1, 1 
56+ 9,2 10,5 6,9 11, 1 13,4 7,2 4,1 4,6 2,8 9,7 11,7 3,5 11, 1 12,2 8,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
( 1) Persons with a main occupation, but completely absent from work during the reference week because of illness, accident, holiday, strike or other reasons. 
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TAB. 11/3 
rsonnes ayant un emploi principal par groupe d'heures de travail effectuees au cours de la semaine de reference 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T l M l F 
1000 
4 3 1 766 478 288 22 16 5 76 36 40 3206 1 954 1 252 
525 61 464 6 3 3 12 5 7 949 200 749 
527 53 474 7 2 4 16 4 12 1 001 165 836 
1 1 738 92 646 8 3 5 68 7 61 1 754 380 1 374 
4 1 3 1 304 175 1 128 25 12 13 139 19 119 4367 1 092 3275 
2 1 1 620 95 525 20 8 12 74 12 62 2 238 623 1 615 
5 3 2 969 280 689 29 14 14 95 28 66 4292 1 885 2407 
3 1 2 3140 1 518 1 622 71 34 37 103 42 62 5 817 2 981 2836 
87 67 21 7432 5 236 2196 387 273 115 880 639 241 39 216 26909 12 307 
5 4 2 1 629 1 281 348 51 38 13 86 62 24 9031 6 771 2260 
3 2 1 1 283 1 143 140 53 44 9 63 51 12 6035 4825 1 210 
10 8 2 1 638 1 513 125 87 74 13 94 75 20 8955 7 390 1 565 
2 2 1 664 625 39 23 20 3 33 27 6 2 218 1 907 311 
13 9 4 1 677 1 510 167 211 192 19 159 138 21 7 950 6344 1 605 
- - - 970 746 224 10 7 3 233 147 86 1 581 1 186 394 
141 101 40 23882 14804 9078 1 007 739 268 2130 1 292 838 98608 64612 33996 
% 
2.4 0.4 5.4 0,6 0.4 1, 1 0,7 0.4 1.0 1,0 0,3 2,3 
2.4 0.4 5,5 0,7 0,3 1,7 0,9 0,3 1,7 1,1 0,3 2,6 
0,9 2,3 3,3 0,7 7,5 0,8 0.4 1,8 3,7 0,6 8,6 1,9 0,6 4,2 
3,2 1,2 8, 1 5,9 1,3 13,2 2,5 1,7 5,0 7,6 1,7 16,7 4,7 1,8 10, 1 
1.4 0,5 3,6 2,8 0.7 6, 1 2,0 1, 1 4,6 4,1 1, 1 8,7 2.4 1,0 5,0 
3,5 2,6 5,8 4.4 2, 1 8,0 2,9 2,0 5,5 5,2 2,6 9,3 4,6 3, 1 7.4 
1,9 1, 1 3,9 14,2 11,2 18,9 7,3 4,8 14,2 5,7 3,8 8,6 6,2 4,8 8,8 
64,0 68,6 52,5 33,6 38,6 25,6 39,7 38,1 44,2 48,3 57,7 33,8 41,8 43,8 38,0 
3,8 3,7 3,9 7.4 9.4 4,1 5,2 5,2 5,0 4,7 5,6 3,3 9,6 11,0 7,0 
2,3 2,3 2,3 5,8 8.4 1,6 5.4 6, 1 3,5 3.4 4,6 1,7 6.4 7,8 3,7 
7,5 8,3 5,5 7.4 11, 1 1,5 8,9 10,3 4,9 5,2 6,7 2,8 9,5 12,0 4,8 
1,7 1,8 1,5 3,0 4,6 0,5 2.4 2,8 1,2 1,8 2.4 0,9 2.4 3, 1 1,0 
9,3 9, 1 9,6 7,6 11, 1 2,0 21,6 26,8 7,3 8,7 12.4 3,0 8,5 10,3 5,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
( 1) Personnes ayant un emploi principal mais complatement absentes du travail pendant la semaine de reference pour cause de maladie, accident, conga, 
grave ou autres circonstances. 


































Employees with a main occupation by group of hours worked during the reference week 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Hours group 1000 
0 (1) 675 435 240 987 547 440 217 119 97 218 159 60 72 45 27 
1-9 101 27 74 159 37 1.22 49 30 20 41 10 31 11 4 7 
10-14 148 16 132 147 31 117 37 15 22 41 8 33 11 2 9 
15-19 240 35 205 249 66 183 200 90 110 90 39 51 26 7 19 
20-24 997 145 852 665 263 402 480 202 279 211 96 115 118 36 81 
25-29 490 68 423 495 252 242 138 46 91 98 48 50 67 23 44 
30-34 726 294 431 1 180 589 591 368 196 172 348 252 97 74 38 37 
35-39 307 104 203 812 430 383 844 583 261 128 82 46 94 51 43 
40-41 13072 9002 4070 5 279 2945 2334 6 387 4688 1 699 1 780 1 424 357 2027 1474 552 
42-44 1 662 1 207 455 2147 1 504 643 2026 1 644 382 303 246 57 125 100 25 
45-47 884 698 186 2 181 1 725 455 378 327 50 145 123 22 78 64 15 
48-50 1 027 847 181 1 662 1 373 289 1 509 1 313 196 157 144 13 80 68 12 
51-55 272 232 41 424 359 66 87 80 7 45 42 3 19 16 3 
56+ 708 579 128 641 508 133 190 151 39 145 134 11 67 56 10 
Not stated - - - 31 20 11 149 124 25 116 91 25 8 5 3 
Total 21 307 13688 7 619 17059 10649 8410 13059 9608 3450 3866 2897 969 2876 1 989 887 
Hours group % 
1-9 0,5 0,2 1,0 1,0 0.4 2,0 0.4 0,3 0,6 1,2 0.4 3,5 0.4 0,2 0,8 
10-14 0,7 0, 1 1,8 0,9 0,3 2,0 0,3 0,2 0,7 1, 1 0,3 3,7 0.4 0,1 1,0 
15-19 1,2 0,3 2,8 1,6 0,7 3, 1 1,6 1,0 3,3 2,5 1,5 5,8 0,9 0.4 2,2 
20-24 4,8 1, 1 11,5 4,1 2,6 6,7 3,8 2,2 8.4 6,0 3,6 13,0 4,2 1,9 9,5 
25-29 2.4 0,5 5,7 3, 1 2,5 4,1 1, 1 0,5 2,7 2,8 1,8 5,7 2.4 1,2 5, 1 
30-34 3,5 2,2 5,8 7.4 5,8 9,9 2,9 2, 1 5,2 9,9 9,5 10,9 2,7 1,9 4,3 
35-39 1,5 0,8 2,7 5, 1 4,3 6.4 6,7 6,2 7,8 3,6 3, 1 5,2 3.4 2,6 5,0 
40-41 63.4 67,9 55,2 32,9 29,2 39,2 50,3 50,1 51, 1 50.4 53,8 40,3 72,5 76,0 64.4 
42-44 8, 1 9, 1 6,2 13,4 14,9 10,8 16,0 17,5 11.5 8,6 9,3 6,4 4,5 5,2 3,0 
45-47 4,3 5,3 2,5 13,6 17, 1 7,6 3,0 3,5 1,5 4,1 4,6 2,5 2,8 3,3 1,7 
48-50 5,0 6,4 2,4 10,4 13,6 4,8 11,9 14,0 5,9 4,4 5,4 1,5 2,9 3,5 1,4 
51-55 1,3 1,7 0,6 2,6 3,6 1, 1 0,7 0,9 0,2 1,3 1,6 0,3 0,7 0,8 0,4 
56+ 3,4 4,4 1,7 4,0 5,0 2,2 1,5 1,6 1,2 4,1 5, 1 1,3 2,4 2,9 1,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) Persons with a main occupation, but completely absent from work during the reference week because of Illness, accident, holiday, strike or other reasons. 
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TAB.11/4 
alaries ayant un emploi principal par groupe d'heures de travail effectuees au cours de la semaine de reference 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
4 3 1 646 402 244 18 14 5 68 31 37 2905 1 754 1 150 
453 47 406 4 2 2 11 4 7 830 160 669 
472 42 429 5 1 4 14 2 11 873 117 756 
1 1 663 76 588 6 2 4 63 6 57 1 539 321 1 218 
4 1 3 1 168 144 1 023 19 8 11 126 17 109 3 787 913 2874 
1 1 559 77 481 17 6 11 67 10 57 1 930 531 1 399 
4 2 2 853 234 620 21 10 11 86 26 60 3661 1 641 2020 
2 1 1 2874 1 394 1480 66 32 34 97 40 58 5 224 2 717 2508 
84 65 19 6629 4660 1 969 362 253 110 840 611 230 36461 25 121 11 340 
4 3 1 1448 1 139 309 45 34 11 78 56 22 7 838 5 933 1 904 
2 2 1 1 076 959 117 43 35 8 48 39 10 4835 3972 862 
7 6 1 1 328 1 236 93 51 43 8 51 40 11 5 871 5069 802 
1 1 531 504 27 15 12 2 18 15 4 1 413 1 260 152 
2 2 1 987 910 77 40 34 6 50 39 10 2 829 2413 416 
- - - 620 472 149 5 4 1 135 78 57 1 064 794 269 
117 86 31 20307 12296 8011 716 489 227 1 751 1 014 737 81 058 52 716 28 341 
% 
2.4 0,4 5,3 0,6 0,3 1, 1 0,7 0.4 1.1 1, 1 0,3 2,5 
2,5 0.4 5,6 0,7 0,2 1,7 0,9 0,2 1,8 1, 1 0,2 2,8 
0,9 2,4 3,5 0,7 7,7 0,9 0,5 1,9 4,0 0,7 8,8 2,0 0,6 4,5 
3,2 1,2 8,5 6, 1 1,3 13.4 2,7 1,7 5,0 8, 1 1,9 16,9 4,9 1,8 10,7 
1, 1 3,0 2,9 0,7 6,3 2,4 1,2 4,8 4,3 1, 1 8,8 2,5 1, 1 5,2 
3,5 2,8 5,3 4,5 2,0 8, 1 3, 1 2, 1 5,0 5,5 2,9 9,3 4,7 3,3 7,5 
1,8 1, 1 3,6 15, 1 12,2 19.4 9,5 6,7 15,5 6,3 4.4 8,9 6,8 5,4 9,3 
74.4 78, 1 64.4 34,8 40,8 25,8 52,3 53,5 49,6 54,3 67,5 35,7 47,3 50,1 42,1 
3,8 3,9 3,5 7,6 10,0 4,1 6,5 7, 1 5,0 5,0 6,2 3,3 10,2 11,8 7,1 
2, 1 2,2 1,7 5,6 8.4 1,5 6,2 7,5 3.4 3, 1 4,3 1,5 6,3 7,9 3,2 
5,9 6,8 3.4 7,0 10,8 1,2 7,3 9, 1 3.4 3,3 4.4 1,7 7,6 10, 1 3,0 
0,8 0,9 2,8 4.4 0.4 2, 1 2,6 0,9 1,2 1,6 0,6 1,8 2,5 0,6 
2, 1 2,0 2,5 5,2 8,0 1,0 5,8 7,2 2,6 3,2 4.4 1,6 3,7 4,8 1,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
( 1) Personnes ayant un emploi principal mais completement absentes du travail pendant la semaine de reference pour cause de maladie, accident, conga, 
grave ou autres circonstances. 



































BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Persons with a main 
occupation 1000 
full-time 22469 15 525 6944 19491 12 778 6 713 [' 080 12 791 4289 4176 3300 875 3415 2414 1 001 
part-time 2232 179 2053 1 372 278 1094 819 348 471 250 49 200 145 14 131 
Total 24 700 15 703 8997 20 863 13 056 7 807 7 899 1 3 1 39 4 761 4425 3350 1 076 3 560 2428 1 132 
Persons with a main 
occupation % 
full-time 91,0 98,9 77,2 93.4 97,9 86,0 95.4 97,3 90,1 94.4 98,5 81.4 95,9 99.4 88.4 
part-time 9,0 1, 1 22,8 6,6 2, 1 14,0 4,6 2,7 9,9 5,6 1,5 18,6 4,1 0.4 11,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employees working 1000 
full-time 19432 13581 5 851 16090 10464 5 626 12 628 9412 3216 3642 2856 786 2 771 1 980 791 
part-time 1 875 107 1 769 970 185 784 431 197 234 223 41 183 105 9 96 
Total 21 307 13 688 7620 17 059 10 649 6410 13059 9608 3450 3866 2897 969 2876 1 989 887 
Employees working % 
full-time 91,2 99,2 76,8 94,3 98,3 87,8 96,7 98,0 93,2 94,2 98,6 81, 1 96.4 99,6 89,2 
part-time 8,8 0,8 23,2 5,7 1,7 12,2 3,3 2,0 6,8 5,8 1.4 18,9 3,6 0.4 10,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employees working 
part-time in each sector 
% of activity 
as a percentage of 
employees in agriculture 7,7 2,0 21,3 6,8 3,8 24,2 4.4 2,3 10,6 2,3 1,2 19,7 2,3 0.4 24,5 
as a percentage of 
employees in industry 5,3 0,6 19,3 2,2 0,9 6,1 3,3 2,6 6, 1 2,6 0,8 17,2 1,0 0,3 3.4 
as a percentage of 




Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Personnes ayant un 
1000 emploi principal 
134 100 34 19851 14482 5 369 967 726 241 1 768 1 268 500 89 350 63 383 25 967 a temps complet 
7 1 6 4031 322 3 709 40 14 26 362 24 338 9 258 1 229 8029 a temps partiel 
141 101 40 23 882 14 804 9078 1 007 739 268 2130 1 292 838 98 608 64 612 33 996 Total 
% r 
Personnes ayant un 
emploi principal 
95,0 99,1 84,6 83,1 97,8 59, 1 96,0 98,2 90,1 83,0 98,1 59,7 90,6 98,1 76.4 a temps complet 
5,0 0,9 15.4 16,9 2,2 40,9 4,0 1,8 9,9 17,0 1,9 40,3 9,4 1,9 23,6 a temps partiel 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
1000 Salaries travaillant 
112 86 26 16 718 12 045 4673 693 484 210 1 435 994 441 73521 51 902 21 619 a temps complet 
5 4 3590 251 3339 23 6 17 316 20 296 7 537 815 6722 a temps partiel 
117 86 31 20 307 12 296 8011 716 489 227 1 751 1 014 737 81 058 52 716 28 341 Total 
% Salaries travaillant 
95,9 100,0 85,9 82,3 98,0 58,3 96,8 98,8 92.4 82,0 98,1 59,8 90,7 98,5 76,3 a temps complet 
4,1 14, 1 17,7 2,0 41,7 3,2 1,2 7,6 18,0 1,9 40,2 9,3 1,5 23,7 a temps partiel 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
Part des salaries 
travaillant a temps partiel 
% dans chaque secteur 
en % des salaries 
8.4 5.4 33,3 13,8 3.7 55.4 4,3 4,2 6,5 8,1 4,6 41,5 6,8 2,9 21,7 dans !'agriculture 
en% des salaries 
1,1 0,2 10.4 8.4 1, 1 30.4 1,5 0.7 4,5 7,3 1,0 31,0 4,8 1,2 16,7 dans l'industrie 
en % des salaries 
6,7 0,8 14,7 25.4 3,1 46,0 4,5 1.4 8,9 24,5 2,6 42,3 13,5 2,0 27,0 dans les services 
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TAB. 111/2 
Persons with a part-time main occupation by occupational status and sector of activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Employers and self-employed 111 47 64 131 60 71 217 131 86 15 9 7 14 4 11 
Agriculture 32 18 14 47 27 19 105 67 38 2 1 1 2 2 
Industry 16 7 9 16 10 6 57 31 26 2 2 1 1 1 
Services 63 22 42 68 22 46 55 33 22 11 6 6 11 3 8 
Employees 1 875 107 1 769 970 185 784 431 197 234 223 41 183 105 9 96 
Agriculture 17 3 14 29 14 15 37 15 22 2 1 1 
Industry 560 49 511 160 48 112 228 141 87 42 12 30 13 3 10 
Services 1 286 54 1 232 781 123 658 166 41 125 180 28 151 92 6 86 
Family workers 246 26 220 271 32 238 172 20 152 11 11 26 2 24 
Agriculture 157 21 136 172 24 148 100 8 92 2 2 7 7 
Industry 30 2 28 21 2 19 14 4 10 1 1 2 2 
Services 59 4 55 78 7 71 59 8 50 8 8 17 1 16 
Not stated 14 1 13 - - - - - - 1 1 - - -
Total 2 232 179 2053 1 372 278 1 094 819 348 471 250 49 200 145 14 131 
Agriculture 205 42 163 247 65 182 242 91 151 6 2 4 10 1 9 
Industry 606 57 549 198 60 137 299 176 123 45 13 32 17 4 13 
Services 1 407 79 1 328 928 153 775 279 82 197 198 34 165 119 10 109 
% 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employersandself-employed 5,0 26,1 3.1 9,5 21,7 6,5 26,5 37,6 18,2 6,0 18.4 3,5 9.7 26,7 8.4 
Employees 84,0 59.4 86,2 70,7 66,8 71,7 52,6 56,6 49,6 89,6 83,7 91,0 72.4 60,0 73,3 
Family workers 11,0 14.4 10,7 19,8 11,6 21,8 21,0 5.7 32,2 4.4 5,5 17,9 13,3 18,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 9,2 23,5 8,0 18,0 23.4 16,6 29,5 26,0 32,1 2.4 4.7 1,8 6,6 5,7 6,7 
Industry 27,3 32,1 26,9 14.4 21,7 12,5 36,5 50,5 26,1 17,9 26.4 15,8 11,5 26,5 9,9 
Services 63.4 44.4 65,1 67,6 54,9 70,8 34,0 23,5 41,8 79,7 69,0 82.4 81,9 67,8 83.4 
Employers and self-employed 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 28.4 38,7 20,9 35,6 45,6 27.1 48,5 51,3 44,3 12,7 16,2 8,3 17, 1 18,9 
Industry 14,8 15, 1 14,6 12,5 17,1 8,6 26,3 23,8 30,2 13,2 17,0 8,2 8,8 8,5 
Services 56,9 46,3 64,5 51,9 37,2 64,3 25,1 25,0 25.4 74, 1 66,8 83,6 74, 1 78,7 72,6 
Employees 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 0,9 2,9 0,8 3,0 7,3 1,9 8,5 7,5 9,3 0,9 2,2 0,5 
Industry 30,1 45,9 29,1 16,5 26,1 14,2 53,0 71,8 37,2 18.7 28.4 16,5 12,5 34,9 10.4 
Services 69,0 51,1 70,1 80,6 66,6 83,9 38,5 20,7 53,5 80,5 69.4 82,9 87,2 64,6 89,3 
Family workers 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 63,9 80,5 61,9 63,3 73,7 61,9 58,0 41,3 60,3 19,8 20,0 26,5 26,9 
Industry 12,2 5,7 13,0 7,8 5,2 8,2 8,0 17,5 6,7 8,1 8,2 9,0 8,5 
Services 23,9 13,7 25,1 28,9 21, 1 29,9 34,0 41,2 33,0 72,1 71,8 64,5 62,0 64,6 
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TAB. 111/2 
Personnes ayant un emploi principal a temps partiel par statut professionnel et secteur d'activite 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T l M l F 
1000 
1 163 55 108 10 7 4 9 5 4 671 317 355 Employeurs et independents 
13 7 6 5 5 1 1 1 208 127 81 Agriculture 
19 9 10 1 1 1 2 2 115 62 53 lndustrie 
129 39 90 4 2 2 6 2 4 346 127 219 Services 
5 4 3590 251 3339 23 6 17 316 20 296 7 537 815 6722 Salaries 
44 10 34 1 1 4 2 2 133 45 88 Agriculture 
1 755 76 679 5 2 3 45 5 40 1 807 335 1472 lndustrie 
4 4 2 756 163 2593 17 3 14 263 12 251 5544 430 5 113 Services 
2 1 : : 7 1 6 38 37 771 82 689 Aides familiaux 
1 1 6 1 5 18 18 461 55 407 Agriculture 
: : : 6 6 74 7 67 lndustrie 
: 1 1 14 14 235 20 215 Services 
- - - 317 19 298 - - - 4 1 4 334 20 314 Non declares 
7 1 6 4031 322 3 709 40 14 26 362 24 338 9258 1 229 8029 Total 
2 1 57 17 40 12 7 6 23 3 20 803 227 576 Agriculture 
1 1 773 85 688 6 2 4 52 6 46 1 996 404 1 592 lndustrie 
5 4 2884 201 2 683 22 5 17 283 14 268 6125 578 5 547 Services 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
12,5 4,3 18,0 3, 1 25,0 50,0 14,8 2,5 20,0 1,2 7,5 26,1 4,6 Employeursetindependa nts 
62,5 80,0 95,7 82,0 96,9 57,5 42,9 63,0 87,1 80,0 87,8 83,9 67,1 86,6 Salaries 
25,0 20,0 17,5 7, 1 22,2 10,5 11,0 8,6 6,8 8,9 Aides familiaux 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
23,8 22,0 1,5 5,5 1,2 30,3 47,6 21,3 6.4 12,8 6,0 9,0 18,8 7,5 Agriculture 
10,5 9,2 20,8 28,1 20,2 14,8 17,8 13,3 14,6 26,5 13,8 22.4 33.4 20,6 lndustrie 
65,7 68,8 77,6 66,5 78,6 54,9 34,6 65.4 78,9 60,7 80,2 68,6 47,8 71,9 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Employeurs et independents 
8,2 12,9 5,8 51,9 65,8 24,6 15,0 21,2 31, 1 40,2 22,9 Agriculture 
11,7 16,3 9,3 13, 1 12,7 13,8 21,0 34,5 17,2 19,5 15,2 lndustrie 
80, 1 70,8 85,0 35,0 21,6 61,5 64,1 44,3 84,6 51,7 40,3 61,9 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Salaries 
1,2 3,8 1.0 5,2 19,3 1,3 10,6 0,6 1,8 5,6 1,3 Agriculture 
13,0 11,5 21,2 30,6 20,5 20,0 27,2 17,5 14.4 24,7 13,7 24,1 41,3 22, 1 lndustrie 
85,2 87,7 77,5 65,5 78.4 74,8 53,5 82,0 84.4 64,7 85,7 74,1 53, 1 76,6 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aides familiaux 
80,1 78,9 : 81,3 83.4 80,9 47,3 47,2 59,9 66,9 59, 1 Agriculture 
15,5 15,6 9,6 8,6 9,7 lndustrie 
: 18.4 18,7 37,2 37,2 30,5 24,6 31,2 Services 
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TAB. 111/3 
Persons with a part-time main occupation by economic activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgii!J 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 9,2 23,5 8,0 18,0 23.4 16,6 29,5 26,0 32,1 2.4 4,7 1,8 6,6 5,7 6,7 
Energy and water 0,3 0,7 0,3 0,5 0,8 0.4 0,3 0,5 0,1 0.4 0.4 0,1 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 2,5 3,5 2,5 1.1 2,0 0,9 1, 1 2,0 0,3 1,8 2.4 1,6 1,5 5,2 1.1 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 9,0 14,7 8,5 3.4 5,9 2,8 8,5 14,0 4.4 3,9 5,6 3,5 1,9 5,3 1,5 
Other manufacturing industries 12,8 9,2 13, 1 6,7 7,3 6,5 20,9 20,8 21,0 9,0 10,6 8,6 5,9 8,5 5,6 
Building and civil engineering 2,6 4,0 2,5 2,7 5,8 1,9 5,7 13,2 0,2 2,8 7,2 1,7 2, 1 6,8 1,6 
Industry 27,3 32,1 26,9 14.4 21,7 12,5 36,5 50,5 26,1 17,9 26.4 15,8 11,5 26,5 9,9 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 24,3 17,0 24,9 19,9 16,7 20,7 13, 1 8,9 16,2 22,0 16,0 23,5 32,6 26,5 33,2 
Transport and communications 3,9 2,8 4,0 3,7 4.4 3,5 1,5 3,0 0,3 3,6 6,3 3,0 2,0 4,0 1,8 
Financing, insurance, etc. 7,0 5,9 7, 1 5,7 6,6 5,5 0.4 0.4 0.4 8,2 7,8 8,3 7,6 9,5 7.4 
Public administration 7,3 4,6 7,6 5,7 6,5 5,5 0,8 0,8 0,8 2,8 3,8 2,5 10,0 10,8 
Other services 20,9 14,2 21,5 32,7 20,6 35,7 18,3 10.4 24,2 43,1 35,0 45,1 29,7 25,6 30,1 
Services 63,4 44.4 65,1 67,6 54,9 70,8 34,0 23,5 41,8 79,7 69,0 82.4 81,9 67,8 83.4 
-
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 
1000 2232 179 2053 1 372 278 1 094 819 348 471 250 49 200 145 14 131 
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TAB.111/3 
Personnes ayant un emploi principal a temps partiel par activite economique 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M 1 F T I M I F 
% 
23,8 22,0 1,5 5,5 1,2 30,3 47,6 21,3 6.4 12,8 6,0 9,0 18,8 7,5 Agriculture 
0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0.4 Energie et eau 
Extraction ettransformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
1,8 2, 1 1,8 1,0 2, 1 0,9 1,8 2,3 1,7 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
6,3 9,8 6,0 1,6 1,5 2,9 5,2 2,7 6.4 10.4 5,8 mecanique de precision 
10,5 11,0 10,5 8.4 5,2 10,0 8,7 15,5 8,3 11,3 12,7 11,0 Autres industries manufacturieres 
1,5 4.4 1,2 3,5 9,0 1,9 3,4 1,8 2.4 7.4 1,7 BAtiment et genie civil 
10,5 9,2 20,8 28,1 20,2 14,8 17,8 13,3 14,6 26,5 13,8 22.4 33.4 20,6 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergemen t, 
24,0 25,3 27.4 24,6 27,7 22,3 13,7 26,8 20,8 16,9 21, 1 23,8 16,5 25,0 reparations 
2,3 6,6 1,9 4,5 8,8 2,2 4,3 11, 1 3,8 2,9 4,6 2,7 Transports et communications 
5,1 7,7 4,9 1,7 2, 1 5, 1 5,3 5, 1 5.4 5,0 5,4 Credits, assurances 
9.4 9.4 2,5 3,9 2.4 2, 1 4,1 1,8 4,3 4,3 3,6 4,3 Administrations general es 
23,7 26,1 40,3 23,7 41,7 24.4 8.4 32,6 44,6 25,6 45,9 32,3 18, 1 34,5 Autres services 
65,7 68,8 77,6 66,5 78,6 54,9 34,6 65.4 78,9 60,7 80,2 68,6 47,8 71,9 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 
Total 
7 1 6 4031 322 3 709 40 14 26 362 24 338 9 258 1 229 8 029 1000 
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TAB. 111/4 
Percentage of persons with a part-time main occupation by economic activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 13,2 5,5 20,8 11,6 4,5 26,6 9,7 5,0 21,9 2,3 1,0 19,8 6,2 0,7 20.4 
Energy and water 1,5 0,3 13,7 2.4 0,9 10,0 0,9 0,7 5,0 1.4 11,0 
Extraction and processing of non-enefgy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 3,6 0,5 15,3 1,6 0,7 4,9 2.4 2,3 3,0 2,5 0,7 19,8 0,9 0,3 4,6 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 4.7 0,8 17,5 1,8 0,8 5,3 3,5 2,9 7,9 2,2 0,7 19,0 0,7 0,3 2,9 
Other manufacturing industries 9,6 1,0 21,5 3,9 1,5 6,9 4,6 2,9 7,8 4,5 1,3 16,2 1,6 0.4 3,9 
Building and civil engineering 3,0 0.4 34,3 2,0 0,9 19.4 2,8 2,7 5,3 1,5 0,8 18,8 1,2 0.4 18,6 
Industry 5.4 0.7 19,9 2,5 1,0 7,0 3,7 2,7 7,6 2,7 0,9 17,2 1, 1 0,3 4,3 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 13.4 1,5 24,9 7,8 2.4 14,6 4,3 1,9 8,6 7,0 1,5 18, 1 7,2 1,0 14,6 
Transport and communications 5,8 0.4 28.4 4,1 1,3 13,9 1,2 1, 1 1,9 2,9 1, 1 17.4 1, 1 0,2 9,0 
Financing, insurance, etc. 11,7 1,5 23.4 6,0 2,5 10, 1 1,0 0,6 2,8 6,5 1,7 18, 1 5,5 1,0 13,7 
Public administration 7,6 0,5 23,5 5,2 2,0 10,3 0,7 0,3 2,2 2,5 0,8 10,5 4,8 17,9 
Other services 16,7 2,5 24,6 13,8 5,2 18, 1 5,9 2,9 9,0 13,3 4,6 20,6 8.4 1,8 12,7 
Services 12,0 1,2 24,7 8,6 2,7 15,0 3,8 1,7 8,0 8,0 2.1 18,9 6,2 0,8 13,9 
Total 9,0 1.1 22,8 6,6 2.1 14,0 4,6 2,7 9,9 5,6 1,5 18,6 4,1 0,6 11,6 
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Luxembourg 







5,0 0,9 15.4 
TAB. 111/4 
Part des personnes ayant un emploi principal a 'l.emps partiel par activite economique 
United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
9,8 3.4 45,1 5,3 3, 1 27,0 12,3 2,0 59.4 10,6 4,3 24,3 Agriculture 
3,3 0,3 24,2 2,1 0.4 16,7 Energie et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
5,9 0,7 25,9 6,9 1,2 28,3 3,5 0,8 14,8 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
7,1 1,2 27,8 1.4 5,3 0,7 30,6 4.4 1,2 16,5 mecanique de precision 
14,8 2,2 32,8 2,3 0.7 5,3 12.4 2,3 30,3 7,7 1,9 16,8 Autres industries manufacturieres 
3,3 0,9 41,9 1,7 1,5 4,1 0,5 50,9 2,7 1,2 30,0 Batiment et genie civil 
8,2 1,2 30,5 1,8 0,9 5, 1 7,6 1,2 31,9 4,9 1,3 17, 1 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergemen t, 
26,9 3,9 49,7 5,3 1,8 11.4 19,8 1,9 42,7 13.4 2,3 26,8 reparations 
6,1 1,7 26,0 2,7 2,2 4,8 9,9 2,2 38,9 4.4 1, 1 20,8 Transports et communications 
13,7 3,0 27,7 1,5 3, 1 14,9 1,9 28,7 9,5 2, 1 19,7 Credits, assurances 
7,2 1.4 18,0 1,6 13,0 33,1 5,6 0,9 16,3 Administrations general es 
36,6 5,2 52,5 8.4 2,5 12,2 33,8 5,0 43,8 19,7 4,0 29,2 Autres services 
24,1 3,3 45,3 4,9 1,7 9,7 22,8 2.4 41,2 12,7 2,2 25,9 Services 
16,9 2,2 41,3 4,0 1,9 9,9 16,9 1.8 40,3 9,2 1,9 23,3 Total 
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TAB. 111/5 
Average number of hours worked by persons with a part-time main occupation by economic activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
h 
Agriculture 28,2 28,0 28,2 27,6 28,1 27,5 31,7 32,0 31,5 26,7 27,0 26,5 24,6 21,9 24,9 
Energy and water 24,3 24,5 24,3 26,1 32,3 22,1 32,6 33,9 29.4 24,7 22,7 25,6 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 23.4 26,1 23,0 23, 1 30, 1 19,2 29,0 29,5 26,5 22,3 24,5 21,5 22,2 26,3 20,1 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 23,5 25, 1 23,2 26,6 32,1 23,8 27,0 27,6 25.4 25, 1 25,2 25,1 20,7 21,8 20.4 
Other manufacturing industries 23,0 24,3 22,9 24,9 28,7 23,2 28,3 28,5 28,1 24,7 27,3 23,8 20,7 21.4 20,6 
Building and civil engineering 22,6 25, 1 22,3 25,1 30,1 21, 1 32,9 32,8 36,1 24,6 27,2 21,8 22,2 24,0 21,3 
Industry 23,2 25,0 23,0 25,2 30,2 23,1 28,8 29,5 27,7 24,5 26,7 23,6 21,2 23,3 20,6 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 23,7 23,9 23,7 23.4 25, 1 23,1 29,6 30,2 29.4 23,1 23,9 23,0 22,7 23,6 22,7 
Transport and communications 22,3 26,0 22,0 21,8 26,2 20,3 30,3 29,9 32,9 23.4 26,5 21,0 20,5 25,6 19,3 
Financing, insurance, etc. 20,8 22,7 20,6 20,8 23,9 19,8 28,5 34,8 23,0 23,8 29.4 22,7 20.4 21,0 20,3 
Public administration 21,6 23,1 21,5 19,2 20.4 18,8 26,3 31.4 22,6 24,4 29,3 22,6 21,2 21.4 
Other services 21.4 20,5 21.4 19,3 22.4 18,9 25,3 26,1 25,0 20,3 24,8 19,5 20,0 19,0 20,1 
Services 22,3 22,7 22,3 20,8 23,5 20,3 27,2 28,5 26,7 21,8 25.4 21,0 21,3 21,3 21,3 
Total 23,1 24,7 23,0 22,7 26,0 21,8 29,1 29,9 28,5 22.4 25,9 21,5 21,5 21,9 21,5 
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Luxembourg United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I 
h 
25,2 25,2 21.4 21,8 21,3 36,5 37,6 
20,8 28,0 20,1 
22,5 22,8 22.4 
22.4 22,6 22,3 27,3 
22.4 20,5 22,6 23,2 25.4 
18,6 20,8 17,9 30,3 31.4 
23,0 21,6 22,1 21,7 22,1 26, 1 31.4 
22,9 22,9 20,2 20,1 20,2 26,1 26.4 
20,4 21.4 20,1 24,2 27,2 
19,2 19,5 19, 1 22.4 
21,7 21,5 20,0 18,8 20,2 22,8 
21,6 21,8 18,0 17,7 18,0 18,8 18,8 
22,1 22,1 19,0 19,3 18,9 22,5 25,0 
22,9 24,1 22,8 19,7 20,1 19,6 27,0 32,2 
TAB. 111/5 
Nombre moyen d'heures de travail effectuees par les personnes 
ayant un emploi principal a temps partiel par activite economique 
Danmark EUR9 
F T I M I F T I M I F 
34,9 25,2 24,6 25,3 28,6 29.4 28,3 Agriculture 
22,9 30,0 21.4 Energie et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
23.4 26,2 23,0 23,2 27,1 22.4 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
21,3 22.4 22.4 22.4 23,7 26,3 23,0 mecanique de precision 
22,7 23,5 25,5 23,2 23,9 26,2 23,5 Autres industries manufacturieres 
23,0 23,1 25,3 22,8 24.4 29,6 20,8 Blltiment et genie civil 
22.4 23,2 24,8 23,0 23,8 27,1 23,0 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
26,0 23,3 23,6 23,3 22,3 23,8 22,1 reparations 
18.4 23,9 25,0 23,7 22,1 25,2 21,2 Transports et communications 
18,3 22,7 23,1 22,7 20.4 22,5 20,1 Credits, assurances 
22,3 20,5 22.4 20,9 21,6 20,8 Administrations generales 
18,9 23,3 21,0 23.4 19,5 21.4 19.4 Autres services 
21,8 23,2 22,6 23,3 20,7 22,7 20,5 Services 
24,3 23,3 23,3 23,3 22,1 25.4 21,6 Total 
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TAB. 111/6 
Persons with a part-time main occupation by age-group 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age-group % 
14-19 0.7 2,4 0,5 3,1 8,0 1,9 4,8 5,3 4,5 3,5 7,6 2,5 1,9 7,0 1,3 
20-24 4,1 3, 1 4,1 7,3 10.4 6,5 7,2 7,4 7, 1 12,6 9,4 13,4 7,6 7,8 7,5 
25-29 9,0 7,6 9,1 10,4 9,4 10,7 9,8 7,0 11,9 17,7 16,0 18,2 14,8 11,6 15,2 
30-34 12,6 3,4 13.4 8,0 3,9 9,0 9,4 8,1 10,3 11,8 8,9 12,5 13,3 5,5 14,2 
35-39 17,8 5,1 18,9 10,2 3,3 12,0 11,0 10,1 11,6 12, 1 7,4 13,3 14,5 3,3 15,7 
40-44 13,3 2,5 14,3 10,8 2,9 12,8 11,2 8,9 12,9 10,2 4,7 11,6 12,8 7,8 13,3 
45-49 12.4 6,0 12,9 11,6 4,7 13.4 13,8 13, 1 14,3 9,5 4,6 10,8 12,8 12,5 12,8 
50-54 11,9 6,0 12.4 11,5 8, 1 12,4 12,0 10, 1 13,4 8,4 8,8 8,3 9,5 8, 1 9,7 
55-59 6,7 6,2 6.7 7,6 7,7 7,6 6,6 7,9 5,7 4,7 5,2 4,5 5,4 6,9 5,2 
60-64 4,9 12,5 4,2 8,5 14,2 7,0 6,5 8,3 5, 1 4,9 10,8 3,5 4,1 14, 1 3,0 
65 + 6,9 45,0 3,5 10,9 27,2 6,8 7,6 13,7 3,1 4,4 16,5 1,5 3,3 15,5 2,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 
1000 2232 179 2 053 1 372 278 1 094 819 348 471 250 49 200 145 14 131 
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TAB. 111/6 
Personnes ayant un emploi principal a temps partiel par groupe d'age 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% Groupe d' age 
0,5 1,9 0,4 3,4 6,2 2,0 1,6 8,2 1, 1 1,5 4,8 1,0 14-19 
2,9 3.4 2,9 6,6 9,2 5,2 4,3 8,6 4,0 4,6 6,5 4,3 20-24 
12,2 13.4 7,5 2,8 7,9 7,9 7,9 7,9 13,3 9,7 13,6 9, 1 7,0 9.4 25-29 
11, 1 12,6 11,0 1,9 11,8 9,0 6,7 10,2 15,2 9,5 15,7 11,0 4,9 11,9 30-34 
12,7 14, 1 12,9 1.9 13,9 7,9 6,5 8,7 13,5 3,3 14,3 13,5 5,3 14,8 35-39 
12,5 14, 1 12,8 1.6 13,8 10,2 5,6 12,7 11,7 7, 1 12,0 12,4 4.4 13,6 40-44 
11,8 12,8 12,2 1,9 13, 1 10,8 5.4 13,7 11,6 8,6 11,8 12,2 6,7 13, 1 45-49 
8,6 9,2 12,9 2,7 13,8 10,8 7,2 12.7 10,6 8,6 10,7 12, 1 7,0 12,9 50-54 
9,4 4.4 9,9 10,9 10,2 11,3 8,8 8,7 8,8 8,0 6,6 8,3 55-59 
8,2 10,3 8,0 10,0 13,0 8.4 6,3 12,8 5,9 7,1 11, 1 6.4 60-64 
9,6 67,2 4,6 12,3 22,0 7.4 3, 1 15, 1 2,2 8.4 35,7 4,3 65+ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 
Total 




' BR Deutschland France Italia (1) Nederland Belgique/Belgie 
1000 I % 1000 1 % 1000 1 % 1000 I % 1000 I % 
T 3664 18,5 2473 14,6 1 529 22,3 : : 538 18,7 
Employees stating they did shift work M 2849 22.4 1 847 17.4 1 287 23,7 431 21,7 
F 815 11,5 626 9,9 242 16,9 : : 107 12, 1 
T 556 2,8 206 1,2 342 5,0 : : 71 2,5 
of which: in special circumstances only M 458 3,6 173 1,6 306 5,6 58 2,9 
F 98 1.4 33 0,5 37 2,6 13 1,5 
T 16 176 81,5 14478 85.4 5 323 77,7 : : 2334 81,3 
Employees stating they did not do shift work M 9886 77,6 8 755 82,6 4135 76,3 : : 1 555 78,3 
F 6290 88,5 5723 90,1 1 188 83,1 : 779 87,9 
T 19 841 100,0 16 951 100,0 6 852 100,0 : : 2872 100,0 
Total employees M 12 735 100,0 10603 100,0 5422 100,0 : : 1 986 100,0 
F 7 106 100,0 6349 100,0 1 430 100,0 886 100,0 
, 
T 1 467 6,9 108 0,6 - - : 4 0, 1 
Not stated M 953 7,0 46 0.4 - - : : 3 0,2 
F 514 6,8 61 1,0 - - : 1 0, 1 
T 21 307 100,0 17059 100,0 6 852 100,0 : : 2876 100,0 
Total employees with a main occupation M 13688 100,0 10649 100,0 5422 100,0 : : 1 989. 100,0 
F 7 620 100,0 6410 100,0 1430 100,0 887 100,0 
( 1) Employees in industry only. 
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TAB. IV/1 
Travail en equipe 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark (1) EUR9 
1000 I % 1000 I % 1000 I % 1000 I % 1000 I % 
23 20,0 3224 16,0 96 13,7 70 12,0 : : T 
23 26, 1 2645 21,7 74 15,6 61 13,3 : : M Salaries avant declare travailler en equipe 
1 2,7 579 7,3 21 9,7 9 7,2 : : F 
1 1,2 657 3,3 26 3,7 24 4,2 : T 
1 1,5 547 4,5 20 4,2 22 4,8 : : M dont: exceptionnellement 
111 1,4 6 2,6 2 1,9 : F 
94 80,0 16890 84,0 601 86,3 511 88,0 : : T 
64 73,9 9544 78,3 402 84.4 399 86,7 : M Salaries avant declare ne pas travailler en 
30 97,3 7 346 92,7 198 90,3 112 92,8 : F equipe 
117 100,0 20 114 100,0 696 100,0 581 100,0 : : T 
86 100,0 12 189 100,0 477 100,0 460 100,0 : M Total des salaries 
31 100,0 7 925 100,0 220 100,0 121 100,0 : : F 
- - 193 1,0 20 2,8 31 5, 1 : T 
- - 107 0,9 13 2,6 23 4,8 : : M Non declares 
- - 86 1, 1 7 3, 1 8 6,2 : F 
117 100,0 20307 100,0 716 100,0 612 100,0 T 
86 100,0 12 296 100,0 489 100,0 483 100,0 M Total des salaries avant un emploi principal 
31 100,0 8 011 100,0 227 100,0 129 100,0 F 
( 1) Salaries dans l'industrie seulement. 
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TAB. IV/2 
Employees working in shifts by economic activity 
BR Deutschland France Italia (1 ) Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Agriculture 15 10 5 22 20 2 1 1 
Energy and water 230 224 6 71 69 3 69 68 2 : 23 23 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 451 421 31 332 309 22 120 111 8 : 100 97 3 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 804 692 113 504 426 78 485 453 32 : 83 71 11 
Other manufacturing industries 519 362 157 433 302 131 702 503 199 : 108 80 27 
Building and civil engineering 146 139 7 97 96 1 153 151 2 : : 14 13 
Industry 2 150 1 836 313 1 437 1 203 234 1 529 1 287 242 : 326 284 42 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 258 134 125 131 77 54 : 30 15 14 
Transport and communications 476 426 51 313 257 55 : : : 71 68 3 
Financing, insurance, etc. 55 36 19 43 32 11 : : 7 5 2 
Public administration 319 265 54 176 157 19 45 41 4 
Other services 364 123 241 351 101 251 : 58 16 42 
Services 1472 984 489 1 014 624 390 : : 210 145 65 
Total 3664 2 849 815 2473 1 847 626 : : 538 431 107 
% 
Agriculture 0.4 0,3 0,7 0,9 1, 1 0,3 : : : : 0,3 0,3 
Energy and water 6,3 7,9 0,7 2,9 3,7 0.4 4,5 5,3 0.7 : 4,2 5,2 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 12.4 14,9 3,8 13.4 16,7 3,6 7,8 8,7 3,5 : 18,6 22,5 2,8 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 22, 1 24.4 14,0 20.4 23, 1 12.4 31.7 35,2 13, 1 15,3 16,5 10,6 
Other manufacturing industries 14,3 12,8 19.4 17,5 16.4 20,9 45,9 39, 1 82,1 20,0 18,6 25,7 
Building and civil engineering 4,0 4,9 0,9 3,9 5,2 0, 1 10,0 11,8 0,7 2,5 3,1 
Industry 59,1 64,9 38,8 58,1 65,1 37.4 1 00,0 1 00,0 100,0 : : : 60,7 66,0 39,3 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 7, 1 4,7 15.4 5,3 4,2 8,7 : : : : : : 5,5 3,6 13,5 
Transport and communications 13, 1 15,0 6,3 12,6 13,9 8,8 : : : : : : 13,2 15,8 2,5 
Financing, insurance, etc. 1.5 1,3 2,3 1,7 1,7 1,8 : : : : : : 1,3 1,2 1,7 
Public administration 8,8 9.4 6,7 7, 1 8,5 3,0 : : : : : : 8,3 9.4 4,0 
Other services 10,0 4.4 29,8 14,2 5.4 40,0 : : : : : : 10,8 3,8 39,0 
Services 40,5 34,8 60,5 41,0 33,8 62,3 : : : : : : 39, 1 33,7 60,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : : : : : : 1 00,0 100,0 100,0 
( 1) Employees in industry only. 
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TAB. IV/2 
Salaries travaillant en equipe par activite economique 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark (1) EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
18 17 1 1 : : Agriculture 
276 273 3 3 3 2 2 : : Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
18 18 362 349 13 7 7 8 8 : : industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
1 1 498 472 26 6 5 1 25 23 2 : mecanique de precision 
2 2 437 376 61 24 21 3 34 28 6 : : Autres industries manufacturieres 
64 64 1 2 2 : : Batiment et genie civil 
22 22 1 638 1 534 104 41 37 5 70 61 9 : : lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
187 114 73 10 7 3 : : : : : reparations 
514 468 46 19 15 4 : : Transports et communications 
48 39 10 1 1 : : : Credits, assurances 
290 270 20 10 10 : : Administrations generales 
516 193 322 14 5 9 : : : Autres services 
1 1 1 554 1 084 471 53 37 17 : : : : Services 
23 23 1 3224 2 645 579 96 74 21 : : : : Total 
% 
0,5 0,7 1, 1 1,3 : Agriculture 
8,6 10.4 0,5 2,6 3,3 3,3 3,8 : : : Energie et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
77,1 78,5 11,3 13,3 2,3 7,0 9,0 11,6 12,6 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
5,2 5.4 15,5 17,9 4,6 6.4 6,8 4,7 36,1 37,8 25,3 : mecanique de precision 
10,2 10,0 13,6 14,3 10,6 25,2 27,8 16,0 48,7 45,7 70,1 Autres industries manufacturieres 
2,0 2.4 0,2 1,8 2,3 Batiment et genie civil 
94,2 95,5 51,0 58,2 18, 1 43,0 49,2 21.4 100,0 100,0 100,0 : : : lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
5,8 4,3 12,7 9,9 8,9 13.4 : : : : : : reparations 
16,0 17,8 8,0 20,1 20,6 18,5 : : : : : : Transports et communications 
1,5 1,5 1,7 0,7 0,6 : : : : : : Credits, assurances 
9,0 10,2 3,5 10,5 13, 1 : : : : : : Administrations generales 
16, 1 7,3 56,1 14,6 6,2 44,2 : : : : : : Autres services 
5,7 4,3 48.4 41, 1 81,9 55,9 49,5 78,5 : : : : : : Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : : : : : : Total 
1) Salaries dans l'industrie seulemant. 
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TAB. IV/3 
Importance of shift work 
(Employees having declared that they do shift work as a% of all employees of the same sector or branch of activity) 
BR Deutschland France Italia (1) Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 7.4 6,8 9, 1 5,3 5,7 2,9 : : : : 9,9 9,9 
Energy and water 46,9 50,1 14,0 26.4 30,1 5,9 27,5 28,3 12,8 32,9 34,1 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 31,8 37,5 10,2 35,0 41, 1 11.4 35,3 38,8 16,0 : : : 39,9 44,3 9,5 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 21,0 23,6 12,5 20,6 22,5 13,9 27.4 29,9 12,6 23.4 24,8 17, 1 
Other manufacturing industries 20,8 25,6 14.4 20.4 25,5 13,9 23,0 25,8 18, 1 : : 23,0 27,9 15,2 
Building and civil engineering 9,0 9,3 6,0 6,3 6,6 0,7 10,6 10,6 10,1 : : 6,3 6.4 
Industry 21,8 24,8 12,8 19,6 21,8 12,8 22,3 23,7 16,9 24,1 26,7 14,5 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 9,0 10,0 8, 1 5.4 5,5 5,2 : : : : : : 8,8 8,0 9,8 
Transport and communications 36,0 39,9 19,6 27,6 29,5 21, 1 : : : : : : 29,1 31,2 11,0 
Financing, insurance, etc. 5, 1 6,9 3,3 3,6 5,2 1,9 4,2 4,9 2,8 
Public administration 15,9 19,0 8,8 11,8 17, 1 3,3 : 14,8 18,2 5,3 
Other services 15,5 15,9 15.4 11,9 10,7 12,5 : : : 12,9 9,7 14,8 
Services 15,3 19,3 10,8 11,0 13,2 8,7 : : : : : : 14,0 16,0 10,9 
Total 18,5 22.4 11,5 14,6 17.4 9,9 : : : 18,7 21,7 12,0 
(') Employees in industry only. 
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TAB. IV/3 
Importance du travail en equipe 
(Salaries ayant declare travailler en equipe en% de !'ensemble des salaries d'un m~me secteur ou branche d'activite) 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark (1) EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
5,6 6,8 3,8 4,0 : : Agriculture 
37.4 42,3 3,2 16.4 18,7 16,2 17,0 : Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
68,1 70,8 32,0 38,9 5,5 22.4 27,2 17,0 20,3 : : industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
18,5 19,7 15,5 19,0 3,6 13,6 14, 1 11,2 14,4 15,5 8,5 mecanique de precision 
24.4 30,3 17,3 25,7 5,7 17,7 23,5 7, 1 15,8 20,4 7.7 : Autres industries manufacturieres 
5,0 5,4 0,9 2,5 2,5 : B3timent et genie civil 
39,5 42,3 18.4 23,0 4,7 14,0 16,0 6,8 12,0 13,3 7,2 : : : lndustrie 
Commerce, restauration et hebergemen t, 
6,0 8,1 4,3 7,9 8,8 6,3 : : : reparations 
39,3 44,0 18,7 32,2 31,0 37,9 : Transports et communications 
3,9 5,9 1,6 1,9 2,5 : : : Credits, assurances 
22,5 32,3 4,4 19,0 25,3 : ,, : Administrations generales 
13,5 15,9 12.4 13,5 12,0 14,3 : : : : Autres services 
2,2 2,8 14,5 21,0 8,4 14,3 16,0 10,9 : : Services 
20,0 26,1 2,7 16,0 21,7 7,3 13,7 15,6 9,7 : : : Total 
1) Salaries dans l'industrie seulement. 
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TAB. IV/4 
Employees working in shifts by age-group 
BR Deutschland France Italia (1) Nederland Belgique/Belgiii 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age-group % 
14-19 4,5 3.4 8,1 3,0 2.4 4,6 3,6 2,7 7,9 : : 3,8 3,0 7, 1 
20-24 9,9 7,9 17,0 14,9 12,7 21,3 10,5 8,8 19,7 : : : 15,2 12,6 25,7 
25-29 11,6 11.4 11,9 19,0 18,8 19,5 15,4 14,8 18,7 : : 16,5 15,2 21,6 
30-34 12.4 13,0 10, 1 12,3 13,0 10.4 13, 1 13,3 12.4 : : 11,9 12,3 10,2 
35-39 16, 1 17,6 11,0 11,6 12,5 9,0 15, 1 15,9 10,5 : 11,2 11,8 8,6 
40-44 13,0 13,8 10,2 12.4 12,9 11, 1 13,8 14, 1 11,9 : 12.4 13, 1 9,6 
45-49 12.4 13,0 10.4 11,3 12,0 9,0 12,0 12,6 9,0 : : 11,3 12,2 7,7 
50-54 10,2 9,8 11,5 9,2 9,6 8,0 9,7 10,3 6,7 : : 9.4 10, 1 6,2 
55-59 5,6 5,2 6,7 3,7 3,5 4,2 4,8 5,3 2,3 : : : 5,0 5,7 2,2 
60-64 3,5 3,9 2,2 1,8 1,6 2, 1 1,2 1.4 0,3 : : 2,7 3,2 0,5 
65+ 0,3 0.4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 : 0, 1 0,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : : : 100,0 100,0 100,0 
(1 )Wage and salary earners in industry only. 
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TAB. IV/4 
Salaries travaillant en equipe par groupe d'§ge 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark (1) EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% Groupe d'age 
3,3 2,9 2,6 1.9 5,9 7,3 5, 1 14,8 1,3 1,3 14-19 
11, 1 10,5 10,8 9,6 16, 1 18,5 14,9 31.4 8,7 8.4 10,8 : 20-24 
10,9 10,8 14,3 14,8 11,8 16.7 15,9 19,7 13,3 13,2 14.4 25-29 
11,8 11,9 11,9 12,6 8,7 13,6 15,2 7,8 16,5 16,8 14,7 : : 30-34 
13, 1 13,3 11,6 11,6 11,3 9,8 11,3 4,5 10,9 11,2 9, 1 : 35-39 
16,0 16,2 11,2 11.0 12,0 9, 1 10, 1 5,3 11,6 11,6 12,0 : 40-44 
15,6 15,9 11,2 11,2 11,2 7,6 8.4 4,6 10.4 9,9 13,8 : 45-49 
9,2 9.4 11.4 11.4 11,2 7,7 8,5 5, 1 10,2 9,7 14,0 50-54 
6,2 6.4 7,9 8,2 6,9 5, 1 5,3 4,3 8,3 8,9 : 55-59 
2,6 2,7 5,7 6,2 3.4 3,2 3,7 6,8 6,8 60-64 
0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,5 : 65+ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : : Total 




Persons stating they did night work 
of which: regularly 
Persons stating they did not do night work 
Total 
Not stated 





















1000 I % 
3063 13,3 
2 501 17, 1 
563 6,7 
1 285 5,6 
1 067 7,3 
218 2,6 
19 908 86,7 
12 106 82,9 
7 802 93,3 
22 971 100,0 
14607 100,0 
8365 100,0 
1 729 7,0 
1 096 7,0 
632 7,0 
24 700 100,0 
15 703 100,0 
8997 100,0 
France 





1 193 9,2 
214 2,8 











7 807 100,0 
Italia Nederland Belgique/Belgi~ 
1000 I % 1000 I % 1000 I % 
2508 14,0 667 15.4 559 15,8 
2 210 16,8 567 17,3 465 19,3 
298 6,3 99 9.4 95 8,5 
771 4,3 367 8,5 290 8,2 
672 5, 1 304 9,3 244 10, 1 
99 2, 1 63 6,0 46 4,1 
15 391 86,0 3674 84,6 2 976 84,2 
10929 83,2 2 716 82,7 1 947 80,7 
4463 93,7 958 90,6 1 028 91,5 
17 899 100,0 4341 100,0 3536 100,0 
13139 100,0 3284 100,0 2412 100,0 
4 761 100,0 1 057 100,0 1 123 100,0 
- - 84 1,9 24 0,7 
- - 66 2,0 16 0,7 
- - 19 1,8 9 0,8 
17 899 100,0 4425 100,0 3560 100,0 
13 139 100,0 3350 100,0 2428 100,0 
4 761 100,0 1 076 100,0 1 132 100,0 
TAB. V/1 
Travail de nuit 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
1000 J % 1000 J % 1000 J % 1000 J % 1000 J % 
32 22,6 3802 16, 1 205 21,0 364 19,3 14268 14,9 T 
29 28.4 3240 22,2 169 23,5 274 23,9 11 956 19,0 M Personnes ayant declare travailler de nuit 
3 8, 1 563 6,3 36 14, 1 90 12, 1 2 312 7,0 F 
15 10,5 2160 9,2 83 8,5 157 8,3 6 533 6,8 T 
14 13,7 1 813 12.4 65 9, 1 113 9,8 5485 8,7 M dont: regulierement 
1 2,6 346 3,9 18 6,9 44 5,9 1 049 3,2 F 
109 77.4 19 753 83,9 771 79,0 1 526 80,7 81 766 85,1 T 
72 71,6 11 383 77,8 550 76,5 872 76,1 51 069 81,0 M Personnes ayant declare ne pas travailler de nuit 
37 91,9 8 371 93,7 221 85,9 654 87,9 30697 93,0 F 
141 100,0 23555 100,0 976 100,0 1 890 100,0 96034 100,0 T 
101 100,0 14622 100,0 719 100,0 1 146 100,0 63025 100,0 M Total 
40 100,0 8933 100,0 258 100,0 744 100,0 33009 100,0 F 
- - 327 1.4 31 3, 1 240 11,3 2 574 2,6 T 
- -
182 1.2 20 2,7 146 11,3 1 587 2,5 M Non declares 
- - 145 1,6 10 3,7 94 11,2 987 2,9 F 
141 100,0 23882 100,0 1 007 100,0 2130 100,0 98608 100,0 T 
101 100,0 14804 100,0 739 100,0 1 292 100,0 64612 100,0 M Total des personnes ayant un emploi principal 
40 100,0 9078 100,0 268 100,0 838 100,0 33996 100,0 F 
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TAB. V/2 
Persons working at night by occupational status and sector of activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Employers and self-employed 431 355 75 647 564 84 513 464 49 109 105 4 126 102 24 
Agriculture 112 99 13 339 314 25 184 177 7 68 67 1 47 43 4 
Industry 55 52 3 72 68 3 103 88 15 9 9 13 13 
Services 261 203 59 237 181 55 226 199 27 32 29 3 65 46 19 
Employees 2480 2120 360 2214 1 887 327 1 889 1 690 199 542 454 88 396 351 45 
Agriculture 14 11 3 58 54 4 86 83 3 14 14 1 4 3 
Industry 1 188 1 127 61 887 862 25 787 752 34 200 198 2 180 177 3 
Services 1 265 972 293 1 270 971 299 1 016 855 161 327 242 85 213 171 42 
Family workers 152 25 127 207 52 154 107 56 51 15 7 7 38 12 26 
Agriculture 94 17 77 167 47 119 57 33 24 9 6 3 21 8 13 
Industry 5 1 4 4 1 3 14 7 6 1 1 2 1 1 
Services 54 7 46 36 4 32 36 16 21 5 1 4 15 3 12 
Not stated 16 12 4 - - - - - - 3 2 1 - - -
Total 3063 2 501 563 3068 2503 565 2508 2210 298 667 567 99 559 465 95 
Agriculture 219 126 93 564 416 148 327 293 34 91 86 5 72 54 17 
Industry 1 249 1 180 68 963 932 31 903 847 56 210 208 2 195 191 4 
Services 1 580 1 182 398 1 542 1 156 386 1 279 1 070 209 363 271 92 293 220 73 
% 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employers and self-employed 14, 1 14,2 13,3 21, 1 22,5 14,9 20.4 21,0 16.4 16.4 18,6 4,0 22,5 21,9 25,3 
Employees 81,0 84,8 64,1 72,2 75.4 57,9 75,3 76,5 66,6 81,4 80,2 88,9 70,7 75,5 47.4 
Family workers 5,0 1,0 22,6 6,7 2, 1 27,3 4,3 2,5 17, 1 2,3 1,2 7, 1 6,8 2,6 27.4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 7,2 5, 1 16,7 18,4 16,6 26,1 13,0 13,3 11,3 13,7 15,2 4,8 12,8 11,6 18,5 
Industry 41,0 47.4 12,2 31.4 37,2 5,5 36,0 38,3 18,7 31,6 36,8 2.1 34,8 41, 1 4,0 
Services 51,8 47,5 71, 1 50,3 46,2 68.4 51,0 48.4 70,0 54,7 48,0 93,1 52.4 47,3 77,6 
Employers and self-employed 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 26,1 27,9 17,5 52.4 55,8 29,7 35,9 38,2 13,8 62.4 63,9 20,1 37,5 42,1 17,8 
Industry 12,9 14,8 3,9 11, 1 12, 1 4,1 20,0 18,9 30,9 8,6 8,9 10,5 12,6 1,3 
Services 61,0 57,3 78,7 36,5 32,1 66,2 44,1 43,0 55,3 29,0 27,2 79,9 51,9 45,3 80,8 
Employees 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 0,6 0,5 0,9 2,6 2,9 1, 1 4,5 4,9 1,5 2,6 3,0 0,8 0,9 0,9 0,3 
Industry 48,2 53.4 17, 1 40,0 45,7 7,5 41,6 44,5 17,2 36,9 43,7 1,9 45,4 50.4 5,8 
Services 51,3 46,1 81,9 57,3 51.4 91.4 53,8 50,6 81,3 60.4 53,3 97,3 53,7 48,6 93,9 
Family workers 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 61,6 67,4 60.4 80,7 90,5 77,3 53.4 59,0 47, 1 60,9 76,2 45.4 55.4 67,3 50,1 
Industry 3,3 3,3 3,3 2,0 2,3 2,0 12,9 13,2 12,6 5,8 6,2 5.4 5,0 9,2 3,2 
Services 35, 1 29,3 36,3 17,3 7,2 20,7 33,7 27,7 40,2 33,3 17,6 49,2 39,6 23.4 46,7 
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TAB. V/2 
Personnes travaillant de nuit par statut professionnel et secteur d'activite 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
4 3 1 381 335 46 69 64 5 58 56 3 2338 2048 290 Employeurs et independant s 
2 2 117 105 12 50 48 2 21 21 940 876 63 Agriculture 
63 60 4 4 4 12 12 332 306 26 lndustrie 
2 1 1 199 168 30 15 12 3 25 22 3 1 062 862 200 Services 
26 24 1 3188 2 711 477 124 98 27 301 218 83 11 160 9554 1 606 Salaries 
56 50 6 5 5 8 8 244 228 16 Agriculture 
19 19 1 593 1 541 52 41 39 3 87 81 6 4981 4 796 185 lndustrie 
7 5 1 1 523 1106 417 78 54 24 205 128 76 5902 4503 1 399 Services 
2 1 1 : 12 8 4 5 5 536 160 376 Aides familiaux 
1 1 1 10 7 3 1 1 359 118 241 Agriculture 
1 1 27 11 16 lndustrie 
2 1 3 3 150 31 119 Services 
- - - 251 210 42 - - - 1 1 271 225 46 Non declares 
32 29 3 3802 3240 563 205 169 36 364 274 90 14 268 11 956 2 312 Total 
3 3 1 173 156 17 65 60 5 30 29 1 1 543 1 222 321 Agriculture 
20 19 1 656 1600 56 45 43 3 100 93 7 5 340 5 113 227 lndustrie 
9 7 2 1 722 1 274 448 95 66 29 233 151 82 7 114 5 396 1 718 Services 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
12,5 10,7 33,3 10,7 11,0 8,8 33,7 37,6 13,9 15,9 20.4 3,3 16,7 17.4 12,8 Employeurs et independa nts 
81,2 85,7 33,3 89,3 89,0 91,2 60,5 57,6 75,0 82,7 79,6 91,2 79,5 81,2 70,7 Salaries 
6,3 3,6 33,3 5,9 4,7 11, 1 1.4 5,5 3,8 1.4 16,5 Aides familiaux 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
10,9 9,7 21,3 4,9 5, 1 3,3 31,6 35,5 13,5 8.4 10,6 1.4 11,0 10.4 14,2 Agriculture 
61,5 67, 1 12,3 46,6 52,8 10,7 22,2 25,3 7,8 27,5 34,1 7.4 38,2 43,6 10,0 lndustrie 
27,6 23,2 66.4 48,5 42,0 85,9 46,2 39,2 78,7 64,1 55,3 91,2 50,8 46,0 75,8 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Employeurs et independant s 
51,0 61,0 7,6 30,9 31,6 25.4 71,9 74,9 36,9 36,1 38,0 40,3 42,9 21,9 Agriculture 
6,8 7,3 4,5 16,7 17,8 8,6 5,7 5,9 4,2 21,0 21,6 10,8 14,2 15,0 9, 1 lndustrie 
42,2 31,7 87,9 52.4 50,5 66,0 22,3 19,2 58,8 42,8 40.4 89,2 45,5 42,2 69,1 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Salaries 
0,5 0.4 0,8 1,8 1,9 1,2 4,2 5,3 0,5 2,7 3,6 0,2 2,2 2.4 1,0 Agriculture 
74,2 77,2 23,8 50,2 57, 1 10,9 33,3 39,8 9,7 28,9 37,3 6,8 44,8 50,3 11,5 lndustrie 
25.4 22.4 75.4 48,0 41,0 87,9 62.4 54,9 89,9 68.4 59,1 93,0 53,0 47,3 87.4 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aides familiaux 
72,7 86,5 63,8 : 85,7 94,3 69,2 24,6 23,6 67,1 73,8 64,2 Agriculture 
3,0 5,8 1,3 0.4 0,6 16,7 16,9 5,0 6,9 4,2 lndustrie 
24,2 7,7 35,0 : 13,9 5,0 30,8 58,7 59.4 27,9 19,3 31,6 Services 
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TAB. V/3 
Persons working at night by economic activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Agriculture, foresty, fishery 219 126 93 564 416 148 327 293 34 91 86 5 72 54 17 
Energy and water 202 202 1 88 87 1 68 67 1 18 18 21 21 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 296 292 4 251 248 3 92 89 3 56 56 76 76 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 362 339 23 215 209 6 261 253 8 42 42 30 30 1 
Other manufacturing industries 315 277 38 327 307 20 421 378 43 71 70 1 59 56 3 
Building and civil engineering 73 71 2 82 81 1 61 60 1 23 23 8 8 
Industry 1 249 1 180 68 963 932 31 903 847 56 210 208 2 195 191 4 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 381 217 164 328 223 106 206 158 48 42 31 11 75 42 32 
Transport and communications 432 399 33 361 342 19 438 430 8 116 111 5 68 66 2 
Financing, insurance, etc. 57 52 5 91 77 14 7 6 1 14 13 1 10 9 1 
Public administration 328 312 16 323 299 24 207 203 4 62 61 1 73 71 2 
Other services 381 202 179 439 215 224 421 273 148 129 56 74 67 32 35 
Services 1 580 1 182 398 1 542 1 156 386 1 279 1 070 209 363 271 92 293 220 73 
Total 3063 2 501 563 3 068 2 503 565 2 508 2 210 298 667 567 99 559 465 95 
% 
Agriculture 7,2 5, 1 16,7 18.4 16,6 26,1 13,0 13,3 11,3 13,7 15,2 4,8 12,8 11,6 18,5 
Energy and water 6,6 8, 1 0, 1 2,9 3,5 0, 1 2,7 3,0 0,3 2,7 3,2 3,8 4,6 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 9,7 11,7 0,8 8,2 9,9 0.4 3,7 4,0 1,0 8.4 9,8 13,6 16.4 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 11,9 13,6 4,2 7,0 8,3 1, 1 10.4 11.4 2,7 6.4 7.4 5.4 6.4 0,6 
Other manufacturing industries 10,3 11, 1 6,8 10,7 12,2 3,6 16,8 17, 1 14,5 10,6 12,3 1,2 10,5 12, 1 2,8 
Building and civil engineering 2.4 2,9 0.4 2,7 3,2 0,2 2.4 2,7 0,2 3,5 4,0 1.4 1,7 
Industry 41,0 47.4 12,2 31.4 37,2 5,5 36,0 38,3 18,7 31,6 36,8 2, 1 34,8 41, 1 4,0 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 12,5 8.7 29.4 10,7 8,9 18,7 8,2 7, 1 16, 1 6,3 5,5 10,9 13.4 9,1 34,3 
Transport and communications 14,2 16,0 5,9 11,8 13,7 3,3 17,5 19.4 2,7 17.4 19,6 5,0 12,2 14,2 2,3 
Financing, insurance, etc. 1,9 2, 1 0,9 3,0 3, 1 2.4 0,3 0,3 0,3 2, 1 2,3 1,3 1,8 1,9 1,2 
Public administration 10,8 12,5 2,9 10,5 11,9 4,3 8,2 9,2 1,3 9.4 10,8 0,9 13,0 15,2 2,3 
Other services 12,5 8, 1 32,0 14,3 8,6 39,6 16,8 12.4 49,5 19,5 9,8 75,0 12,0 6,9 37,5 
Services 51,8 47,5 71, 1 50,3 46,2 68.4 51,0 48.4 70,0 54,7 48,0 93,1 52.4 47,3 77,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. V/3 
Personnes travaillant de nuit par activite econornique 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
3 3 1 173 156 17 65 60 5 30 29 1 1 543 1 222 321 Agriculture, sylviculture, pl!che 
252 251 1 4 4 7 7 660 656 4 Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
15 15 333 326 8 7 7 
non energetiques et produits derives; 
10 10 11361118 19 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
1 1 547 536 11 6 6 27 25 1 1 491 1440 51 mecanique de precision 
3 3 396 361 35 23 21 2 39 35 5 1 653 1 506 147 Autres industries manufacturieres 
1 1 128 127 1 5 5 17 17 1 399 393 6 Batiment et genie civil 
20 19 1 656 1 600 56 45 43 3 100 93 75340S113 227 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
3 1 1 280 194 86 25 17 7 34 22 11 1 373 906 468 reparations 
3 3 437 412 25 18 16 3 71 64 6 1 944 1 842 101 Transports et communications 
102 92 10 5 4 1 10 9 2 296 261 35 Credits, assurances 
2 2 316 294 21 17 16 1 31 30 2 1 358 1 287 71 Administrations generales 
2 1 1 588 282 306 29 13 16 87 26 61 21431100 1 043 Autres services 
9 7 2 1 722 1 274 448 95 66 29 233 151 82 7 114 5 396 1 718 Services 
32 29 3 3802 3240 563 205 169 36 364 274 90 14 268 11 956 2 31 2 Total 
% 
10,9 9,7 21,3 4,9 5, 1 3,3 31,6 35,5 13,5 8,4 10,6 1,4 11,0 10,4 14,2 Agriculture 
7,1 8,3 0,2 1,8 2, 1 1,8 2,4 4,7 5,6 0,2 Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
46,8 51,2 9,4 10,7 1,5 3,4 4,1 2,8 3,6 0,3 8, 1 9,5 0,8 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
3,2 3,5 15,4 17,7 2, 1 3,0 3,5 7,3 9,3 1.4 10,7 12,3 2,3 mecanique de precision 
8,5 8,9 11, 1 11,9 6,7 11,3 12,5 5,6 10,8 12,7 5, 1 11,8 12,8 6,5 Autres industries manufacturieres 
1,9 2,2 3,6 4,2 0,2 2,7 3,2 4,8 6,2 0,6 2,9 3,4 0,3 eatiment et genie civil 
61,5 67,1 46,6 52,8 10,7 22,2 25,3 7,8 27,5 34,1 7,4 38,2 43,6 10,0 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
7,9 4,3 39,6 7,9 6,4 16,5 12, 1 10,3 20,4 9,2 8,2 12,5 9,8 7,7 20,6 reparations 
8,4 9, 1 12,3 13,6 4,8 9,0 9,3 7,4 19,4 23,5 7,0 13,9 15,7 4,5 Transports et communications 
2,9 3,0 2,0 2.4 2,2 3,3 2,9 3, 1 2,0 2, 1 2,2 1,5 Credits, assurances 
5,4 5,8 8,9 9,7 4,0 8,4 9,5 3,2 8,6 10,9 1,6 9,7 11,0 3, 1 Administrations generales 
5,6 3,6 23,1 16,5 9,3 58,6 14,4 7,9 44,4 24,0 9,6 67,9 15,3 9,4 46,0 Autres services 
27,6 23,2 66,4 48,5 42,0 85,9 46,2 39,2 78,7 64,1 55,3 91,2 50,8 46,0 75,8 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
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TAB. V/4 
Importance of night work 
(Persons having declared that they do night work as a% of all persons of the same occupational status and the same sector or branch of activity) 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgiii 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Employers and self-employed 19,8 20.4 17,3 23,8 25,7 16,0 13,5 14,7 7,6 23,9 25,3 9,6 24,7 26,0 20,1 
Agriculture 20,3 21,6 14,3 33,2 34.4 23,0 15,8 17,5 4,3 46,2 46,6 25,9 50.4 51,9 38,9 
Industry 12,0 12,6 6,6 13,8 14.4 7,7 9,9 9,6 12, 1 13,3 13,6 13.4 13,8 
Services 22,6 23,6 19,8 20,2 22,5 15,0 14, 1 16, 1 7.4 13,3 14, 1 8,5 20,6 21.4 18,8 
Employees 12,5 16,6 5, 1 13, 1 17,8 5,2 14,5 17,6 5,8 14,3 16,0 9,2 13,8 17,7 5, 1 
Agriculture 6,8 7,3 5,5 13,8 15,2 11, 1 10,2 13, 1 1,5 17,8 18,0 14,3 24,6 25,2 
Industry 12, 1 15,2 2,5 12, 1 15,6 1.4 11,5 13,9 2.4 12,9 14.4 1,0 13,3 16,6 0,9 
Energy and water 41,2 45,0 1.4 32,2 37,9 1,7 27,1 28,2 7,5 25,9 28,7 ~o.8 32,0 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and derived 
products, chemical industry 20,8 25,9 1.4 26,3 32,7 1,3 26,7 30,7 4,9 32,7 35,7 30.4 34,7 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 9,2 11,3 2,5 8,5 10,7 0.4 13,8 15,6 2,8 9,9 10,8 8,3 10,0 0,9 
Other manufacturing industries 11, 1 17.4 3,0 12,8 21,8 1,6 11,0 15,9 2, 1 13,8 17,3 1,0 10, 1 15,9 1,9 
Building and civil engineering 3,8 4,0 1, 1 4,5 4,7 1,0 3.4 3.4 1,8 4,8 4,9 2,8 2,8 
Services 13, 1 19, 1 6.4 13,8 20,5 6,7 18,9 24,1 8,9 15, 1 17.4 11,0 14,2 18,8 7, 1 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 6,2 7,8 4,9 7, 1 9.4 4,1 8, 1 10,6 3, 1 4.4 4,8 3.4 5,8 7,8 3, 1 
Transport and communications 30,5 35,0 12,2 29,3 36,1 6,5 41,0 43,8 10, 1 38,1 41, 1 14, 1 25,9 28,0 6,9 
Financing, insurance, etc. 3,3 6, 1 0,7 6,5 10,6 2, 1 2,0 2,2 1.0 4,6 6,0 1, 1 3,5 4,9 1,3 
Public administration 16,3 22.4 2,6 21,5 32,6 4,0 20,8 24,5 2.4 22,5 26,7 1,9 24,0 31,6 2,5 
Other services 13,6 19,5 10,6 12.4 17,2 10, 1 16,5 22,0 11,8 15,8 13,7 17.4 11,6 11,3 11,7 
Family workers 15,9 18,8 15,5 19,6 26,2 18,0 10,3 15,0 7,6 17,9 37,8 11,7 24.4 33,8 21,7 
Agriculture 14.4 16.4 14,0 25,2 30,1 23,7 11,5 20,2 7,3 42,7 52,8 31.4 45.4 52.4 42,1 
Industry 7,8 11.9 6,9 4,8 12, 1 3,8 10,6 10,2 11, 1 9,8 20,0 13,3 17,5 10, 1 
Services 22,9 31,2 21,9 11,7 11,8 11,6 8,7 11.4 7,3 9,3 20,0 7,8 15,9 20,8 15, 1 
Total of persons having declared 
that they do night work 13.4 17, 1 6,7 14,8 19,3 7,3 14,0 16,8 6,3 15,3 17,3 9.4 15,8 19,3 8.4 
Agriculture 15,6 18,0 13,3 26,8 29, 1 21,9 13, 1 16,2 4,9 36,7 37,5 26,7 46,5 48,8 40.4 
Industry 12,0 15, 1 2,7 12, 1 15,5 1,6 11,3 13,2 3,5 12,9 14,3 1,2 13,3 16.4 1,2 
Services 14,3 19,8 7,9 14.4 20,7 7,6 17,3 21,7 8,5 14,8 17,0 10,7 15,3 19,3 9.4 
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TAB. V/4 
Importance du travail de nuit 
(Personnes ayant declare travailler de nuit en% de I' ensemble des personnes d'un m&me statut professionnel et d'un meme secteur ou branche d'activite) 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
25,2 27,2 19, 1 20,0 21.4 13,5 28,5 29,3 21,7 27.4 29,0 13, 1 19.4 20,7 13,5 Employeurs et independants 
40,6 43,8 45,0 54,3 42,1 30,7 31, 1 23,3 36,9 37,3 27,1 28,7 15,6 Agriculture 
12, 1 11,9 14,8 17,5 17, 1 24,3 24,8 11,9 12, 1 10.4 lndustrie 
20,1 19,7 20,7 18,0 20,5 10,7 26,9 28,9 21,2 23,7 26,0 13,5 18.4 20,2 13.4 Services 
22,2 28.4 4,8 15,9 22,2 6,0 17,9 20,5 12,2 18,5 22,9 12,2 14, 1 18,6 5,8 Salaries 
17,7 19,8 9,2 20,3 20,8 19, 1 20,6 12,6 14,8 4,0 Agriculture 
34,6 37,2 18,0 23,1 2.4 14, 1 17,0 4,0 15,0 17,8 4,6 13,6 17,0 2,2 lndustrie 
34,1 38,7 1,3 23,7 26,1 45,8 48,1 34.4 38,1 2,0 Energie et eau 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et pro-
56,3 58,5 29,3 36,1 3,3 22,7 27,2 20,5 25.4 25,9 31,6 2, 1 duits derives; industrie chimique 
Industries transformatrices des 
15,2 16.4 16,8 21,2 1,5 13, 1 15,2 13,8 15.4 4,3 11,8 14.4 1,9 metaux, mecanique de precision 
25,3 31,9 15, 1 23,9 3,0 16, 1 22,8 4,0 15,9 22,1 5.4 12,5 19,2 2.4 Autres industries manufacturieres 
4,8 5,0 7,3 7,8 0,7 4,8 4,8 9,8 10,2 4,7 4,9 1,2 Biltiment et genie civil 
10,9 15,9 4,3 14,2 21.4 7,5 20,7 24,1 15,9 20,5 28,3 14,0 14,7 20,9 7,6 Services 
Commerce, restauration et 
4,5 5,7 6,5 9,5 4,1 12,0 13,9 8,7 8,6 10,0 7,0 6,7 8,9 4,3 hebergement, reparations 
35,4 39,5 31,0 35,9 9,8 27,3 27,9 23,1 49,5 57,7 20,1 32,7 37,5 10, 1 Transports et communications 
6.4 10,7 1,7 9,8 12.4 6,3 6,8 11,6 2,5 5,2 8,2 1,5 Credits, assurances 
13,9 18, 1 24,5 35,2 4,7 32,6 41,2 7,9 28,8 44,0 3,7 20,7 28,3 3,5 Administrations general es 
10,6 14,9 8,2 13,7 18,9 11,3 25,1 27,7 23,6 20,6 23,6 19,7 14,2 18,8 11,7 Autres services 
20,0 35,1 18,8 30,3 30,2 30,8 10,2 10,0 15,9 20.4 14,5 Aides familiaux 
26,6 35,7 21,7 : 31,0 31, 1 30,7 10, 1 9,3 18,7 25,0 16,6 Agriculture 
: : : 8,3 8.4 8.4 11,2 7,2 lndustrie 
27,6 29,3 11,3 11.4 13,2 14,6 12,9 Services 
Total des personnes ayant 
22,6 28.4 8, 1 16, 1 22,2 6,3 21,0 23,5 14,1 19,3 23,9 12, 1 14,9 19,0 7,0 declare travailler de nuit 
32,3 38,2 19,9 30,1 32,0 19,5 29,5 29,8 26,5 27,2 30,6 7,8 21, 1 24,1 14,3 Agriculture 
33.4 36,0 17,6 22,3 2,5 14,3 17,0 4,2 15,6 18.4 5,0 13.4 16,6 2,5 lndustrie 
12,3 16,5 6,9 14,6 21,3 7,7 21,8 24,9 16,7 20,6 27,9 13,9 15,2 20,7 8,2 Services 
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TAB. V/5 
Persons working at night by age-group 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgi~ 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age group % 
14-19 2,0 1,8 2,8 1,8 1,7 2, 1 1,5 1,3 3,0 2,7 1,4 9,6 1,7 1,6 1,9 
20-24 7,9 7,2 10,8 9.4 9,0 10,9 6,7 6,0 11,8 13,2 8,8 38,5 10, 1 9,0 15, 1 
25-29 11,3 11,2 11,6 16, 1 16,6 14,2 12,3 11,7 16,4 16,2 16, 1 17,3 14,5 13,8 18,2 
30-34 13,0 13,3 11,6 12,5 13, 1 9,8 12,6 12,6 12,4 13.4 14,5 6,8 12,3 12,6 10,8 
35-39 17, 1 17,8 14,0 12,7 13, 1 11,0 15,0 15,3 13,4 12,0 13, 1 5,7 12,6 12,9 11,2 
40-44 13,4 13,7 12, 1 12,5 12,6 11,8 15,2 15,7 11,6 11, 1 12,2 5,0 13,6 13,8 12,8 
45-49 13,0 13,3 11,4 12,9 13,0 12,8 13,8 13,9 12,8 11,3 12, 1 6,8 13,6 13,9 12,0 
50-54 10,5 10,1 12,3 11, 1 10,9 12,0 11,9 12,3 8,9 8,8 9,4 5,3 11,3 11,6 10,0 
55-59 5,7 5.4 7,0 5, 1 4,8 6,5 6,3 6,4 5.4 6.4 7, 1 2,8 6, 1 6,2 5,5 
60-64 4,6 4,7 4,2 3,6 3, 1 5,5 3,4 3,4 3,4 3,7 4,1 1,4 3,8 4,1 2,2 
65+ 1,6 1.4 2,3 2,3 2,0 3,3 1.4 1.4 0,9 1.2 1,2 0,7 0.4 0,4 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 
1000 3063 2 501 563 3068 2503 565 2508 2210 298 667 567 99 559 465 95 
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TAB. V/5 
Personnes travaillant de nuit par groupe d'age 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% Groupe d'age 
2,3 2,0 1,7 1,5 3,3 4.4 3,6 8,3 2,3 2,1 2,9 1,9 1,6 3, 1 14-19 
10,6 9,7 17,9 9,7 8,8 14,6 13,2 10,9 23,8 10,0 8,2 15,6 9,0 8,0 13,7 20-24 
11, 1 10,8 14,5 14,6 14.4 13,2 12,7 15,5 15,2 14,2 18,5 13,8 13,7 14.4 25-29 
11,5 11,6 13, 1 13,3 11,8 11,8 12,5 8,6 17,5 18, 1 15,8 12,9 13,3 11,2 30-34 
12,7 13, 1 12,9 12,8 13.4 10,6 11,7 5,8 11,8 12. 1 11, 1 14,0 14.4 12,3 35-39 
15,3 16,2 11,5 11,6 10,7 9,2 9,7 7,2 10,0 10,3 9,2 12,8 13, 1 11, 1 40-44 
14,6 14,6 11,3 11.4 10,6 9,3 9,7 7,5 10.4 11, 1 8.4 12,5 12,7 11.4 45-49 
9,5 9,6 10,7 10,9 9,3 9,5 9,7 8,6 8,7 9,5 6, 1 10,8 10,9 10.4 50-54 
6.4 6,5 7,8 8,0 6,8 7,7 7,9 6.4 7.4 7.4 7,2 6.4 6.4 6.4 55-59 
4,0 3,9 5.4 5,7 3,6 6,0 6,2 5,0 4,6 4,8 3,8 4,3 4.4 4,1 60-64 
1,5 1,5 1,5 5, 1 5,5 3,6 2, 1 2,3 1,3 1,7 1,6 2,0 65+ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 
Total 
32 29 3 3802 3240 563 205 169 36 364 274 90 14 268 11 956 2 312 1000 
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TAB. Vl/1 
Work on Sundays and holidays 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
1000 I % 1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 
T 4845 21, 1 5780 27,9 5016 28,0 963 22,2 820 23,2 
Persons stating they worked on Sundays and holidays M 3386 23,2 3877 29,8 4099 31,2 765 23,3 594 24,6 
F 1458 17.4 1 904 24,6 917 19,3 198 18,7 226 20,1 
T 2230 9,7 3635 17,5 1 356 7,6 561 12,9 510 14.4 
of which: regularly M 1 362 9,3 2 251 17,3 1 080 8,2 429 13, 1 340 14, 1 
F 868 10.4 1 385 17,9 279 5,9 132 12,5 170 15, 1 
T 18 127 78,9 14940 72,1 12883 72,0 3 382 77,8 2 716 76,8 
Persons stating they did not work M 11 221 76,8 9118 70,1 9040 68,8 2522 76,7 1 818 75.4 
on Sundays and holidays F 6906 82,6 5 822 75,3 3844 80,7 860 81,3 898 80,0 
T 22 972 100,0 20730 100,0 17 899 100,0 4345 100,0 3536 100,0 
Total M 14607 100,0 12998 100,0 13139 100,0 3287 100,0 2412 100,0 
F 8365 100,0 7 732 100,0 4 761 100,0 1 058 100,0 1 123 100,0 
T 1 729 7,0 133 0,6 - - 80 1,8 24 0,7 
Not stated M 1 097 7,0 56 0.4 - - 63 1,9 16 0,7 
F 632 7,0 75 1,0 - - 18 1,6 9 0,8 
T 24 700 100,0 20863 100,0 17 899 100,0 4425 100,0 3560 100,0 
Total persons with a principal occupation M 15 703 100,0 13056 100,0 13 139 100,0 3350 100,0 2428 100,0 
F 8997 100,0 7807 100,0 4 761 100,0 1 076 100,0 1 132 100,0 
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TAB. Vl/1 
Travail le dimanche et les jours feries 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
1000 I % 1000 I % 1000 I % 1000 I % 1000 I % 
44 31,2 8047 34,1 398 40,8 740 39,1 26 652 27,9 T 
35 34,4 6 359 43,4 326 45,4 497 43,4 19 938 31,8 M Personnes ayant declare travailler les dimanches 
9 23,2 1 688 18,9 72 28,0 243 32,6 6 715 20,4 F et jours feries 
22 15,7 3606 15,3 255 26,2 362 19, 1 12 539 13, 1 T 
16 16,0 2700 18,4 207 28,8 212 18,5 8596 13,7 M dont: regulierement 
6 14,9 906 10, 1 48 18,7 150 20,1 3943 12,0 F 
97 68,8 15 550 65,9 577 59,2 1 151 60,9 68964 72,1 T 
66 65,6 8284 56,6 391 54,5 649 56,7 42689 68,2 M Personnes ayant declare ne pas travailler 
31 76,8 7 266 81, 1 185 72,0 503 67,5 26 275 79,6 F les dimanches et jours feries 
141 100,0 23597 100,0 975 100,0 1 891 100,0 95 616 100,0 T 
101 100,0 14643 100,0 718 100,0 1 145 100,0 62627 100,0 M Total 
40 100,0 8954 100,0 257 100,0 745 100,0 32990 100,0 F 
- - 285 1,3 32 3,0 239 11,2 2992 3,0 T 
- - 161 1, 1 21 2,7 147 11.4 1 985 3, 1 M Non declares 
- -
124 1.4 11 3,8 93 11, 1 1 006 3,0 F 
141 100,0 23882 100,0 1 007 100,0 2130 100,0 98608 100,0 T 
101 100,0 14804 100,0 739 100,0 1 292 100,0 64612 100,0 M Total des personnes ayant un emploi principal 
40 100,0 9078 100,0 268 100,0 838 100,0 33996 100,0 F 
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TAB. Vl/2 
Persons working on Sundays and holidays by occupational status and sector of activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgi~ 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Employers and self-employed 1 001 817 183 1 681 1 385 297 1 570 1 352 217 203 192 11 238 181 56 
Agriculture 446 376 70 867 781 86 729 660 69 114 112 2 78 69 9 
Industry 104 97 7 168 153 14 304 270 34 12 12 24 23 1 
Services 449 343 106 647 450 197 537 423 114 77 68 9 136 90 46 
Employees 3224 2477 747 3313 2345 968 3009 2586 423 726 560 166 499 394 105 
Agriculture 79 56 23 142 127 15 351 300 52 28 27 2 5 5 
Industry 1 127 1 070 57 803 743 60 1 120 1 062 58 186 182 4 156 150 6 
Services 2000 1 337 663 2368 1 475 893 1 538 1 224 313 511 350 160 338 239 99 
Family workers 620 92 529 787 147 640 438 161 277 31 11 21 83 19 65 
Agriculture 520 80 440 545 124 421 283 104 179 15 9 7 37 12 25 
Industry 9 1 9 48 3 45 25 14 11 1 1 3 1 2 
Services 91 11 80 193 20 173 130 43 87 15 2 13 43 6 38 
Not stated 21 16 4 - - - - - - 3 3 1 - - -
Total 4845 3386 1458 5 780 3877 1 904 5016 4099 917 963 765 198 820 594 226 
Agriculture 1 045 512 532 1 554 1 032 522 1 363 1 063 300 158 147 10 120 86 34 
Industry 1 240 1168 73 1 019 , 900 120 1449 1 346 103 199 194 5 182 174 8 
Services 2 539 1 690 849 3207 1 945 1 262 2204 1 690 514 603 421 182 517 334 183 
% 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employers and self-employed 20,7 24,1 12,5 29, 1 35,7 15,6 31,3 33,0 23,7 21, 1 25,2 5,6 29,0 30,5 24,8 
Employees 66,5 73,2 51,2 57,3 60,5 50,8 60,0 63,1 46,1 75,6 73.4 83,8 60,9 66,3 46,5 
Family workers 12,8 2,7 36,3 13,6 3,8 33,6 8,7 3,9 30,2 3,2 1.4 10,6 10, 1 3,2 28,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 21,7 15,2 36,6 26,9 26,6 27.4 27,2 25,9 32,7 16.4 19,3 5, 1 14,6 14.4 15, 1 
Industry 25,7 34,6 5,0 17,6 23,2 6,3 28,9 32,8 11,2 20,7 25,5 2,3 22,3 29,3 3,7 
Services 52,6 50,2 58.4 55,5 50,2 66,3 43,9 41,2 56,1 62,8 55,2 92,6 63,1 56,3 81,2 
Employers and self-employed 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 44,7 46,1 38,1 51,5 56.4 28,9 46.4 48,8 31,8 56,1 58,3 16,3 32,9 38,1 16,2 
Industry 10.4 11,9 3,6 10,0 11, 1 4,8 19.4 20,0 15,6 6,0 6,3 9,9 12,5 1,6 
Services 45,0 42,0 58,3 38,5 32,5 66,3 34,2 31,3 52,5 38,0 35,4 83.4 57, 1 49,3 82,2 
Employees 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 2,5 2,3 3, 1 4,3 5.4 1,5 11,7 11,6 12,2 3,9 4,8 0,9 1,0 1,2 
Industry 35,2 43.4 7,7 24,3 31,7 6,2 37,2 41, 1 13,7 25,6 32,6 2,3 31,2 38,1 5,3 
Services 62.4 54,3 89,2 71,5 62,9 92,2 51, 1 47,3 74,1 70,5 62,7 96,8 67,8 60,7 94,6 
Family workers 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 83,9 87,6 83,2 69,3 84,3 65,8 64,6 64.7 64,5 49,0 78,8 33,2 44,0 63.4 38.4 
Industry 1,5 0,9 1,6 6,2 2.1 7,1 5,8 8,7 4,1 3,0 3,6 3,9 7,2 2,9 
Services 14,6 11,5 15,2 24,6 13,6 27,1 29,6 26,6 31.4 48,0 19,3 63,2 52,2 29.4 58,7 
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TAB. Vl/2 
Personnes travaillant le dimanche et les jours feries par statut professionnel et secteur d'activite 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
9 7 2 1176 1 009 168 180 164 16 164 153 11 6222 5260 961 Employeurs et independan ts 
5 4 245 220 25 142 135 7 70 70 1 2 695 2427 268 Agriculture 
299 288 10 6 6 32 30 1 948 880 68 lndustrie 
4 2 2 626 495 131 32 23 9 62 53 9 2 569 1 946 623 Services 
31 27 4 6357 4968 1 390 186 141 45 541 344 198 17 885 13841 4044 Salaries 
212 188 24 15 15 1 29 28 1 862 745 117 Agriculture 
19 18 2678 2539 139 51 49 2 119 111 8 6259 5924 335 lndustrie 
12 8 4 3434 2213 1 221 119 77 42 391 204 187 10709 7 128 3582 Services 
4 1 3 32 21 11 34 34 2030 452 1 578 Aides familiaux 
3 1 2 : : 28 20 8 17 17 1448 350 1 098 Agriculture 
: : : 6 6 93 20 74 lndustrie 
1 1 : : : 4 1 3 12 11 488 82 406 Services 
- - - 553 414 138 581 436 146 Non declares 
44 35 9 8047 6359 1 688 398 326 72 740 497 243 26 652 19 938 6 715 Total 
8 6 2 457 409 49 185 170 15 116 97 18 5004 3522 1482 Agriculture 
19 19 1 2977 2828 149 58 55 3 157 141 16 7 300 6824 476 lndustrie 
16 10 6 4060 2708 1 352 155 101 54 465 257 208 13 767 9156 4 611 Services 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
20,5 20,0 22,2 15,6 16,9 10,8 45,2 50,3 22,2 22,2 30,8 4,5 23,8 26,9 14,6 Employeurs et independa nts 
70,5 77,1 44.4 84.4 83,1 89,2 46,7 43,3 62,5 73,2 69,2 81.5 68.4 70,9 61.4 Salaries 
9, 1 2,9 33,3 : : 8,0 6.4 15,3 4,6 14,0 7,8 2,3 24,0 Aides familiaux 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
18,9 16,8 26,5 6, 1 6,9 3, 1 46.4 52,0 21.0 15,7 19,6 7,5 19,2 18, 1 22,6 Agriculture 
44,0 54,0 6.4 39,7 47,6 9,6 14,5 16,9 3,7 21,3 28,5 6,5 28,0 35,0 7,2 lndustrie 
37,2 29,1 67,1 54,2 45,6 87,2 39,1 31, 1 75,3 63, 1 51,9 86,0 52,8 46,9 70,2 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Employeurs et independants 
52,3 64,7 21,0 22,0 14,9 78,6 82,2 41,6 42,7 45,4 5, 1 43.4 46,2 27,9 Agriculture 
25,5 28,7 6,3 3,5 3,6 19,3 19,8 12,6 15,3 16,8 7, 1 lndustrie 
43,1 29,9 86,3 53,5 49,3 78,9 17,9 14,2 55,7 38,0 34,8 82,3 41.4 37,0 65,0 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Salaries 
3.4 3,8 1,7 8, 1 10,3 1, 1 5,3 8, 1 0,5 4,8 5,4 2,9 Agriculture 
61,0 68,7 42,3 51.4 10,0 27,6 34,9 4,9 22,1 32.4 4,3 35,1 42,9 8,3 lndustrie 
37,7 30,0 87,1 54,3 44,8 88,2 64,2 54,8 94,0 72,6 59,5 95,2 60,1 51,7 88,8 Services 
100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aides familiaux 
75,9 90,7 69,6 88,1 95,7 73,0 49, 1 49,1 71,3 77,5 69,6 Agriculture 
17, 1 17, 1 4,6 4,3 4,7 lndustrie 
21,9 28,0 11,6 4,0 26,7 33,8 33,7 24,1 18, 1 25,8 Services 
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TAB. Vl/3 
Persons working on Sundays and holidays by economic activity 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Agriculture 1 045 512 532 1 554 1 032 522 1 363 1 063 300 158 147 10 120 86 34 
Energy and water 201 198 3 76 74 1 91 90 1 22 22 21 21 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 297 289 8 215 209 6 87 85 3 52 51 1 67 67 1 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 329 313 15 175 166 9 308 299 9 35 34 1 25 24 1 
Other manufacturing industries 281 243 38 388 295 94 572 483 89 57 54 3 56 50 6 
Building and civil engineering 132 124 8 166 156 10 392 390 2 35 34 14 13 1 
Industry 1 240 1 168 73 1 019 900 120 1449 1 346 103 199 194 5 182 174 8 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 684 379 305 1 160 635 526 690 466 224 134 97 37 188 93 95 
Transport and communications 512 457 55 472 410 62 502 487 15 119 111 8 90 86 4 
Financing, insurance, etc. 140 119 21 167 135 32 16 14 2 30 27 3 22 18 4 
Public administration 450 403 46 434 387 48 291 279 11 78 76 2 93 86 6 
Other services 755 332 423 974 379 596 706 444 263 242 110 133 125 50 74 
Services 2 539 1 690 849 3207 1 945 1 262 2204 1 690 514 603 421 182 517 334 183 
Total 4845 3 386 1458 5 780 3877 1 904 5 016 4 099 917 963 765 198 820 594 226 
% 
Agriculture 21,7 15,2 36,6 26,9 26,6 27.4 27,2 25,9 32,7 16.4 19,3 5, 1 14,6 14.4 15, 1 
Energy and water 4,2 5,9 0,2 1.3 1,9 0, 1 1,8 2.2 0,1 2,2 2,8 2,5 3,5 
Extraction and processing of non-energy-
producing minerals and derived products, 
chemical industry 6,2 8,6 0,5 3.7 5.4 0,3 1,7 2, 1 0,3 5,4 6,6 0,5 8,2 11,2 0,4 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 6,8 9,3 1, 1 3,0 4,3 0,5 6, 1 7,3 1,0 3,6 4,5 0,2 3,0 4,0 0,4 
Other manufacturing industries 5,8 7,2 2,6 6,7 7,6 4,9 11.4 11,8 9,7 5,9 7, 1 1.4 6,8 8.4 2,7 
Building and civil engineering 2,7 3,7 0,5 2,9 4,0 0,5 7,8 9,5 0,2 3,6 4,5 1,7 2,3 0,2 
Industry 25,7 34,6 5,0 17,6 23,2 6,3 28,9 32,8 11,2 20,7 25,5 2,3 22,3 29,3 3,7 
Distributive trades, hotels, restaurants and 
cafes, repairs 14,2 11,2 20,9 20,1 16.4 27,6 13,7 11.4 24.4 13,9 12,7 18,7 23,0 15,6 42,3 
Transport and communications 10,6 13,6 3,8 8,2 10,6 3,3 10,0 11,9 1,6 12,5 14,6 4,2 11,0 14,5 1,6 
Financing, insurance, etc. 2,9 3,5 1.4 2,9 3.5 1,7 0,3 0,3 0,2 3, 1 3,5 1,3 2,7 3, 1 1,6 
Public administration 9,3 12,0 3.2 7,5 10,0 2,5 5,8 6,8 1,2 8, 1 10,0 1,0 11,3 14,5 2,8 
Other services 15,6 9,8 29,1 16,9 9,8 31,3 14, 1 10,8 28,7 25,3 14,4 67.4 15,2 8,5 32,9 
Services 52,6 50,2 58,4 55,5 50,2 66,3 43,9 41,2 56,1 62,8 55,2 92,6 63,1 56,3 81,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Luxembourg United Kingdom 
T I M I F T I M I F 
8 6 2 457 409 49 
350 342 8 
14 14 493 476 18 
1 1 895 857 38 
2 2 632 552 80 
1 1 607 600 7 
19 19 1 2 977 2 828 149 
7 3 4 1 212 762 451 
3 3 802 724 78 
265 225 40 
2 2 448 398 50 
4 2 2 1 332 599 733 
16 10 6 4060 2 708 1 352 
44 35 9 8047 6 359 1 688 
18,9 16,8 26,5 6,1 6,9 3, 1 
4,7 5,8 0,5 
32,8 40,8 6,6 8,0 1.1 
2.4 3,0 11,9 14.4 2.4 
5,3 5,8 8,4 9,3 5, 1 
2,5 3,1 8,1 10, 1 0,4 
44,0 54,0 6.4 39,7 47,6 9,6 
15,0 8,0 41,3 16,2 12,8 29,1 
7,9 9,5 10,7 12,2 5,0 
3,5 3,8 2,6 
5,3 6, 1 6,0 6,7 3,2 
8,2 4,7 21,4 17,8 10.1 47,3 
37,2 29,1 67,1 54,2 45,6 87,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
TAB. Vl/3 
Personnes travaillant le dimanche et les jours feries par activite economique 
Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
185 170 15 116 97 18 5004 3522 1482 Agriculture 
5 5 7 7 772 759 13 Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
9 8 12 12 1 246 1 209 36 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
7 7 36 34 2 1 810 1 735 75 mecanique de precision 
26 24 2 57 47 10 2070 1 748 322 Autres industries manufacturieres 
12 12 45 42 3 1 403 1 373 30 BAtiment et genie civil 
58 55 3 157 141 16 7 300 6824 476 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergemen t, 
54 34 20 106 65 41 4 235 2 533 1 701 reparations 
31 25 5 86 74 12 2 616 2377 239 Transports et communications 
5 4 1 32 25 7 676 568 108 Credits, assurances 
19 19 1 42 36 6 1 856 1 686 170 Administrations generales 
46 19 27 199 57 143 4 383 1 991 2 392 Autres services 
155 101 54 465 257 208 13 767 9 156 4 611 Services 
'395 326 72 740 497 243 26 652 19 938 6 71 5 Total 
% 
46.4 52,0 21,0 15,7 19,6 7,5 19,2 18, 1 22,6 Agriculture 
1,2 1.4 1,0 1,4 3,0 3,9 0,2 Energia et eau 
Extraction et transformation de minerau X 
non energetiques et produits derives; 
2,2 2,6 1,7 2,4 4,8 6,2 0,6 industrie chimique 
Industries transformatrices des metaux, 
1,8 2,0 4,9 6,9 0,8 6,9 8,9 1,1 mecanique de precision 
6,5 7,3 2,7 7,7 9,4 4,3 7,9 9,0 4,9 Autres industries manufacturieres 
3,0 3,6 6,1 8,4 1,2 5.4 7,0 0,5 BMiment et genie civil 
14,5 16,9 3,7 21,3 28,5 6,5 28,0 35,0 7,2 lndustrie 
Commerce, restauration et hebergement 
13,7 10,5 28,1 14.4 13,2 16,9 16,2 13,0 25,9 reparations 
7,7 7,7 7,5 11,6 14,9 5, 1 10,0 12,2 3,6 Transports et communications 
1,2 1,3 0,7 4,3 5,0 2,9 2,6 2,9 1,6 Credits. assurances 
4,9 5,7 1, 1 5,7 7,3 2,3 7, 1 8,6 2,6 Administrations generales 
11,6 5,9 37,9 27,0 11,5 58,9 16,8 10,2 36.4 Autres services 
39,1 31, 1 75,3 63,1 51,9 86,0 52,8 46,9 70,2 Services 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
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TAB. Vl/4 
Importance of work on Sundays and holidays 
(Per90flS having declared that they work on Sundays and holidays as a% of all persons of the same occupational status 
and the same sector or branch of activity) 
BR Deutschland France Italia Nederland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I 
% 
Employers and self-employed 46,0 47,0 42,1 61,9 63,1 56,8 41,3 42,8 33,8 44,6 46,2 
Agriculture 81.4 82.4 76,2 84,7 85,3 79,5 62,5 65,2 45,0 77,3 77,6 
Industry 22,5 23,3 14,9 32,2 32,3 31,9 29.4 29,7 27,4 17.4 17,7 
Services 38,9 39,9 35,8 55,1 56,0 53,2 33,5 34,2 31,3 32.4 33,5 
Employees 16,2 19,5 10,5 19,5 22,1 15,2 23,0 26,9 12,2 19, 1 19,7 
Agriculture 38,9 39,0 38,6 33,8 35.4 24,3 42,0 47,4 25,3 35,2 35,4 
Industry 11.4 14.4 2,3 11,0 13,5 3,3 16,3 19,6 4,0 12,0 13,2 
Energy and water 40,9 44,2 7,5 27,8 32.4 3, 1 35,9 37,7 4,5 31,3 34,6 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and derived 
products, chemical industry 20,5 25.4 2, 1 22,0 27.0 2.4 24.4 28,0 4,8 29,6 32,1 
Metal manufacture; mechanical electrical 
and instrument engineering 8, 1 10,1 1,3 6,3 7,8 1, 1 14,8 16,7 2,9 7,9 8,5 
Other manufacturing industries 9,2 14,2 2,7 12,6 18,9 4,7 12.4 17,0 4,2 11,2 13,6 
Building and civil engineering 6,0 6,2 4,1 6,3 6,5 4,5 21,3 21,5 7,7 6,7 6,9 
Services 20,7 26,2 14,6 25,7 31, 1 20,0 28,6 34,5 17,3 23,6 25,2 
Distributive trades, hotels, restaurants 
and cafes, repairs 11,6 13,6 9,8 21,7 23,0 20,0 22.4 26.4 14,8 13,0 14,5 
Transport and communications 36,2 40,1 20,0 38,0 42,8 22,1 49,1 51,8 18,9 39,1 41, 1 
Financing, insurance, etc. 7,3 12, 1 2,8 9,8 15, 1 4,1 4,5 5,2 1,5 8,0 10,5 
Public administration 22,3 29,0 7,5 28,9 42,1 8,1 29,1 33,7 6,8 28,2 34,6 
Other services 28,1 33,8 25,3 29,1 32,3 27,6 26.4 33,8 20,2 30,0 28,5 
Family workers 64,8 69,1 64,1 74,5 73,9 74,6 42,1 43,3 41,5 38,0 55,9 
Agriculture 79,6 78,3 79,9 82,3 79,0 83,5 57,3 63,9 54,0 73,0 81, 1 
Industry 13,9 11,9 14, 1 54,8 31,3 57,8 19.4 19,3 19,6 11, 1 8,3 
Services 38,7 44,9 38,0 63,0 61,9 63,1 31,3 31,5 31,2 28,7 32,3 
Total of persons having declared 
that they work on Sundays and holidays 21,2 23,2 17,5 27,9 29,8 24,6 28,0 31,2 19,3 22,1 23,3 
Agriculture 74.4 73,0 75,9 73,8 72,1 77,5 54,6 58,8 43,5 63,3 63,9 
Industry 11,9 14,9 2,9 12,8 15,0 6,2 18, 1 21,0 6.4 12,2 13.4 
Services 23,0 28,3 16,8 30,0 34,9 24,7 29,8 34,3 20,9 24,6 26,3 
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Belgique/Belgie 
F T I M I F 
27,7 46,6 46,2 47,9 
63,0 83,6 83,5 84,3 
24,0 24.4 17,3 
26,1 42,8 41.4 45,6 
17.4 17.4 19,8 11,8 
30,6 35,2 36,6 
2,2 11,5 14, 1 1,9 
28,9 30,9 
5, 1 26,6 30,0 2,5 
6,3 7,5 1,2 
2,3 8,0 11,8 2,0 
3,8 3,9 
20,7 22,5 26.4 16,6 
10, 1 14,3 14.4 14, 1 
23,5 34,7 37,2 12,2 
2,3 7, 1 9,6 3,0 
4.4 30,6 38,7 7,7 
31, 1 22,5 20,3 23,9 
32.4 54,1 54.4 54,0 
64,8 79,9 79,6 80,1 
10,6 22.4 20,6 24,1 
28,2 46,3 42,3 47,0 
18,7 23,2 24,6 20,1 
56,1 77,9 77,5 79,1 
2,5 12.4 14,9 2,7 
21,3 27,1 29.4 23,6 
Luxembourg United Kingdom 
T I M I F T I M I F T I 
51, 1 51,9 48,7 61,6 64,5 48,8 74.4 
84,7 88,8 94,0 94,6 88,9 87.4 
56,8 57,8 38,5 27.4 
41,6 35,5 51,6 56,5 60,3 45,8 56.4 
26.4 31,0 13.4 31,6 40,8 17,6 26,7 
67,5 74,3 39,1 57,6 
33,9 36,1 30,2 38,1 6,3 17,5 
47,1 52,6 8,3 30,3 
54,3 56,6 43,1 52.4 7,5 27.4 
15,8 17,0 26,9 33,2 5, 1 13,8 
21,0 24,3 22,9 34,7 6,7 17,6 
8,2 8,5 31,7 33,7 5,9 12,2 
19,3 23,3 13,9 32,0 42,8 21,9 31,9 
13,6 12,8 14.4 27,1 34,6 21,0 23,3 
47.4 51,3 57, 1 63,0 31,1 45,2 
15,5 24,2 5,7 8,2 
18,9 23,3 34,7 47.4 11,0 36,8 
23,2 25,9 21,8 31,8 41,5 27,2 40.4 
63,7 73,0 60,5 : : : 83,9 
76,7 77,8 76,2 : : 88,6 
: : 
46,8 46,4 : : 63,8 
31,2 34.4 23,2 34,1 43.4 19,0 40,8 
77,2 80,3 70,7 79,5 84,0 54,7 84,3 
32,9 35,2 10,8 31,7 39,5 6,7 18,2 
22,9 25,1 20,0 34,3 45,2 23,1 35,6 
TAB. Vl/4 
Importance du travail le dimanche et les jours feries 
(Personnes avant declare travailler le dimanche et les jours feries en% de I' ensemble des personnes 
d'un mAme statut professionnel et d'un mAme secteur ou branche d'activite) 
Ireland Danmark EUR9 
M I F T I M I F T I M I F 
% 
75.4 65,9 69,3 71,7 47,2 51,6 53,1 44,7 Employeurs et independants 
87,9 79, 1 95,2 95,3 85,7 77.4 78,9 66,3 Agriculture 
27,1 60,0 60,1 58,3 34,0 34,7 27,2 lndustrie 
55,0 60,3 56,3 59,0 44,6 44,5 45,5 41,8 Services 
29,6 20,5 32,7 35,6 28,6 22,6 26,9 14,6 Salaries 
58,2 45,5 63,3 67,9 20,5 44.4 48,3 29.4 Agriculture 
21,5 3,3 20,6 24,1 6,9 17,0 21,0 4,1 lndustrie 
34,3 50,3 52,2 40,0 44,0 6,5 Energia et eau 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et pro-
32,9 24,3 29,9 28,0 33,7 3,9 du its derives; industrie chimique 
Industries transformatrices des 
16,6 17,0 19,4 3,5 13,7 16,6 2,6 metaux, mecanique de precision 
25,3 3,5 20,8 27,3 8,5 14,0 20.4 4,5 Autres industries manufacturieres 
12,6 20,8 21,5 14,6 15, 1 4,7 BAtiment et genie civil 
34,8 27,8 38,3 44,2 33.4 26,7 33,1 19.4 Services 
Commerce, restauration et 
24.4 21,2 24,3 26,0 22,3 20,0 23,2 16,5 hebergement, reparations 
44,7 47,1 58,6 64,2 38,8 44,5 48,8 24,2 Transports et communications 
12,9 2,9 20,9 33,2 9,6 10.4 15,5 4,1 Credits, assurances 
47,9 5,7 38,2 53,5 13,3 28,3 37,1 8,5 Administrations generales 
40,7 40,2 45,6 50.4 44,1 29,7 35,1 26,8 Autres services 
84,7 82,3 64,8 64,6 59,9 57,7 60,6 Aides familiaux 
88,6 88,6 97,7 98,2 75,1 74,2 75,4 Agriculture 
59,6 59,8 29,1 20.4 33,3 lndustrie 
47,1 68,3 45,0 44.4 43,0 38,5 44,0 Services 
Total des personnes ayant declare 
45.4 28,0 39,1 43,4 32,6 27,9 31,8 20.4 travailler le dimanche et les jours feries 
84,2 81,2 84,9 85,4 82.4 68,1 69,2 65,6 Agriculture 
22,0 4,0 24.4 27,7 11,7 18,3 22,1 5,3 lndustrie 
38,1 31,7 40,2 46,7 34,2 29,3 35,1 22,0 Services 
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TAB. Vl/5 
Persons working on Sundays and holidays by age-group 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age-group % 
14-19 2,7 2,0 4,2 2,6 2,3 3,2 2,5 2,2 3,7 3, 1 1.5 9,6 2,2 1,9 3,0 
20-24 7,5 6,7 9,2 8,2 7,3 10,0 6.4 5,9 8,6 12,1 7,5 29,9 9,5 7,8 13,9 
25-29 9,6 9,8 9, 1 13,3 14,0 11,9 10,8 10,6 11,8 15,5 15,2 16,7 13.4 12,7 15,3 
30-34 11.4 12, 1 9,6 10,6 11,3 9, 1 11,5 11,8 10,5 12,9 14,2 8.1 11,9 12,2 10,9 
35-39 15,8 17, 1 12,8 11,7 12, 1 10,9 13,5 13,8 12,5 11,7 12,9 7,2 12,3 12,4 12, 1 
40-44 12,8 13,2 11,7 12,0 12,2 11,6 14,3 14,7 12,7 10,8 12,0 6,4 13,2 13,7 12, 1 
45-49 12,9 13,4 11,9 13,0 13, 1 12,7 13,9 13,7 14,6 11,2 12,2 7,2 13,6 14,0 12,5 
50-54 11,4 10.4 13,6 12,8 12,7 12,9 12,3 12,3 12.4 9,5 10,2 7,0 11,9 12,3 11, 1 
55-59 6,8 6,2 8, 1 6,2 5,9 6,8 7,0 7, 1 6,5 7, 1 7,8 4,5 6,7 7.1 5,6 
60-64 5,8 5,9 5.4 5,4 5, 1 5,9 5,0 5, 1 4,5 4,2 4,7 2,3 4,6 5,2 3.1 
65+ 3,5 3,3 4,2 4,3 4,0 4,9 2,7 2,8 2.4 1,7 1,8 1.1 0,6 0,7 0,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. Vl/5 
Personnes travaillant le dimanche et les jours feries par groupe d'age 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I Ml F T I M I F 
% Groupe d'age 
3.4 2.4 7,2 2,5 2,0 4,1 5,0 4,2 8,5 3,3 2,8 4.4 2,6 2,2 4,0 14-19 
9.4 8.4 13.4 8,9 8,3 11, 1 10,5 9,0 17.4 9,3 7,2 13,6 8,2 7,3 10,8 20-24 
10,3 10, 1 11,2 13,3 13,8 11, 1 10,6 10.4 11,8 13,0 12,5 14, 1 12,2 12.4 11.4 25-29 
10,8 11.4 8.4 12,0 12,5 9,9 9,8 10,3 7,6 15,0 15,8 13,3 11,6 12,2 9,7 30-34 
12,0 12,2 11, 1 12, 1 12,3 11,6 9,2 10,0 5,3 11,6 11,8 11.1 12,9 13,3 11,6 35-39 
14, 1 15.4 9,3 11,2 11,3 11,0 9.4 9,8 8,2 10.4 10.4 10,3 12,3 12,5 11.4 40-44 
14,3 14,9 12,0 11,5 11.4 11,9 9,6 9,9 8,5 11,0 11,4 10,3 12,5 12,6 12,3 45-49 
9,6 9,5 9,8 11.4 11,0 12,8 10,6 10,8 9,9 9,5 9,5 9,3 11,7 11,5 12,6 50-54 
7,2 7,2 7,0 8,5 8.4 8,6 9, 1 9, 1 8,8 8.4 9,0 7,2 7,3 7,2 7.4 55-59 
4,9 4,9 6,3 6,7 5, 1 7,9 7,9 7,6 5.4 5,7 4,8 5,6 5,8 5,2 60-64 
4,1 3,7 2,3 2,2 2,7 8,2 8,6 6,5 3, 1 3,8 1,7 3, 1 2,9 3,5 65+ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
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TAB. Vll/1 
Persons with a main occupation, by their assessment of the level of noise at their workplace 
Personnes ayant un emploi principal en fonction de leur attitude vis-a-vis du bruit 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom 
1000 I % 1000 1 % 1000 I % 1000 1 % 
Persons stating that their workplace was noisy T 7146 31,3 1 303 30,3 1 292 36,6 6100 27,6 
Personnes declarant que le lieu de travail M 5441 37,5 1100 33,9 1 010 41,9 4395 32,9 
estbruyant F 1 705 20,5 203 19, 1 282 25,2 1 706 19,5 
- because of noise produced on the work-site T 4134 18, 1 872 20,3 971 27,5 5206 23,6 
- ii cause du bruit produit sur le lieu de travail M 3195 22,0 726 22.4 742 30,8 3 748 28,0 
F 940 11,3 147 13,8 229 20.4 1458 16,7 
- because of noise produced in the exterior T 1 584 6,9 195 4,5 241 6,8 537 2.4 
environment M 1 093 7,5 163 5,0 199 8,3 369 2,8 
- ii cause du bruit produit dans I' environnement F 491 5,9 33 3, 1 42 3,8 167 1,9 
exterieur 
- for both of these reasons T 1428 6,3 236 5,5 80 2,3 358 1,6 
- en raison des deux causes M 1 154 8,0 212 6,5 69 2,8 278 2, 1 
F 274 3,3 24 2,2 11 1,0 81 0,9 
Persons stating that their workplace was T 15 661 68,7 2 995 69,7 2243 63,5 15 990 72.4 
quiet or normal M 9062 62.4 2 138 66,0 1402 58,1 8 993 67,2 
Personnes declarant que le lieu de travail F 6598 79,5 857 80,8 841 74,9 6997 80.4 
est ca/me ou normal 
Total replies T 22806 100,0 4298 100,0 3536 100,0 22091 100,0 
Total des reponses M 14503 100,0 3238 100,0 2412 100,0 13388 100,0 
F 8303 100,0 1060 100,0 1 123 100,0 8703 100,0 
Not stated T 1 894 7,7 127 2,9 24 0,7 1 791 7,5 
Non declares M 1 200 7,6 112 3,3 16 0,7 1 416 9,6 
F 694 7,7 16 1,5 9 0,8 375 4,1 
Persons with a main employment T 24700 100,0 4425 1qo.o 3560 100,0 23882 100,0 
Personnes ayant un emploi principal M 15 703 100,0 3350 100,0 2428 100,0 14804 100,0 
F 8 997 100,0 1 076 100,0 1 132 100,0 9078 100,0 
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Persons with a main occupation working in a noisy environment 
by occupational status and sector of activity 
Personnes ayant un emploi principal dans un environnement 
bruyant par statut professionne/ et secteur d'activite 


















Employers and self-employed/ 
Employeurs et independants 
Employees/ Salaries 

















BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T 1 M 1 F T I M I F T I M I F T I M 1 F T I M I F 
1000 
493 417 76 84 78 6 116 94 22 285 242 43 14 12 2 
77 68 9 13 13 9 8 1 16 15 1 3 3 
136 128 8 22 22 31 30 1 99 95 4 4 4 
276 218 59 49 43 5 76 55 20 168 130 38 7 5 2 
6 544 5 005 1 538 1 205 1 018 187 1 146 909 237 5 427 3 887 1 540 140 104 36 
39 32 7 14 13 1 3 3 37 32 5 2 2 
4296 3537 759 700 645 55 743 616 127 3499 2 779 720 89 71 19 
2 168 1 407 761 490 358 131 400 290 110 1 852 1 050 802 48 31 17 
109 19 91 14 4 10 30 7 23 : : : 1 1 
57 12 45 2 1 1 4 2 2 : 
7 2 5 2 1 1 3 2 1 : 
45 5 40 10 1 9 23 4 19 : : : 1 1 
44 32 11 2 2 - - - 429 293 137 - - -
7146 5441 1705 1 303 1100 203 1 292 1 010 282 6100 4 395 1 706 155 116 39 
173 113 61 29 27 2 16 13 3 53 47 5 5 5 
4439 3667 772 723 668 56 777 648 129 3 598 2874 724 94 75 19 
2490 1 629 861 549 403 145 499 349 150 2020 1181 840 56 37 19 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,9 7,7 4,5 6.4 7,1 3,0 9,0 9,3 7,8 5,0 5,9 2,7 9,0 10,3 5,1 
91,6 92,0 90,2 92,5 92,5 92,1 88,7 90,0 84,0 95,0 94,1 97,3 90,3 89,7 92,3 
1,5 0,3 5,3 1, 1 0,4 4,9 2,3 0, 7 8,2 : 0,6 2,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2.4 2,1 3,6 2,2 2,5 0,9 1,2 1,3 1,1 0,9 1,1 0,3 3,3 4,1 
62,5 67,8 45,6 55,6 60,8 27,4 60,2 64,2 45,8 63,4 70, 1 46, 1 60, 7 64,4 49,6 
35, 1 30, 1 50,8 42,2 36, 7 71, 7 38,6 34,5 53,0 35,6 28,8 53,5 36,0 31,6 49,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
15,8 16,5 11,6 15, 7 16,5 8,0 9,0 3,9 5,6 6,2 2,0 19,9 22, 1 
27,8 31,0 10.4 26,3 28,0 26,6 32,0 3,7 35,0 39,5 9,8 31,0 34,0 
56.4 52,5 78,0 58,0 55,5 93,0 65,4 59,0 92,4 59.4 54,3 88,2 49, 1 43,9 83,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,6 0,7 0,4 1,2 1,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 0,3 1,3 1,7 
66, 1 71, 1 49,7 58, 1 63,4 29,4 64,8 67,8 53,6 64,9 72,0 47,2 64,2 68,2 52,5 
33,3 28,3 49,9 40,7 35,3 70,3 34,9 31,9 46,3 34,4 27.2 52,5 34,5 30,1 47,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
52,2 63,2 49,9 14,5 30,0 9, 1 12,6 23,4 9, 1 
6,3 9,7 5,6 11,7 30,4 5,1 10,7 27,5 5,2 
41,5 27, 1 44,5 73,8 39,6 85,8 76, 7 49, 1 85,8 




Persons with a main occupation working in a noisy environment by economic activity 
Personnes ayant un emploi principal dans un environment bruyant par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Agriculture 173 113 61 29 27 2 16 13 3 53 47 5 
Energy and water 240 231 9 21 20 1 40 39 1 302 288 15 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 609 535 74 91 87 4 150 140 10 497 438 59 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 1 725 1453 272 232 220 11 213 183 30 1 379 1 153 225 
Other manufacturing industries 1 118 718 400 226 188 38 267 180 87 1 020 602 418 
Building and civil engineering 747 731 17 153 151 2 108 107 1 400 392 8 
Industry 4439 3667 772 723 668 56 777 648 129 3 598 2 874 724 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 872 539 333 184 135 50 193 120 73 585 352 233 
Transport and communications 563 490 73 128 116 12 120 113 7 417 368 49 
Financing, insurance, etc. 188 104 84 52 35 17 34 22 12 157 97 60 
Public administration 392 300 91 60 50 9 69 58 11 221 166 55 
Other services 476 196 280 125 67 58 83 37 47 641 197 443 
Services 2490 1 629 861 549 403 145 499 349 150 2020 1 181 840 
Total 7 146 5441 1 705 1 303 1100 203 1 292 1 010 282 6100 4 395 1 706 
% 
Agriculture 2,4 2, 1 3,6 2,2 2,5 0,9 1,2 1,3 1, 1 0,9 1.1 0,3 
Energie et eau 3.4 4,3 0,5 1,6 1,9 0,3 3, 1 3,9 0,3 5,3 7,0 0,9 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 8,6 9,9 4.4 7,0 8,0 1,9 11,6 13,9 3.4 8,8 10,7 3,8 
Industries transformatrices des 
metaux, mecanique de precision 24,3 26,9 16, 1 17,8 20, 1 5,5 16,5 18, 1 10,8 24,3 28,1 14,3 
Autres industries manufacturieres 15,7 13,3 23,6 17.4 17, 1 18,8 20,6 17,8 30,9 18,0 14,7 26,6 
Batiment et genie civil 10,5 13,5 1,0 11,8 13,8 0,9 8,3 10,5 0,5 7, 1 9,6 0,5 
lndustrie 62,5 67,8 45,6 55,6 60,8 27.4 60,2 64,2 45,8 63.4 70,1 46,1 
Commerce, restauration et 
hebergement, reparations 12,3 10,0 19,7 14,2 12,2 24,6 14,9 11,9 25,8 10,3 8,6 14,9 
Transport et communications 7,9 9, 1 4,3 9,8 10,6 5,9 9,3 11,2 2,5 7.4 9,0 3, 1 
Credits, assurances 2,6 1,9 4,9 4,0 3,2 8, 1 2,6 2, 1 4.4 2,8 2,4 3,8 
Administrations genera/es 5,5 5,6 5.4 4,6 4,6 4,6 5,3 5,8 3,8 3,9 4,0 3,5 
Autres services 6,7 3,6 16,5 9,6 6, 1 28,4 6,4 3,6 16,5 11,3 4,8 28,2 
Services 35, 1 30,1 50,8 42,2 36,7 71,7 38,6 34,5 53,0 35,6 28,8 53,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ireland 
T I M I F 
5 5 
3 3 
11 10 1 
17 15 3 
44 30 15 
18 18 
94 75 19 
21 15 6 
14 11 3 
4 2 2 
5 4 1 
12 5 8 
56 37 19 
155 116 39 
3,3 4,1 
1,9 2,3 
7, 1 8,5 3,0 
11,2 12,6 6,9 
28,7 25.4 38,6 
11,8 15,6 
60,7 64,4 49,6 
13,3 12,9 14,3 
9, 1 9,8 7,0 
2,5 1,8 4.4 
3,2 3, 1 3.4 
7,9 3,9 20,2 
36,0 31,6 49.4 
100,0 100,0 100,0 
TAB. Vll/4 
Percentage of persons with a main occupation working in a noisy environment by economic activity 
Part des personnes ayant un emploi principal dans un environnement bruyant par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M l F T I M 
% 
Agriculture, foresty, fishery 
Agriculture, sy/viculture, pkhe 11,2 14,7 7,8 11.4 11,5 10, 1 10.4 11,6 7,3 9, 1 9,6 6,0 2,2 2,3 
Energy and water 
Energie et eau 46,3 48,9 19.4 30,3 32,6 9,2 57,6 59,0 25,9 40,6 44,1 15,9 19,0 19,9 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 39,1 43,6 22.4 51,9 54,8 23,6 58,6 62,8 29,7 43,2 47,9 24,9 35,3 38,3 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 
Industries transformatrices des 
metaux, mecanique de precision 40,5 44,5 27.4 53, 1 55,2 30,5 58,5 61,5 45,3 41,9 45,2 30,6 36,0 37,7 
Other manufacturing industries 
Autres industries manufacturieres 37,9 42,2 32,1 45,3 47,9 35,8 51,2 54,3 45,8 38,5 38,8 38,2 30,5 31,0 
Building and civil engineering 
Bltiment et genie civil 38,8 41, 1 11.4 32,0 32,9 10,5 40,9 42,1 12,2 24,2 25,2 8,0 21,5 21,7 
Industry 
lndustrie 39,6 43.4 27,9 43,6 45,3 30,2 52,7 55.4 42,5 37,9 39,7 32, 1 28,9 29, 1 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 
Commerce, restauration et 
hebergement, reparations 21,7 27,1 16,3 23,5 25,6 19,3 29.4 33.4 24,5 15,5 18,7 12,3 12, 1 14, 1 
Transport and communications 
Transports et communications 37,9 40;9 25.4 41,6 42.4 34,9 46,6 48,8 26,9 29,7 32,0 19,6 21,0 20,7 
Financing, insurance, etc. 
Credits, assurances 14,2 14,8 13,6 16,6 15,9 18, 1 16,9 16,6 17.4 11,3 12.4 9,9 8,8 8.4 
Public administration 
Administrations generates 18,2 20,1 13,9 21,2 21,5 19,5 22,8 26,0 13,6 17,0 19,6 12,0 9,2 9,2 
Other services 
Autres services 17, 1 19,6 15,7 15.4 18,0 13,2 16,2 18,0 15,0 15,7 14,3 16,3 10,6 9,9 
Services 
Services 21,2 25,5 16,0 22,0 24,8 16,7 25,8 30,5 19,0 16,9 19,5 14,2 12.4 13,5 
Total 















Persons with a main occupation working in a noisy environment by age-group 
Personnes ayant un emploi principal dans un environnement bruyant par groupe d'age 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
Age-group % 
Groupe d'lge 
14-19 5,7 5,8 5.4 5,2 4,0 12,2 5,2 4.4 8,2 5.4 4,8 6,8 
20-24 8,6 7,2 13,0 12,9 10,6 25,3 12,5 11, 1 17,6 11,2 10,6 12,7 
25-29 11,0 10,8 11,8 16,7 16,5 18, 1 14,6 13,8 17,3 12,5 13,2 10,8 
30-34 11,2 11,5 10.4 13, 1 13,8 9.4 11,8 11,6 12,5 11,0 11,3 10,2 
35-39 15,7 16,7 12,7 11,0 11,7 7,3 11,8 11,9 11,6 10,6 10,7 10.4 
40-44 13, 1 13,8 10,9 10,8 11,4 7,6 12,9 13,3 11,6 10,6 10,2 11,7 
45-49 12.4 12,7 11.4 9,9 10,5 6,8 11.4 11,9 9,7 10,9 10,5 11,9 
50-54 10,6 10,0 12,6 8,8 9,3 6.4 10,1 10,9 7, 1 11,3 10,9 12,3 
55-59 6,0 5,6 7, 1 6,3 6,8 3,8 5,3 5,9 3,0 8,3 8,6. 7,6 
60-64 4,5 4,9 3.4 4,3 4,7 2,3 4,0 4,7 1,3 6.4 7,3 4,0 
65+ 1, 1 1,0 1,3 0,9 0,9 0,7 0.4 0,5 1,8 1,9 1,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ireland 
T I M I F 
9,5 6,7 17,6 
19,0 16,3 27,2 
14,9 15,2 14,2 
12,2 13,7 7,5 
9, 1 10.4 5.4 
7,9 8,7 5.4 
7,7 8,2 6,5 
7,8 8.4 6,0 
6, 1 6,2 5,7 
4,1 4,5 2,9 
1,7 1,8 1,6 
100,0 100,0 100,0 
TAB. Vlll/1 
Persons with a main occupation by their assessment of the conditions of hygiene of the workplace 
Personnes ayant un emploi principal en fonction de leur attitude par rapport aux conditions d'hygiene 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
1000 I % 1000 I % 1000 J % 1000 1 % 1000 I % 
Persons stating they worked in poor T 4426 19.4 485 11,2 375 10,6 3489 15,6 60 8,5 
conditions of hygiene M 3725 25,7 438 13.4 322 13,3 3140 23,0 53 10,3 
Personnes ayant declare travail/er dans de F 701 8.4 47 4.4 54 4,8 349 4,0 8 4,0 
mauvaises conditions d'hygiene 
- because of the nature of work done T 3323 14,6 201 4,6 280 7,9 3186 14,2 45 6.4 
- en raison du type de travail accompli M 2772 19, 1 186 5,7 246 10,2 2 918 21.4 42 8, 1 
F 551 6,6 14 1,3 34 3, 1 268 3, 1 4 1,8 
- because of a dirty or unhealthy workplace T 226 1,0 83 1,9 73 2,1 144 0,6 13 1,8 
or of inadequate sanitary arrangements M 175 1,2 63 1,9 56 2,3 84 0,6 9 1,7 
- en raison du lieu de travail sale ou insalubre ou de F 51 0,6 20 1,9 17 1,5 60 0,7 4 2.1 
l'insuffisance des installations sanitaires ou 
d'hygiene 
- for both reasons T 877 3,8 201 4,6 22 0,6 159 0,7 3 0.4 
- en raison des deux causes M 778 5.4 189 5,8 20 0,8 138 1,0 3 0,5 
F 99 1,2 12 1.1 2 0,2 21 0,2 
Persons stating they worked in excel lent T 18 375 80,6 3846 88,8 3160 89.4 18942 84.4 647 91,5 
or normal conditions of hygiene M 10774 74,3 2828 86,6 2091 86,7 10520 77,0 461 89,7 
Personnes ayant declare travail/er dans des F 7 601 91,6 1 017 95,6 1 070 95,2 8422 96,0 186 96,0 
conditions d'hygiene parfaites ou normales 
Total replies T 22800 100,0 4330 100,0 3536 100,0 22431 100,0 707 100,0 
Total des reponses M 14499 100,0 3267 100,0 2412 100,0 13660 100,0 514 100,0 
F 8302 100,0 1 064 100,0 1 123 100,0 8 771 100,0 194 100,0 
Not stated T 1 900 7,7 95 2, 1 24 0,7 1 451 6, 1 300 29,8 
Non declares M 1 204 7,7 83 2,5 16 0,7 1144 7,7 225 30.4 
F 695 7,7 12 1, 1 9 0,8 307 3.4 74 27,6 
Persons with a main occupation T 24 700 100,0 4425 100,0 3560 100,0 23882 100,0 1 007 100,0 
Personnes ayant un emploi principal M 15 703 100,0 3350 100,0 2428 100,0 14804 100,0 739 100,0 
F 8997 100,0 1 076 100,0 1 132 100,0 9078 100,0 268 100,0 
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TAB. Vlll/2 
Persons with a main occupation stating that they are working in unhygienic conditions 
by occupational status and sector of activity 
Personnes ayant un emploi principal et ayant declare travail/er dans de mauvaises conditions d'hygiene 
par statut professionnel et secteur d'activite 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
Employers and self-employed 396 358 38 42 41 1 36 32 3 305 295 10 9 9 1 
Agriculture 187 160 28 20 19 9 8 1 65 61 4 5 4 
Industry 112 110 3 11 11 11 11 164 163 1 3 3 
Services 94 86 8 12 11 1 16 13 2 75 70 5 2 2 
Employees 3831 3331 501 438 395 43 330 286 44 2 981 2 666 315 51 44 7 
Agriculture 69 53 16 11 11 2 2 90 79 11 2 1 
Industry 2 897 2 582 315 287 272 15 234 210 24 2 223 2020 203 30 28 2 
Services 840 675 165 139 111 28 94 74 20 645 547 98 19 14 4 
Family workers 199 37 163 5 2 3 10 3 6 1 1 
Agriculture 186 34 152 3 1 1 6 2 4 : 1 
Industry 4 1 3 1 1 1 1 
Services 9 1 8 1 1 1 3 3 : : 
Not stated/Non declares 28 23 3 1 1 - - - 227 200 27 - - -
Total 4426 3 725 701 485 438 47 375 322 54 3489 3140 349 60 53 8 
Agriculture 442 247 196 34 32 2 17 12 5 155 140 15 7 6 1 
Industry 3014 2 693 321 298 283 15 246 222 24 2 387 2 183 204 33 31 2 
Services 942 762 181 153 123 29 112 88 25 720 617 103 21 16 5 
% 
Total/Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Employers and self-employed/ 
Employeurs et independants 8,9 9,6 5,4 8,7 9,4 2, 1 9,6 10,0 5,7 9,3 10,0 3, 1 14,8 16,7 12,5 
Employees/Salaries 86,6 89.4 71.4 90,3 90,2 91,5 87,8 89, 1 83,0 90,7 90,0 96,9 83,6 81,5 87,5 
Family workers/ Aides familiaux 4,5 1,0 23,2 1,0 0,5 6,4 2,7 0,9 11,3 1,6 1,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 10, 1 6,7 28,1 6,9 7,2 4.4 4.4 3,6 9, 1 4,7 4,8 4,7 11,2 11.4 9,8 
lndustrie 68,5 72,8 46,0 61,6 64,6 32,5 65,7 69,1 44,9 73,2 74,3 63,3 54,4 57,9 30,7 
Services 21.4 20,6 25,9 31,5 28,2 63,1 29,9 27,2 45,9 22,1 21,0 32,0 34.4 30,8 59,5 
Employeurs et independants 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 47,6 45,0 72,3 46,5 46,9 24,6 24,0 29,6 21.4 20,8 40,7 51,5 50,3 
lndustrie 28,6 30,9 7, 1 25, 1 25,7 31,8 34,9 54,0 55,5 10,4 27,9 29,2 
Services 23,8 24,1 20,6 28,3 27,3 69,5 43,6 41, 1 67,0 24,5 23,7 48,9 20,6 20,5 
Salaries 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 1,8 1,6 3,3 2,5 2,7 0,6 0,6 3,0 3,0 3,6 2,9 3,2 
lndustrie 76,1 78,0 63,5 65,6 69,0 33,9 71,0 73,5 54,1 75,2 76.4 65,0 59,9 63,9 34,1 
Services 22,1 20,4 33,2 31,9 28,3 65,3 28,5 25,9 45,2 21,8 20,7 31.4 37,2 32,9 64,7 
Aides familiaux 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 
Agriculture 93,3 92,6 93,5 57,5 63,2 52,8 59,6 66.4 56,0 78,5 
lndustrie 2,0 3,5 1,6 16,2 22,1 11, 1 23.4 
Services 4,7 3,9 4,9 26,3 27,7 25,2 29,3 39.4 : 
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TAB. Vlll/3 
Persons with a main occupation stating that they are working in unhygienic conditions 
by economic activity 
Personnes ayant un emploi principal et ayant declare travail/er dans de mauvaises conditions d'hygiene 
par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I 
1000 
Agriculture 442 247 196 34 32 2 17 12 5 155 140 15 7 6 
Energy and water 196 194 2 11 11 25 25 306 302 4 2 2 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 429 388 41 39 37 2 58 56 3 350 330 20 4 3 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 1 056 936 120 88 85 3 52 46 6 798 711 87 6 6 
Other manufacturing industries 494 344 150 61 51 10 54 40 15 319 230 89 9 7 
Building and civil engineering 838 832 7 100 99 1 56 56 614 610 4 13 13 
Industry 3014 2 693 321 298 283 15 246 222 24 2 387 2 183 204 33 31 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 375 313 62 52 45 7 34 26 8 279 245 33 7 6 
Transport and communications 235 219 17 45 42 3 34 33 1 207 199 8 6 5 
Financing, insurance, etc. 35 22 13 8 6 2 4 3 1 44 37 7 1 1 
Public administration 157 134 23 14 11 2 19 16 3 49 40 9 4 3 
Other services 141 74 67 33 19 15 22 10 12 142 96 46 4 2 
Services 942 762 181 153 123 29 112 88 25 720 617 103 21 16 
Total 4426 3725 701 485 438 47 375 322 54 3489 3140 349 60 53 
% 
Agriculture 10, 1 6,7 28,1 6,9 7,2 4.4 4.4 3,6 9, 1 4,7 4,8 4,7 11,2 11.4 
lnergie et eau 4,5 5.2 0,3 2,3 2,5 6,8 7,8 9.4 10,3 1,2 2,8 3, 1 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 9,8 10,5 5,9 8,0 8.4 3.4 15,5 17,3 4,9 10,7 11,2 6,2 5,7 6,2 
Industries transformatrices des 
metaux, mecanique de precision 24,0 25,3 17,2 18,2 19,5 6, 1 13,9 14,3 11,8 24,5 24,2 27,1 9,9 10,5 
Autres industries manufacturieres 11,2 9,3 21,6 12,5 11,6 20,8 14,5 12.4 27,1 9,8 7,8 27,6 14, 1 13,0 
EMtiment et genie civil 19, 1 22,5 1,0 20,6 22,6 2,0 15,0 17.4 18,8 20,8 1, 1 21,8 24,9 
lndustrie 68,5 72,8 46,0 61,6 64,6 32,5 65,7 69,1 44,9 73,2 74,3 63,3 54.4 57,9 
Comm8f'Ce, restauration et 
hebergement, reparations 8,5 8,5 8,8 10,8 10,3 16, 1 9, 1 8,2 14.4 8,5 8,3 10,3 11,2 11, 1 
Transports et communications 5,3 5,9 2.4 9,3 9,7 5,5 9,0 10, 1 2,6 6,3 6,8 2,5 9.4 10,2 
Credits.assurances 0,8 0,6 1,9 1,6 1.4 4.4 0,9 0,8 2,0 1.4 1,3 2,3 1,7 1,2 
Administrations genera/es 3,6 3,6 3,3 2,9 2,6 5,3 5,0 5,0 5,0 1,5 1.4 2,7 5,9 5, 1 
Autres services 3,2 2,0 9,6 6,9 4,3 31,8 5,8 3,2 22,0 4,3 3,3 14, 1 6, 1 3, 1 



















Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB.Vlll/4 
Percentage of persons with a main occupation stating they are working 
in unhygienic conditions by economic activity 
Part des personnes ayant un emploi principal et ayant declare travail/er 
dans de mauvaises conditions d'hygiene par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture, foresty, fishery 
Agriculture, sylviculture, pkhe 28,5 32,2 24,9 13, 1 13,2 11,2 10,6 10,4 11,3 
Energy and water 
tnergie et eau 37,9 41, 1 4,6 16,0 17,5 36,7 37,9 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 27,6 31,6 12,6 21,9 23,2 9,6 22,8 24,9 8,2 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 
Industries transformatrices des 
metaux mecanique de precision 24,8 28,7 12, 1 20,2 21,3 7,7 14,4 15,5 9_.4 
Other manufacturing industries 
Autres industries manufacturieres 16,7 20,2 12,0 12, 1 13,0 9, 1 10.4 12,0 7,6 
Building and civil engineering 
Bfltiment et genie civil 43,5 46,8 4,5 20,9 21,5 5,0 21,3 22,1 
Industry 
lndustrie 26,9 31,9 11,6 18,0 19,2 8,2 16,7 19,0 7,9 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 
Commerce, restauration et 
hebergement, reparations 9,3 15,8 3,0 6,7 8,6 2,9 5,2 7,3 2,6 
Transport and communications 
Transports et communications 15,8 18,2 5,9 14,6 15,5 7,5 13,2 14,1 5,3 
Financing, insurance, etc. 
Credits, assurances 2,7 3, 1 2, 1 2,6 2,7 2,2 1,8 1,9 1,5 
Public administration 
Administrations genera/es 7,3 9,0 3,5 4,9 4,9 5, 1 6,2 7,2 3,4 
Other services 
Autres services 5, 1 7,4 3,7 4,1 5,0 3.4 4,3 5,0 3,8 
Services 
Services 8,0 11,9 3.4 6, 1 7,6 3.4 5,8 7,6 3, 1 
Total 
Total 19.4 25,7 8.4 11,2 13,4. 4.4 10,6 13,3 4,8 
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United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F 
26,8 28,6 16,8 2,9 2,9 3,6 
41,1 46,2 4,3 10,9 12,2 
30.4 36,1 8,4 11, 1 12,7 
24,3 27,8 11,9 12,5 14,3 5,0 
12, 1 14,8 8,1 5,9 7,2 3,3 
37,1 39,2 3,6 15,5 15,8 
25,2 30,2 9,0 10, 1 11,9 3,4 
7.4 13,0 1,7 4,0 5,5 1,5 
14,8 17,2 3,3 8,5 9,8 
3,2 4,7 1,2 2.4 2,6 
3,8 4,7 1,9 6,6 6,7 6,2 
3,5 7,0 1,7 3,2 3,6 2,9 
6,0 10,2 1,7 4,6 6,0 2,6 
15,6 23,0 4,0 8,5 10,3 4,0 
TAB. Vlll/5 
Persons with a main occupation stating that they are working in unhygienic conditions by age-group 
Personnes ayant un emploi principal et ayant declare travail/er dans de mauvaises 
conditions d'hygiene par groupe d'age 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I 
Age-group % 
Groupe d'§ge 
14-19 7,4 8,0 4,2 4,6 4,2 9,0 4,5 4,2 6,5 6,6 6,7 5,8 6,6 5,9 
20-24 8,6 8,3 9,8 12,9 11.4 26,4 10,7 10,2 13,8 12.4 12,5 11,8 17,9 15,8 
25-29 10,7 10,8 9,9 16,2 16,3 15,9 14,2 13,8 16,6 14,0 14,3, 11,2 15,9 16,0 
30-34 10,7 11, 1 8,4 13,5 13.4 15,2 10,6 10,4 11,6 11,2 11.4 8,8 11,6 12,7 
35-39 16, 1 16,5 13,5 11.4 11,8 8,2 13,0 12,7 14,2 10,5 10.4 11, 1 9,3 9,9 
40-44 13,5 13,7 13,0 10,9 11.4 6,9 13,8 14,0 12,7 9,8 9,7 11,2 8,0 8,4 
45-49 12, 1 12,0 13,0 10, 1 10,4 7,3 12, 1 12, 1 12, 1 9,6 9,4 11,9 7,5 7,6 
50-54 9,9 9,2 13,6 8,5 8,8 6,0 10,9 11,6 7, 1 10,5 10,2 12,7 8,4 8,7 
55-59 5,2 4,9 6,6 6,3 6,7 2,8 5,5 5,8 3,6 8,0 7,8 9,7 6,6 6,7 
60-64 4,3 4,1 5,3 4,6 4,8 1,9 4,4 4,9 1,5 6,0 6,1 4,5 5,0 5, 1 












Persons with a main occupation by their assessment of risk involved in their work 
Personnes ayant un emploi principal en fonction de leur attitude par rapport aux conditions de securite 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 1000 I % 
Total persons stating thattheir work T 15402 67,6 1 395 32,1 1 604 45,3 13 337 57, 1 396 55,9 
involved an element of risk M 10850 74,9 1 284 39,1 1 347 55,9 10250 70,7 336 65,3 
Total des personnes ayant declare exercer F 4552 54,9 111 10.4 257 22,8 3087 34,8 60 30,8 
un travail presentant des risques 
of which: considerable risk T 5 563 24.4 139 3,2 248 7,0 2 258 9,7 61 8,6 
dont: beaucoup de risques M 4030 27,8 134 4,1 234 9,7 2073 14,3 55 10,7 
F 1 533 18,5 5 0.4 15 1,3 185 2, 1 6 2,9 
Persons stating their work involved no T 7 360 32,3 2 947 67,9 1 932 54,6 10028 42,9 313 44,2 
element of risk M 3625 25,0 2000 60,9 1 065 44,1 4239 29,3 179 34,8 
Personnes ayant declare travail/er sans risques F 3 735 45,1 946 89,5 867 77,2 5 789 65,2 134 69,2 
Total replies T 22 762 100,0 4342 100,0 3 536 100,0 23 365 100,0 708 100,0 
Total des reponses M 14475 100,0 3 285 100,0 2412 100,0 14489 100,0 514 100,0 
F 8287 100,0 1 057 100,0 1 123 100,0 8876 100,0 194 100,0 
No statement T 1938 7,8 83 1,9 24 0,7 517 2,2 299 29,7 
Non declares M 1 228 7,8 65 1,9 16 0,7 315 2.1 225 30.4 
F 710 7,9 19 1,8 9 0,8 202 2,2 74 27,6 
Persons with a main occupation T 24 700 100,0 4425 100,0 3560 100,0 23882 100,0 1 007 100,0 
Personnes ayant un emploi principal M 15 703 100,0 3 350 100,0 2428 100,0 14804 100,0 739 100,0 
F 8997 100,0 1 076 100,0 1 132 100,0 9078 100,0 268 100,0 
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TAB. IX/2 
Persons with a main occupation involving risks atwork by occupational status and sector of activity 
Personnes ayant un emploi principal comportant des risques professionnels par statut professionnel 
et secteur d'activite 


















Employers and self-employed/ 
Employeurs et independants 
Employees/ Salaries 


















BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
1000 
1 517 1 265 252 158 155 3 221 200 21 1 241 1104 137 125 117 8 
488 408 80 71 71 1 61 56 5 233 212 21 94 89 5 
345 324 21 33 33 60 59 1 421 415 6 13 13 
675 527 149 54 52 2 100 85 15 578 470 108 18 15 3 
13146 9 476 3 670 1 219 1 122 97 1 325 1 127 198 11281 85532728 254 208 46 
163 119 43 30 29 1 8 8 248 219 28 14 13 
7 508 60671 441 704 680 24 833 733 101 6 027 5 138 890 130 112 18 
5 376 3 225 2 151 484 412 72 483 386 97 4 926 3 138 1 789 110 82 28 
739 109 631 17 7 11 58 20 38 : 17 12 6 
572 90 482 8 4 3 30 11 19 15 11 4 
33 6 27 2 1 1 6 4 2 : 
134 13 121 8 2 7 22 6 17 : 2 1 1 
108 71 36 3 2 1 - - - 903 658 245 - - -
15 40210 850 4 552 1 395 1 284 111 1 604 1 347 257 13 33710 250 3 087 396 336 60 
1 222 617 606 108 104 5 100 75 25 481 431 50 123 114 9 
7 886 6 397 1 489 738 713 25 899 796 103 6449 5 553 896 143 125 18 
6186 37652421 546 465 80 606 477 128 5 504 3 608 1 896 130 97 32 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9,8 11,7 5,5 11,3 12, 1 2,7 13,8 14,8 8,2 9,9 11.4 4,8 31,6 34,7 13,3 
85.4 87,3 80,6 87.4 87.4 87.4 82,6 83,7 77,0 90,1 88,6 95,2 64,1 61,7 76,7 
4,8 1,0 13,9 1,2 0,5 9,9 3,6 1,5 14,8 4,3 3,6 10,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
8,0 5,7 13.4 7,8 8,1 4,5 6,2 5,5 9.7 3,9 4,5 1.7 31,0 33,8 15,2 
51,6 59,3 33,0 53,0 55,6 22,9 56,0 59,1 40,2 51,9 57,9 31,5 36,2 37,2 30,7 
40.4 34,9 53,6 39,2 36,3 72,7 37,8 35.4 50,1 44,3 37,6 66,7 32,8 29,0 54,1 
100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32.4 32.4 32, 1 45,2 45,6 27,8 27,8 28, 1 24,7 18,9 19,3 15,7 75,3 76,6 55,7 
22,9 25,8 8.4 20,8 21, 1 26,9 29,3 4,6 34,2 37,8 4,6 10,2 10,7 
44,8 41,8 59,5 34,0 33,3 70,7 45,3 42,6 70,6 46,9 42,9 79,7 14,6 12,6 42.4 
100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,2 1,3 1,2 2.4 2,6 0,9 0,6 0,7 2,2 2,6 1,0 5,3 6,4 
57,5 64,5 39,6 57,8 60,7 25,2 62,9 65,0 50,9 53,8 60,5 32,9 51.4 54,1 39,2 
41,2 34,3 59,2 39,7 36,8 73,8 36,5 34,3 48,9 44,0 36,9 66,1 43,3 39,5 60,2 
1~1~1~1~1~1~t~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
77.4 82,9 76,5 43.4 63,4 30.4 51,3 52,3 50,8 : : 89,2 94,3 78,7 
4,5 5,2 4.4 9,3 12,5 7,3 1 o. 1 20,5 4,6 : : 
18, 1 11,9 19,2 4 7 ,3 24, 1 62,3 38,6 27 ,3 44,6 : 9,8 4, 7 20.4 
TAB. IX/3 
Persons with a main occupation involving risks at work by economic activity 
Personnes ayant un emploi principal comportant des risques professionnels par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I Ml F 
1000 
Agriculture 1 222 617 606 108 104 5 100 75 25 481 431 50 123 114 9 
Energy and water 381 362 19 31 31 49 49 1 552 535 17 7 7 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 1100 931 169 90 87 3 166 157 9 835 738 97 16 14 1 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 2 936 2 397 539 192 188 4 217 192 25 2 151 1 869 283 21 18 3 
Other manufacturing industries 1 937 1 227 711 161 144 17 264 196 68 1 555 1 067 489 56 42 14 
Building and civil engineering 1 532 1480 52 264 263 1 203 202 1 1 355 1 344 11 43 43 
Industry 7 886 6 397 1 489 738 713 25 899 796 103 6 449 5 553 896 143 125 18 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 2264 1 294 971 169 148 20 211 166 45 1 672 1140 532 47 38 9 
Transport and communications 994 861 133 154 149 5 146 142 4 934 860 74 26 24 2 
Financing, insurance, etc. 509 301 209 34 31 4 28 23 5 385 295 90 7 5 1 
Public administration 1 043 788 255 63 61 2 100 89 11 560 483 77 18 16 2 
Other services 1 375 522 854 127 77 50 121 58 64 1 954 8301124 32 14 18 
Services 6 186 3 765 2 421 546 465 80 606 477 128 5 504 3 608 1 896 130 97 32 
Total 15 40210 850 4 552 1 395 1 284 111 1 604 1 347 257 13 33710 250 3 087 395 336 60 
" Agriculture 8,0 5,7 13.4 7,8 8, 1 4,5 6,2 5,5 9,7 3,9 4,5 1,7 31,0 33,8 15,2 
tnergie et eau 2,5 3.4 0.4 2,3 2.4 3,1 3,6 0,2 4.4 5,6 0,6 1,7 2,0 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 7,2 8,6 3,7 6,5 6,8 3,0 10,3 11,6 3,3 6,7 7,7 3,4 4,0 4,2 2,3 
Industries transformatrices des 
metaux, mecanique de precision 19,2 22,2 11,9 13,8 14,7 3,5 13,5 14,3 9,7 17,3 19,5 9,9 5,3 5,5 4,2 
Autres industries manufacturieres 12,7 11,4 15,7 11,6 11,3 15, 1 16,5 14,6 26,5 12,5 11, 1 17,2 14,2 12,6 23,4 
Bltiment et genie civil 10,0 13,7 1, 1 19,0 20,5 1,0 12,6 15,0 0,5 10,9 14,0 0.4 11,0 12,9 
lndustrie 51,6 59,3 33,0 53,0 55,6 22,9 56,0 59,1 40,2 51,9 57,9 31,5 36,2 37,2 30,7 
Commerce, restauration et 
hebergement. reparations 14,8 12,0 21,5 12,1 11,6 18,4 13,2 12,3 17,6 13,4 11,9 18,7 11,9 11,3 15,4 
Transport et communications 6,5 8,0 2,9 11,0 11,6 4,2 9, 1 10,5 1,5 7,5 9,0 2,6 6,6 7,2 3,0 
Credits, assurances 3,3 2,8 4,6 2,4 2,4 3, 1 1,7 1,7 2,0 3, 1 3, 1 3,2 1,6 1,5 2,4 
Administrations genera/es 6,8 7,3 5,6 4,5 4,8 1,4 6,2 6,6 4,1 4,5 5,0 2,7 4,4 4,7 2,8 
Autres services 9,0 4,8 18,9 9, 1 6,0 45,6 7,6 4,3 24,9 15,7 8,6 39,6 8,2 4,2 30,6 
Services 40.4 34,9 53,6 39,2 36,3 72,7 37,8 35.4 50,1 44,3 37,6 66,7 32,8 29,0 54,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. IX/4 
Percentage of persons with a main occupation involving risks at work by economic activity 
Part des personnes ayant un emploi principal comportant des risques professionnels 
par activite economique 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture, foresty, fishery 
Agriculture, sylviculture, peche 78,9 80,6 77,2 42,2 43.4 26,7 63,9 66,5 57.4 83,1 88,2 55.4 
snergy and water 
Energie et eau 73,5 76,9 39,8 45,2 49,5 71, 1 73.4 16,8 74,2 82,0 18,3 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products, chemical industry 
Extraction et transformation de 
mineraux non energetiques et 
produits derives; industrie chimique 70,7 75,8 51,5 51.4 54,6 20,2 64,8 70,3 26,6 72,5 80,7 40,8 
Metal manufacture; mechanical elec-
trical and instrument engineering 
Industries transformatrices des 
metaux, mecanique de precision 68,9 73.4 54,3 44,0 47,0 10,7 59,7 64,7 37,3 65.4 73,2 38.4 
Other manufacturing industries 
Autres industries manufacturieres 65,7 72.0 57,0 32,3 36,8 15,6 50,7 59,3 35,7 58,8 68,7 44,7 
Building and civil engineering 
Bfltiment et genie civil 79,5 83,3 34,6 55,2 57, 1 6,2 76,8 79,7 10,9 81,9 86.4 11,2 
Industry 
lndustrie 70,3 75,7 53,9 44,5 48.4 13,7 61,0 68,0 34,0 68,0 76,8 39,7 
Distributive trades, hotels, 
restaurants and cafes, repairs 
Commerce, restauration et 
hebergement, reparations 56,3 65,2 47,6 21,5 28,2 7,9 32,2 46,2 15,2 44,2 60,5 28,0 
Transport and communications 
Transports et communications 67,0 71,8 46,7 49,9 54,5 13,5 56,6 61,3 14,9 66,6 74,6 29.4 
Financing, insurance, etc. 
Credits, assurances 38,5 42,6 33,8 10,9 13,8 3,8 13,8 17,5 7, 1 27,7 37,7 14,9 
Public administration 
Administrations generates 48,5 52,8 38,7 22,2 26,2 3,2 33,0 40,0 13,3 43,0 57, 1 16,9 
Other services 
Autres services 49.4 52,2 47,9 15,7 20,6 11,5 23,6 28.4 20,5 47,8 60,1 41.4 
Services 
Services 52,6 59,0 45,0 21,9 28,6 9,2 31.4 41,6 16.4 46,0 59,7 32,0 
Total 
Total 67,6 74,9 54,9 32, 1 39,1 10.4 45,3 55,9 22,8 57, 1 70,7 34,8 
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Ireland 
T I M I F 
53,5 54.4 43,7 
44,5 48,8 
49,9 55,1 25,2 
43,6 47.4 27,7 
38,6 44,3 27,8 
51, 1 52,0 
44,0 48,6 26,7 
27,9 35.4 14,8 
38,9 44,3 14,6 
14,8 20,0 7,7 
32.4 39,8 11,8 
27,9 31,0 25,9 
28,8 35,7 18,2 
55,9 65,3 30,8 
TAB. IX/5 
Persons with a main occupation involving risks at work by age-group 
Personnes ayant un emploi principal comportant des risques professionnels par groupe d'age 
BR Deutschland Nederland Belgique/Belgie United Kingdom Ireland 
T I M I F T I M I F T I M I F T l M l F T l M I F 
Age-group % 
Groupe d'fJge 
14-19 7,2 6,7 8.4 4,8 4,1 13.4 5,1 4,5 8, 1 5.4 5,1 6,3 6,7 5,5 13,7 
20-24 9,5 8,0 13, 1 12,9 11.4 31,0 12, 1 11,0 18,2 10,6 10,2 11,8 13,2 11,7 22,3 
25-29 10,7 10,7 10,8 17,0 17,0 16,6 14,3 13,9 16,3 12,8 13,3 10,9 12,8 12,5 14,2 
30-34 11,2 11,8 9,8 13,6 14,0 8,5 11,2 11, 1 11,7 11, 1 11,6 9.4 10,9 11,5 7,5 
35-39 15,0 16, 1 12.4 11,7 12,2 6,2 12,0 12, 1 11,5 11,0 11,0 10,8 9,7 10.4 5,9 
40-44 12,2 12,7 11, 1 10,8 11, 1 6,7 12,8 13,2 10,7 10,5 10,3 11,3 9,0 9.4 7,0 
45-49 11,7 12,0 11, 1 9,8 10,2 5,6 11,5 11,8 9,8 10,8 10,5 12,0 8,7 9,0 6,7 
50-54 10,0 9,5 11,2 8, 1 8,3 6,0 10,5 10,9 8, 1 11,0 10,6 12,5 9,3 9,6 7.7 
55-59 5,9 5,6 6,5 6,3 6,6 3,5 5,6 6,0 3,5 8,3 8,3 8,5 8,0 8,2 6,9 
60-64 4,6 5, 1 3,6 4,1 4,2 2,0 4,6 5, 1 1,7 6.4 6,9 4,8 6,3 6,6 4,7 
65+ 1,9 1,8 2,2 0,9 0,9 0,5 0.4 0.4 0,3 2,0 2, 1 1,7 5,3 5,7 3.4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. X/1 
Persons with a main occupation by distance in km between home and place of work 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 77.7 74,3 86,2 84,8 84,9 84,2 81,9 80,2 86,3 83,9 83,7 87,0 73,9 72,0 88,6 
10-25 km 18,3 21,0 11,8 11,7 11,8 11,2 15,5 16,8 12, 1 12,5 12,5 11.4 18.4 19,7 8,3 
25-50km 3,2 3,8 1,6 2,5 2,3 3,5 2,3 2,6 1.4 3,2 3,3 1,6 6,2 7,0 
over 50 km 0,8 0,9 0,5 1.0 1,0 1, 1 0.4 0.4 0,2 0,5 0,5 1,5 1,3 3, 1 
Industry 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 67,7 64,9 76,0 72,8 70,9 77,9 72.8 70.4 82,3 67,2 65,9 76,7 64,1 62,0 72,3 
10-25 km 24,7 26,1 20,5 20,6 21,6 17,8 19,9 21,6 13,3 23,3 23,8 19,9 23.7 24,6 20.4 
25-50km 6,1 7,1 3,1 5,5 6, 1 3,7 5,8 6,3 4,0 6.4 6,9 3,3 8,2 8,9 5,3 
over 50 km 1.4 1,8 0,5 1, 1 1,3 0,6 1,5 1,8 0.4 3,0 3,5 0, 1 4,0 4,5 2,0 
Services 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 68,0 62,5 74.4 76,2 71,9 80.7 79,0 77,3 82,2 69, 1 64,9 76,5 65,1 61, 1 71.4 
10-25 km 24.7 27,5 21,5 17.4 20,1 14,6 15.4 16,3 13,8 22,1 24,0 18,7 20,5 21,6 18,8 
25-50km 5.7 7,6 3,6 4,8 6,0 3,6 4.4 4,9 3.4 6,3 7,6 3,9 9,0 10,6 6.4 
over 50 km 1,5 2.4 0,6 1.5 2,0 1,1 1,2 1,5 0.7 2,5 3,5 0,9 5.4 6,7 3,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 67,9 64,0 75,0 74,9 71,8 79,9 76,3 73,9 82.7 68,6 65,8 76,6 64,7 61,7 71,7 
10-25 km 24,6 26,6 21, 1 18,7 20,6 15,5 17,6 19, 1 13.4 22.4 23,6 19,0 22,0 23,2 19,3 
25-50 km 5,9 7,3 3.4 5, 1 5,9 3,6 4,9 5.4 3.4 6,2 7, 1 3,8 8,6 9.7 6,0 
over 50 km 1,5 2,0 0,5 1,3 1,6 0,9 1.3 1,5 0,5 2,7 3.4 0,7 4,7 5,5 3,0 
TAB. X/2 
Persons with a main occupation by travel time between home and place of work 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M l F T I M I F 
% 
Agriculture 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30 minutes 81,6 80,2 85, 1 90,2 90,6 88,2 78,7 77,5 81,7 91,3 91.4 90,6 86,2 85,5 91.4 
30-60 minutes 16,8 17,8 14.4 8, 1 7,9 9,1 19,5 20,5 17,0 7,9 7,8 9.4 10,2 10,9 5,5 
60-1 20 minutes 1,2 1,5 0,5 1,3 1,2 1,5 1,5 1,6 1,2 0,6 0,7 3,5 3,6 3,1 
over 120 minutes 0,3 0,5 0.4 0,3 1, 1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 
Industry 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30minutes 73,7 72,9 76,2 74,1 74,2 73,8 76,1 74,3 83,2 80,9 80,3 85,2 73,8 72,8 77,3 
30-60 minutes 23,9 24.4 22.4 18,7 18,6 18,8 20,3 21,8 14,5 15,5 15,9 12,9 19,7 20,1 18.4 
60-120 minutes 2,1 2,3 1,3 7,0 6,9 7,2 3,2 3,5 2, 1 3, 1 3.4 1,7 5,8 6,3 3,9 
over 120 minutes 0,3 0,3 0, 1 0,3 0,3 0, 1 0.4 0.4 0,2 0,5 0,5 0,1 0,7 0,8 0.4 
Services 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<30 minutes 72,6 71.4 74,0 73,6 73,3 73,8 79,8 78.4 82,5 80,3 78,9 82,7 71, 1 69,3 73,8 
30-60 minutes 24,9 25.4 24,2 18.4 18,6 18,3 17,3 18,3 15.4 16,0 16,6 14,9 20,7 21,0 20,3 
60-120 minutes 2,2 2.7 1,6 7,5 7,5 7,5 2.4 2,8 1,8 3,2 3,7 2, 1 7,0 8,0 5,3 
over 120 minutes 0,3 0.4 0, 1 0,5 0,6 0.4 0,5 0,6 0,2 0,6 0,7 0,3 1,3 1,6 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30 minutes 73,2 72,3 74,8 74,2 74,3 74,0 77,9 76, 1 82,7 80,7 79,8 83,2 72.4 71,3 75,0 
30-60 minutes 24.4 24,8 23,6 18,3 18.3 18.4 19,0 20.4 15,2 15,6 16,0 14,5 20,2 20.4 19,6 
60-120 minutes 2, 1 2,5 1,5 7, 1 7,0 7.4 2,7 3,0 1,9 3,1 3,5 2,0 6.4 7,1 4,8 
over 120 minutes 0,3 0.4 0, 1 0.4 0.4 0,3 0.4 0,5 0,2 0,5 0,6 0,3 1,0 1,2 0,6 
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TAB. X/1 
Personnes ayant un emploi principal selon la distance en km entre le domicile et le lieu de travail 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Agriculture 
85,5 85,5 85,7 84,3 85,5 78,5 82.7 83,1 75,9 78.4 76,4 93,8 82,3 81,2 85,5 <10km 
6,5 5,5 14,3 13, 1 12,5 15,9 13,8 13.4 20,2 16,8 18, 1 6,2 14,8 15,6 12,2 10-25 km 
8, 1 9, 1 2,1 1,5 5, 1 2,8 2,8 3,8 2,8 3, 1 2.4 2,6 1,9 25-50km 
0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 2.1 2,4 0,5 0,6 0,3 plus de 50 km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lndustrie 
71.4 71,2 73,9 65,7 61, 1 79,0 72.4 68,8 83.4 67,3 65,3 74,5 69,0 66,2 78,2 <10km 
20,3 20.4 19,0 27,6 30,6 18,8 21,2 23,6 14,0 24,9 26,0 21,2 23,6 25,2 18,2 10-25 km 
7,3 7.4 6,6 5,2 6,3 1,9 5.4 6.4 2.4 6.4 7, 1 3,9 5,8 6,6 3,1 25-50km 
1,0 1,0 0,5 1,6 2,0 0,3 0,9 1,2 0,2 1.4 1,6 0.4 1,6 1,9 0,5 plus de 50 km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Services 
69,7 70,0 69,3 67,3 57,6 76,7 77,5 75,3 80,6 70,8 64,6 76, 1 71,3 66, 1 77.4 <10km 
22.4 22,1 22,8 25,9 31,7 20.4 17,7 19.4 15,3 21, 1 24,2 18.4 21.7 24.4 18.4 10-25 km 
7,0 7,3 6,5 4,9 7,5 2,3 4,3 4,7 3,7 6.7 8,7 5,0 5,3 6,9 3,3 25-50km 
0,9 0,6 1,3 1,9 3,2 0,6 0,6 0,6 0.4 1.4 2,5 0,5 1,8 2,6 0,8 plus de 50 km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
70,7 70,8 70, 1 67,0 60,3 77.4 75,6 72,8 81.4 69,7 65,3 75,8 70,6 66,6 77,8 <10km 
21,3 20,9 22,2 26.4 30,6 19,9 19,0 21,0 14,9 22.4 24,9 18,9 22,4 24,6 18,3 10-25 km 
7.1 7.4 6,5 4,9 6,7 2,2 4,7 5,3 3,3 6,5 7.7 4,8 5.4 6,6 3,2 25-50 km 
0,9 0,9 1,2 1,7 2.4 0,5 0,7 0,9 0.4 1.4 2.1 0,5 1,6 2, 1 0,7 plus de 50 km 
TABX/2 
Personnes ayant un emploi principal selon la distance en duree entre le domicile et le lieu de travail 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Agriculture 
88,7 89,1 85,7 89,7 91,5 81.1 81,5 81,6 80,1 91,3 90,6 96,8 82,3 82,2 82,8 < 30 minutes 
11,3 10,9 14,3 8,7 7,6 14, 1 16,3 16,2 18.4 7,5 8,0 3,2 16,0 16, 1 15,6 30-60 minutes 
1.4 0.7 4,8 2,2 2,2 1,5 0,5 0,6 1.4 1.4 1,5 60-120 minutes 
0,2 0,2 0.7 0,8 0,3 0,3 0,2 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lndustrie 
79,8 79,7 81,7 73,8 72,2 78.4 68,1 67,5 69,7 83,0 82,7 84,3 74,7 73,7 77,8 < 30 minutes 
16,7 16,7 17,0 21,8 22,7 19,2 27,0 26,9 27,3 15, 1 15,4 13,9 21, 1 21,7 19,0 30-60 minutes 
3,3 3,5 1,3 4,1 4,6 2.4 5,0 5,6 3,0 1,7 1,7 1,7 3,9 4,2 3, 1 60-120 minutes 
0,2 0,2 0.4 0,5 0,2 0,2 0,3 0.4 0, 1 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Services 
80,7 83,2 77.2 73,9 69,0 78,6 68.4 69,0 67,5 80,7 79,0 82,3 74,8 73.0 76,9 < 30 minutes 
17, 1 15.4 19,5 20,9 23,6 18,2 27,2 26,5 28,2 17,0 18,2 16,0 20,5 21,5 19,3 30-60 minutes 
1,9 1,2 2,9 4,8 6,7 3, 1 4,5 4,5 4.4 2,0 2.4 1,7 4,3 4,9 3,5 60-120 minutes 
0,3 0,2 0.4 0.4 0,7 0, 1 0,2 0,4 0, 1 0.4 0,6 0,2 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
80,3 81, 1 77,9 74,1 71,2 78,5 68,8 69,0 68,2 81,7 81.1 82,6 75,0 73,7 77.3 < 30 minutes 
16,9 16, 1 19, 1 21, 1 22,9 18,5 26,7 26,1 27,9 16, 1 16,5 15,6 20,7 21,5 19,2 30-60 minutes 
2,6 2,6 2,6 4.4 5.4· 2,9 4,6 4,9 3,9 1,9 2,0 1,7 4,0 4.4 3,3 60-120 minutes 
0,2 0,2 0.4 0.4 0,5 0, 1 0,2 0,3 0, 1 0.4 0,5 0,2 plus de 120 minutes 
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TAB. X/3 
Employees by distance in km between home and place of work 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 75,8 73,2 83,2 83,0 83,2 81,6 76,6 75,2 80,8 81,5 81,3 84,4 72,2 71, 1 83,9 
10-25 km 19,8 21,8 14,0 13,6 13,5 14,2 20,2 21,2 17,2 14, 1 14, 1 13,6 17,6 18,3 10,4 
25-50km 3,5 4,0 2,2 2,8 2,6 4,2 2,6 2,9 1,6 3,8 4,0 2,0 8, 1 8,9 
over 50 km 0,9 1,0 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 2,0 1,7 5,7 
Industry 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 67,6 64,8 76,0 72,6 70,7 77,8 71,6 68,8 81,9 67,0 65,6 76,7 63,7 61,4 72,3 
10-25 km 24,8 26,3 20,5 20,7 21,8 17,8 20,7 22,6 13,7 23,4 24,0 19,8 24,0 25,0 20,4 
25-50km 6, 1 7,2 3,0 5,5 6,2 3,7 6, 1 6,7 4,0 6,5 6,9 3,3 8,3 9, 1 5,3 
over 50 km 1,4 1,8 0,4 1, 1 1,3 0,6 1,6 2,0 0,4 3, 1 3,5 0,1 4,0 4,6 2,0 
Services 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 67,5 61,6 74,1 75,9 71,3 80,5 76,0 74,1 79,6 68,5 64,0 76,2 64,4 60,1 70,9 
10-25 km 25,1 28,1 21,8 17,7 20,5 14,8 17,5 18,5 15,6 22,6 24,7 19, 1 20,9 22,0 19, 1 
25-50km 5,8 7,8 3,6 4,9 6, 1 3,6 5, 1 5,7 4,0 6,3 7,8 3,9 9,2 10,9 6,5 
over 50 km 1,6 2,5 0,6 1,6 2,0 1, 1 1,4 1,7 0,8 2,6 3,6 0,8 5,6 6,9 3,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<10km 67,6 63,6 74,8 74,5 71,3 79,7 73,6 71,0 80,6 68,1 65, 1 76,3 64,1 60,9 71,4 
10-25 km 24,9 27,0 21,3 19,0 21,0 15,7 19,4 21, 1 14,9 22,8 24,1 19,3 22,4 23,6 19,5 
25-50 km 6,0 7,4 3,4 5, 1 6, 1 3,7 5,5 6, 1 3,9 6,3 7,3 3,8 8,7 9,9 6, 1 
over 50 km 1,5 2,0 0,5 1,4 1,6 0,9 1,5 1,8 0,6 2,7 3,5 0,7 4,8 5,6 3,0 
TAB. X/4 
Employees by travel time between home and place of work 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
Agriculture 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30 minutes 81,0 80,3 83,1 90,1 90,4 88,3 76,1 74,5 81,0 89,4 89,5 88,8 83,7 83,1 89,1 
30-60 minutes 17,3 17,6 16,2 8,6 8,2 10,9 22,3 23,9 17,7 9,5 9,4 11,2 11,4 12,0 5,2 
60-120 minutes 1,3 1,5 0,7 1,2 1,3 0,9 1,2 1,2 1,3 0,8 0,8 4,9 4,8 5,7 
over 120 minutes 0,4 0,6 0, 1 0, 1 0,3 0,4 0,3 0,3 
Industry 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100;0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30 minutes 73,6 72,7 76,2 73,9 73,9 73,7 75,0 72,9 82,9 80,7 80,0 85,2 73,4 72,3 77,3 
30-60 minutes 24,1 24,6 22,4 18,8 18,7 18,8 21, 1 22,8 14,8 15,7 16, 1 12,9 20,0 20,4 18,4 
60-120 minutes 2, 1 2,4 1,4 7,1 7,0 7,3 3,5 3,8 2,2 3,2 3,4 1,7 5,9 6,5 3,9 
over 120 minutes 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0, 1 0,7 0,8 0,4 
Services 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100;0 100,0 100,0 100,0 
<30 minutes 71,9 70,5 73,5 72,9 72,6 73,3 76,8 75, 1 79,8 79,8 78,3 82,4 70,4 68,4 73,4 
30-60 minutes 25,5 26,2 24,7 18,8 19,0 18,7 19,9 21, 1 17,7 16,4 17, 1 15,2 21, 1 21,5 20,5 
60-120 minutes 2,3 2,8 1,7 7,7 7,7 7,7 2,8 3, 1 2, 1 3,2 3,9 2,2 7,2 8,4 5,5 
over 120 minutes 0,3 0,4 0,1 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,6 0,7 0,3 1,3 1,7 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
< 30 minutes 72,8 71,9 74,5 73,6 73,7 73,5 75,8 73,8 81,2 80,3 79,3 83,0 71,9 70,6 74,7 
30-60 minutes 24,8 25,2 23,9 18,6 18,6 18,6 20,7 22,3 16,5 16,0 16,5 14,7 20,5 20,9 19,8 
60-120 minutes 2,2 2,5 1,5 7,3 7,2 7,5 3, 1 3,4 2, 1 3,2 3,6 2, 1 6,6 7,3 5,0 
over 120 minutes 0,3 0,4 0, 1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,6 0,3 1,0 1,2 0,6 
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TAB. X/3 
Salaries selon la distance en km entre le domicile et le lieu de travail 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Agriculture 
87,5 86,5 100,0 84,8 86,1 79,5 82,8 83,2 74,3 76,9 74,5 93,3 79,3 78,7 81,2 <10km 
5,4 5,8 12,9 .J2,2 15,9 14,5 14,0 22,9 18,0 19,7 6,7 17.4 17,8 16,0 10-25 km 
7, 1 7,7 1,9 1,3 4,1 2,2 2, 1 2,8 3,3 3,8 2,7 2,8 2.4 25-50km 
0,5 0.4 0,6 0,6 0,6 1,8 2.1 0,6 0.7 0.4 plus de 50km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lndustrie 
71.4 71,2 73,7 66, 1 61,6 79,6 72,5 68,9 83,3 66,9 64,9 74,0 68,8 65,8 78, 1 <10km 
20,3 20,5 19, 1 27.4 30.4 18,7 21,2 23,6 14,1 25,1 26,1 21,5 23,8 25,6 18,3 10-25 km 
7,3 7,3 6,7 5,0 6, 1 1,9 5.4 6.4 2.4 6,5 7,2 4,0 5,8 6,7 3, 1 25-50km 
1,0 1, 1 0,5 1,5 1,9 0,3 0,9 1, 1 0,2 1.4 1,7 0.4 1,6 1,9 0,5 plus de 50km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Services 
69,5 69,8 69,2 67.4 57, 1 76.7 77.4 75, 1 80,5 70,6 63,8 76,0 70.4 64,7 76,9 <10km 
22,5 22,2 23,0 25,9 32,1 20,4 17,8 19,5 15,3 21,3 24,8 18,6 22,3 25.4 18,8 10-25 km 
7,0 7.4 6,5 4,8 7,6 2,3 4,3 4,7 3,7 6,6 8,8 4,9 5.4 7,2 3.4 25-50km 
0,9 0,6 1,3 1,8 3,2 0,6 0,6 0,6 0.4 1,4 2,6 0,5 1,8 2,7 0,8 plus de 50 km 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
70,5 70,7 69,9 67,0 60,0 77.4 75,5 72,5 81,3 69,3 64,6 75,6 69,8 65,6 77.4 <10km 
21.4 21,0 22,3 26.4 30,9 19,9 19, 1 21,2 15,0 22,7 25.4 19, 1 22,9 25,3 18,6 10-25 km 
7, 1 7.4 ,6,5 4,9 6,7 2,2 4,7 5.4 3,3 6,6 7,9 4,8 5,6 6,8 3,3 25-50km 
1,0 0,9 1,2 1,7 2.4 .,~ "i 0,7 0,9 0.4 1.4 2,1 0,5 1,7 2,2 0,7 plus de 50km 
TAB. X/4 
Salaries selon la distance en duree entre le domicile et le lieu de travail 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Agriculture 
89,3 90.4 75,0 89.4 91.4 81,2 82,3 82,3 80,9 90,2 89,3 96,5 82,2 82,1 82,6 < 30 minutes 
10.7 9,6 25,0 9, 1 7,9 14,1 16.4 16,3 19, 1 8,2 8,9 3,5 16,3 16.4 15,8 30-60 minutes 
1,3 0.4 4,7 1,3 1.4 0,6 0,7 1,2 1, 1 1,7 60-120 minutes 
0,2 0,3 0,9 1.1 C,3 0.4 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lndustrie 
79,7 79,6 81.4 74,0 72.4 78.4 67,9 67.4 69,6 82,9 82,6 84,0 74.4 73,3 77.7 < 30 minutes 
16,8 16,7 17,3 21,7 22,6 19, 1 27, 1 27,0 27.4 15,3 15,6 14,2 21,3 22,0 19, 1 30-60 minutes 
3.4 3,5 1,3 4,0 4,6 2.4 4,9 5,6 3,0 1,6 1,6 1,7 4,0 4,2 3, 1 60-120 minutes 
0,2 0,2 0,3 0.4 0,2 0,2 0, 1 0,3 0.4 0,1 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Services 
80.4 83,0 77.0 73,6 68,2 78.4 67,7 68, 1 67,1 80,3 78,2 82,1 73,8 71,7 76,3 <30minutes 
17,3 15,6 19,6 21,2 24,3 18.4 27,7 27,2 28,5 17,3 18,8 16, 1 21,3 22,5 19,9 30-60 minutes 
2,0 1,2 2,9 4,9 6,9 3, 1 4,6 4,7 4.4 2,1 2,6 1,8 4,5 5,2 3,6 60-1 20 minutes 
0,3 0,3 0.4 0.4 0,7 0,1 0,2 0,5 0,1 0.4 0,6 0,2 plus de 120 minutes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
80, 1 81,0 77,7 73,9 70,9 78.4 68,2 68.4 67,9 81.4 80,6 82.4 74,2 72,8 76,8 <30minutes 
17,0 16,2 19,3 21,3 23,1 18,6 27,2 26,7 28, 1 16.4 17,0 15,8 21,2 22, 1 19,6 30-60 minutes 
2,6 2,6 2,7 4,5 5,5 2,9 4,6 5,0 4,0 1,9 2,1 1,8 4,2 4,6 3.4 60-120 minutes 
0,2 0,2 0.4 0.4 0,5 0.1 0,2 0.4 0, 1 0.4 0,5 0,2 plus de 120 minutes 
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TAB. X/5 
Means of transport to work of persons with a main occupation 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgie 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
On foot only 15,9 11,9 23,0 17,9 13,0 25,8 21,7 18.4 30,7 7,5 6.4 10.4 10,6 8,2 16,0 
Only one mode of transport: 
Bicycle/Moped/Motorcycle 9,5 10,0 8,5 16, 1 18,8 11,9 19,7 20,6 17,2 35.4 33,2 41,7 16, 1 15,9 16.4 
Private car 48,2 58,2 30,0 43,1 48,5 34,5 36,8 41,3 24.4 41, 1 46,5 26,0 49,5 55,2 36,6 
Tramway/Bus/Underground 21,5 15,2 33,0 14,5 11,5 19.4 17,0 14,6 23,6 10,2 7,8 16,8 13,5 10,3 20,7 
Train 2,6 2.4 2,9 2,0 1,9 2, 1 1,8 1,9 1,6 1,8 1,8 1,8 7,9 7,9 7,9 
Other 0, 1 0,1 0, 1 0,5 0,7 0,3 0,8 0,9 0,6 0,8 1,0 0,2 
Two or more modes of transport 2,3 2,2 2,6 5,8 5,6 6, 1 2,2 2,3 1,9 3, 1 3, 1 3, 1 2.4 2,5 2.4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. X/5 
Moyen de transport des personnes ayant un emploi principal pour se rendre a leur travail 
Luxembourg United Kingdom Ireland Dancnark EUR9 
T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F T I M I F 
% 
18,7 16.4 25.4 18,9 12,8 28, 1 23,3 17,9 34,5 10,0 6,9 14,2 17,5 13,3 25,5 Marche a pied uniquement 
Un seul moyen de transport: 
8, 1 10,3 1,9 6,0 7,5 3,7 9,8 12,0 5.4 25, 1 24,7 25,6 13.4 14,8 10,7 Velo/Cyclomoteur/Motocyclette 
44,6 49,5 30,6 45,9 56,0 30,7 43,6 51, 1 28,0 48,3 56,5 36,9 44,2 51,6 30,5 Voiture 
19,2 16, 1 28, 1 24,5 18,5 33,7 18,5 14,0 27,9 12,5 8,0 18,8 19,2 14,5 27,8 Tramway/Metro/Bus/Car 
4.4 3,2 7,6 3,2 3,6 2,6 1, 1 1,0 1.4 0,8 0,8 0,8 2,6 2,6 2,5 Train/Tramway extra-urbain 
0, 1 0,1 1,5 2,0 0,4 0,3 0,4 0,2 Autres 
5,0 4,5 6,3 1.4 1.5 1,3 2,1 2,0 2.4 3,3 3, 1 3,7 2,8 2,7 2,9 Deux moyens de transport et plus 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 
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De europaiiske Faillesskabers statistiske Kontor fremlaigger i denne publikation de vigtig-
ste resultater af en unders0gelse over arbejdsbetingelserne i Faillesskabets lande, der er 
blevet foretaget som et led i Faillesskabets stikpr0veunders0gelse vedr0rende arbejdskraf-
ten i foraret 1975 i henhold til Radets forordning (E0F) nr. 2640/74 af 15. oktober 1974. 
Deter f0rste gang, man pa faillesskabsplan har !,)ennernf0rt en unders0gelse pa dette om-
rade. 
lndholdet af denne unders0gelse er karakteriseret at en raikke sp0rgsmal i forbindelse 
med: 
a) arbejdstid: skifteholdsarbejde, arbejde pa s0n- og helligdage, natarbejde; 
bl milj0 pa arbejdspladsen: st0j, sundhedsforhold, sikkerhed; 
c) afstand mellem hjem og arbejdssted, benyttede befordringsmidler. 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften legt mit dieser Veroffentlichung 
die wichtigsten Ergebnisse einer Erhebung uber die Arbeitsbedingungen in den Uindern 
der Gemeinschaft vor, die im Rahmen der Stichprobenerhebung uber Arbeitskrafte gemaB 
der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 2640/74 vom 15. Oktober 1974 im Fruhjahr 1975 
durchgefuhrt wurde. 
Zurn erstenmal wurde hiermit eine Erhebung in diesem Bereich auf Gemeinschaftsebene 
verwirklicht. 
Der lnhalt dieser Erhebung ist durch eine Reihe von Fragen festgelegt worden, die sich auf 
a) die Arbeitsleistung: Gruppenarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit; 
bl die berufliche Umwelt: Larm, hygienische Verhaltnisse, Sicherheit; 
c) die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte sowie benutzte Verkehrsmittel 
beziehen. 
In this publication the Statistical Office of the European Communities presents the main re-
sults of a survey on working conditions in the countries of the Community which was car-
ried out as part of the Community labour force sample survey conducted in spring 1975 
pursuant to Regulation (EEC) No 2640/74 of the Council of 15 October 1974. 
This was the ffrst survey carried out in this field at Community level. 
The content of this survey was determined by a series of questions relating to: 
a) work performed: shift work, working on Sundays and public holidays, at night; 
b) Working environment: noise, hygiene, safety; 
c) distance between home and place of work and means of transport used. 
L'Office statistique des Communautes europeennes presente dans cette publication les 
principaux resultats d'une enquete sur les conditions de travail dans les pays de la Com-
munaute realisee dans le cadre de l'enquete communautaire par sondage sur les forces de 
travail executee au printemps 1975 en application du reglement (CEE) n° 2640/74 du Con-
seil du 15 octobre 1974. 
C'est la premiere fois qu'une enquete dans ce domaine a ete realisee au niveau communau-
taire. 
Les questions portent sur: 
a) prestatfon du travail: travail par equipes, le dimanche et les joursJeries, la nuit; 
b) environnement professionnel: bruit, conditions d'hygiene, securite; 
c) distance entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les moyens de 
transport utilises. 
Nella pubblicazione in oggetto l'lstituto statistico delle Comunita europee presenta i prin-
cipali risultati di un'indagine sulle condizioni di lavoro nei paesi della Comunita, realizzata 
nel quadro dell'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro, effettuata nella 
primavera del 1975 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2640/74 del Consiglio, del 15 
ottobre 1974. 
Si tratta della prima indagine effettuata in questo campo sul piano comunitario. 
L'indagine verte su tre temi principali: 
a) la prestazione lavorativa: lavoro a turni, domenicale e festivo, notturno; 
b) l'ambiente professionale: rumore, condizioni d'igi"ene, sicurezza; 
c) la distanza tra ii domicilio e ii luogo di lavoro e i mezzi di trasporto utilizzati. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen geeft in deze publikatie de 
belangrijkste resultaten van een enquete naar de arbeidsvoorwaarden in de landen van de 
Gemeenschap die ingevolge verordening (EEG) nr. 2640/74 van de Raad van 15 oktober 
1974 in het voorjaar van 1975 in het kader van de communautaire steekproefenquete naar 
de beroepsbevolking is uitgevoerd. 
Dit is de eerste maal dat op communautair niveau een enquete op dit gebied is uitgevoerd. 
Deze enquete omvatte een reeks vragen met betrekking tot: 
a) de wijze waarop het werk werd verricht: ploegendienst, arbeid op zon- en feestdagen, 
nachtarbeid; 
b) het werkmilieu: lawaai, arbeidshygiene, veiligheid; 
c) de afstand tussen huis en werk en de eventueel gebruikte vervoermiddelen. 
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